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Abstract  	  
Based on the hypothesis that the novel Den Danske Borgerkrig 2018-24, is a modern update of the 
science fiction classic, Brave New World by Aldous Huxley, as far as structure and content, this project 
will present a narrative analysis of the two works, as well as an interpretation of themes and messages. 
The non-fictional work by Annemette Hejlsted, Fortællingen, is the basis for the analysis. The 
differences in which the societal criticism is conveyed, will be shed light upon through the concept of 
fordism, totalitarianism and theories by Zygmunt Bauman. The definition of science fiction proposed by 
Darko Suvin and H.G. Wells, will be used to categorize the novels.	  
In conclusion, a vast amount of similarities regarding themes between the two works can be confirmed, 
but also some fundamental differences made evident. It is however presumptuous to claim that Den 
Danske Borgerkrig 2018-24, is a direct update of Brave New World.	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Indledning og motivation	  
Tanken om fremtid har betydning for mennesket, da fremtiden afføder mål, mening og horisont, såvel 
som frygt og bekymring. Uanset om det er på et bevidst eller ubevidst plan, vil vi være interesserede i 
at forsøge at skabe en bedre fremtid, og om ikke andet være nysgerrige på eller frygte for, hvad den vil 
indeholde for os som enkelte individer, som samfund og som verden. Vil fremtiden medføre lykke og 
harmoni? Vil den være grå, destruktiv og uden personlig frihed? Tanker og visioner om fremtiden kan 
skildres og fremstilles på et utal af måder, hvad end det er i politisk henseende, som filosofisk 
tænkning eller som litterær fiktion. 	  
Motivationen for dette projekt udspringer af en interesse for, hvordan fiktion kan problematisere og 
sætte samfundsforhold i perspektiv. Vi synes, at det er interessant, at fiktion har en tendens til at skabe 
debat og belyse samfundsmæssige problemstillinger. I denne forbindelse, finder vi, at portrætteringen 
af fremtidige samfund har en særlig evne til at skabe disse debatter, da der i disse typer af værker er en 
tendens til at overdrive og understrege tendenser fra nutidens samfund. Refleksioner om en alternativ 
verden, sættes i gang hos læseren. Med andre ord gør denne fiktion os refleksive og kritiske, overfor 
det samfund vi lever i. 	  	  
Problemfelt 	  
For at kunne formidle vores interesse fagligt, må vi identificere fiktive fremstillinger af fremtiden. 
Sådanne fremstillinger finder vi inden for genren science fiction. Indenfor denne genre fandt vi Den 
Danske Borgerkrig 2018-24 af Kaspar Colling Nielsen (2013) meget aktuel. Under læsningen stødte 
vi på nogle interessante samfundskritiske problematikker, som vi vil undersøge. Desuden fandt vi flere 
paralleller til en klassiker indenfor science fiction-genren, nemlig Brave New World af Aldous Huxley 
(1932). Disse paralleller baserede sig særligt på samlignelige tematikker og især problemstillingen om 
bioteknologi, som er et omdrejningspunkt for begge de skildrede fremtidige universer. Ydermere var 
det forskelligheden i værkernes tolkning af dette omdrejningspunkts betydning for karakterer og 
samfund, der udviklede sig til, at vi fandt anledning til at opstille hypotesen: Den Danske Borgerkrig 
2018-24 er en indholds- og formmæssig moderne udgave af science fiction klassikeren Brave New 
World. Denne hypotese giver anledning til at diskutere hvilke samfundskritiske ligheder og forskelle 
der er på problemstillinger værkerne rejser, og ydermere hvordan den historiske tidsforskel mellem 
værkerne kan ligge til grund herfor. Afslutningvis vil vi diskutere om værkerne er aktører i den 
samfundskritiske debat med deres narrative input, og hvilken form for udvikling de er udtryk for. 	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Problemformulering	  
Ud fra hypotesen, at Den Danske Borgerkrig 2018-24 er en indholds- og formmæssig moderne udgave 
af science fiction-klassikeren Brave New World, vil vi lave en narrativ analyse af værkernes plot, 
karakterer, fortællemåde, tematik og genrebrug. På baggrund af samfundsvidenskabelige teorier, vil vi 
diskutere hvordan værkernes respektive samtid kan ligge til grund for forskellen hvorpå 
samfundskritikken bliver udtrykt.	  	  
Metode	  
I forhold til problemstillingen omkring hvorvidt der er belæg for at postulere at Den Danske 
Borgerkrig 2018-24 er en moderne udgave af klassikeren Brave New World, har vi valgt følgende 
strategi:	  
Først vil vi kategorisere værkerne inden for genreteorien om science fiction samt undergenrerne. 
Dernæst vil vi gennemføre en narrativ analyse og fortolkning af begge værker, som skal danne 
grundlag for en komparativ analyse. Med vores hypotese for øje, vil vi i den komparative analyse 
forsøge at afdække, hvilke ligheder og forskelle der er værkerne imellem. 	  
Efterfølgende vil vi belyse den samtid værkerne er skrevet i, med fokus på fordismen og totalitarisme, 
samt sociologisk teori, med det formål at foretage en kritisk og refleksiv analyse, og dermed 
muliggøre en yderligere understøttelse af hypotesen.	  	  
For at bestemme værkernes genremæssige rammer, anvendes litteraturteoretikeren Darko Suvins 
genreteori om science fiction. Idet opgavens problem omhandler to litterære værker, der begge, efter 
vores mening, kan kategoriseres som science fiction-værker, finder vi det relevant at afklare science 
fiction-genrens karakteristika, og herunder utopi/dystopi som ramme for samfundskritik og undersøge, 
hvordan den kan belyse opgavens problemfelt. En mindre redegørelse af den samtid hvori Brave New 
World er blevet til, vil give os et bedre grundlag for fortolkning. I denne forbindelse belyser vi 
fordisme, gennem en redegørelse af Henry Ford og de forgængere der var med til at danne grundlag 
for fordismen. Dette værende Adam Smith og Frederick W. Taylor, belyst hovedsageligt via Modern 
Organizations, Organization Studies in the Postmodern World af S. R. Clegg. 	  
Derudover ser vi på det totalitære samfund, belyst via Den Stor Danske, Gyldendals åbne 
Encyklopædi, idet disse to, fordisme og totalitarismen, var betydningsfulde aspekter af tiden, og findes 
relevante i denne sammenhæng.	  
For at belyse tendenser i nutidens samfund, bruger vi sociologen Zygmunt Baumans teori om flydende 
Modernitet. 	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Litteraturforskeren Annemette Hejlsteds analyseteori Fortællingen - teori og metode, bliver brugt til at 
analysere de to værker selvstændigt, før de bliver sat op overfor hinanden. Her bliver også Darko 
Suvins beskrivelser af begreberne utopi, dystopi og anti-utopi anvendt på de litterære værker, da de 
giver en forståelse for værkernes tematik, budskab og samfundskritiske henseende.	  	  
Denne metodiske tilgang vil give os en dyb forståelse af de to værker, og danne grundlag for en 
diskussion om hvorvidt Den Danske Borgerkrig 2018-24 er en modernisering af Brave New World.	  	  
Dimensionsforankring 	  
Projektet er forankret i dimensionen Tekst & Tegn, da den primære empiri er Brave New World og 
Den Danske Borgerkrig 2018-24. Der vil analyseres med udgangspunkt i Annemette Hejlsteds 
Fortællingen - teori og analyse. Desuden vil en forankring i genre-teorien om science fiction med 
udgangspunkt i Darko Suvins to værker Science Fiction Studies. Vol. 1, No. 4. Radical Rhapsody and 
Romantic Recoil in the Age of Anticipation: A Chapter in the History of SF (1974) og Metamorphoses 
of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre (1979), samt Niels Dalgaards Den 
Gode Gamle Fremtid (1997), finde sted, herunder forsøges at placere dem i undergenrerne: utopi, 
dystopi og anti-utopi.	  
Ud over dimensionen Tekst & Tegn vil vi forankre dette projekt i dimensionen Kultur & Historie. 
Først og fremmest vil vi bruge dimensionen til en redegørelse for fordismen, da vi ser Brave New 
World som en reaktion på fordismen. Dette gøres hovedsageligt gennem  G. Frederick Thompson’s 
Fordism, Post-Fordism, and the Flexible System of Production og S. R. Clegg’s Modern 
Organizations, Organization Studies in the Postmodern World. 	  
Ydermere vil en kort generel redegørelse af værkernes samtid og tendenserne heri finde sted og høre 
ligeledes denne dimension. Derudover vil vi bruge dimensionen til at beskrive samfundets udvikling, 
ved hjælp af Zygmunt Baumans teori om flydende modernitet og herunder komme ind på den tavse 
utopi og oplevelsessamfundet. Zygmunt Baumans teorier og modernitetsforståelse vil være 
omdrejningspunkt for diskussionen og dermed yderligere bidrage til at kunne sætte værkerne op 
overfor hinanden og afslutningsvis svare på konklusionen.	  
Desuden forankres der i fremmedsprog, da Brave New World er læst og refereret til på engelsk. 
Derudover er halvdelen af vores empiriske materiale også læst på engelsk. 	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Science fiction	  
Idet opgavens problemfelt samles omkring to værker der fremstiller fremtidige samfund, findes det 
relevant at afklare science fiction-genrens karakteristika, og undersøge hvordan den kan belyse 
opgavens problemfelt.	  
Der findes et utal af definitioner af science fiction, men ifølge den canadiske forfatter The Savage 
Clute og den australske litteraturforsker Peter Nicholls’ omfangsrige The Encyclopedia of Science 
Fiction (første udgave 1979) anses Darko Suvins definition at være den mest brugbare. Darko Suvin 
(1930- ) har som professor på McGill University, Montreal beskæftiget sig med litteraturhistorie og 
litteraturkritik, særligt indenfor science fiction-genren. 
Darko Suvin definerer genren som:	  
 
“a literary genre whose necessary and sufficient conditions are the presence and interaction 
of cognition, and whose main formal device is an imaginative framework alternative to the 
author's empirical environment.”1	  	  
Niels Dalgaard understreger i “Den gode gamle fremtid” (1997), at science fictions univers er	  
mærkværdiggjort på en måde, der ikke er i modstrid med den moderne, videnskabeligt funderede 
verdensopfattelse. Science fiction er dermed nok så meget en form for realistisk litteratur, som det er 
en form for fantastisk litteratur2. Derfor ses science fiction også som en relevant og aktiv 
samfundsdebattør og kritiker. 
Darko Suvin redegør for, at denne estrangement formes omkring et fortælleteknisk novum. Et novum 
er noget nyt, hvor fremmedgørelsen af science fiction-læseren medfører et nyt ”ydre perspektiv ”på 
visse dele af virkeligheden. Det er et element i teksten (eller en udenforliggende underforstået 
betingelse for det tekstlige univers), der ikke eksisterer i virkeligheden. Et novum er et element, der 
både peger indad i teksten (idet det er med til at definere det fortællemæssige rum) og udad mod 
virkeligheden (idet det er i forhold til den, det nye skal forstås)3. Det er ikke mindst takket være dette 
begreb, at Suvins teori kan ses som et forsøg på at bygge bro mellem formalistiske og 
indholdsorienterede teksttilgange.4	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Stableford et al,1993, s. 311	  2 Dalgaard 1997, s. 18	  2 algaard 1997, s. 18	  3	  Dalgaard, 1997, s. 18	  4	  Dalgaard, 1997, s. 19	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På samme måde som science fiction genren tager udgangspunkt i realisme og rationalitet, lige så vel er 
novum ikke kun begrundet i det fantastiske og fremmedlige, men også i det naturlige og rationelle. 
Det er blandt andet på baggrund af disse teorier, de to værker vil blive analyseret og genrebestemt.	  
Som nævnt formes genreteorien af Darko Suvin samt hans definition på science fiction. For at forstå 
denne definition bør man undersøge genrens mange aspekter, i stedet for at gå tematisk til værks. 	  
Genren indeholder som regel særlige personer/figurer (f.eks.. robotter, dramatis personae) og et 
særligt inventar (f.eks.. tidsmaskiner), og handlingsforløbet udgøres af en anden eksistentiel kontekst 
(locus). Det er med disse aspekter, at genrens fortælling- handlingsforløb er fremmedgørende både 
for læser og forfatter.	  
Denne fremmedgørelse er først udtrykt teoretisk i den russiske formalisme, hvor litteraturteoretikeren 
Viktor Shklowsky dannede begrebet ostranenije. Senere opfandt den tyske dramatiker Bertolt Brecht 
begrebet Verfremdung. De skal begge forstås som fremmedgørelse.  Med dette teoretiske grundlag 
dannede Darko Suvin begrebet “cognitive estrangement”, og det er med hans teorier og 
medfølgende begrebsapparat i fokus, at opgaven om de to science fiction-værker, Brave New World 
og Den Danske Borgerkrig 2018-24 skal læses, og senere genreforvaltes.	  
Begrebet rummer de aspekter der fremmedgør både det narrative, og ikke det metafysiske som i 
fantasy, eventyr osv, samt det empiriske univers, som er det der gør science fiction til en realistisk 
genre med samfundskritisk potentiale, såvel for læseren som for fortælleren. De muliggør også nye 
teknologiske, sociologiske, biologiske og filosofiske normsæt.	  
Det er derfor ikke nødvendigvis plottet der er fremmedgjort, men nærmere det fiktive univers hvori 
fortællingen udspilles, d.v.s. fortællingens novum, som tidligere nævnt. Science fiction genrens fokus 
er dermed, ifølge Darko Suvin, en radikalt anderledes forståelse af mennesket og samfundet. Darko 
Suvin uddyber fortællingens novum og dets betydning: 	  
“SF is distinguished by the narrative dominance or hegemony of a fictional "novum" 
(novelty, innovation) validated by cognitive logic.”5	  
Fortællingens novum skal altså have en hegemonisk status, dvs. være dominerende i fortællingen og 
have central betydning for handlingsforløbet. Disse tanker vil blive inddraget senere i opgaven i 
forbindelse med de to narrative analyser. 	  	  
Utopi, dystopi og anti-utopi	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Suvin, 1979, s. 63	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For at kunne undersøge science fiction-genrens, og i særlig grad de udvalgte værkers evne til at belyse 
aktuelle og pre-aktuelle samfundsdebatter, er det relevant at redegøre for centrale begreber, der 
skildrer og giver forståelse for genren, og dermed værkerne. 	  
Denne redegørelse er desuden essentiel for argumentationen af de to værkers relevans som 
samfundskritiske aktører i samfundsdebatten. Begreberne er med til at karakterisere de 
samfundsmæssige forhold, der ligger forud for fremstillingen af værkerne, og er derfor 
grundlæggende for opstillingen af projektets hypotese, den komparative analyse og diskussionen af 
denne.	  
I nedenstående afsnit bruges teoretikere, der belyser begrebernes oprindelse og betydning, og 
tilknytning til genren science fiction, som bliver behandlet i projektet. Idet teoretikeren Darko Suvin, 
og hans science fiction-genreteori er det primære teoretiske omdrejningspunkt, er Niels Dalgaards 
nedenstående citat en glimrende indledning til begrebsdefinitionerne: 	  
“Set i forhold til Suvins teori er utopien (og dystopien) en undergruppe af sf (science 
fiction), karakteriseret ved et novum af sociologisk eller historisk karakter.”6	  	  
Utopi	  
Begrebet utopi blev introduceret af englænderen Sir. Thomas More (1478-1535), i hans roman, 
Utopia.7 Ordet er en konstruktion af to græske ord og betyder “intetstedsland”8. Allerede ved 
Thomas Mores brug af begrebet i 1515, blev det introduceret som fiktivt, imaginært, efter ordets 
sammensætning.	  
I Utopia beskriver More et geografisk afskåret øsamfund, hvis kerneværdier er bygget op om 
familie, lighed og allemandseje (pengeøkonomi overflødiggøres).9 Værket er et udtryk for et 
optimistisk samfundssyn og idealisme.	  
Idéen om utopien er senere blevet udfordret og diskuteret indenfor science fiction genrens 
fagområde.	  
Den britiske forfatter Herbert George Wells (1866-1946), der anses som en af science fiction genrens 
pionerer, har senere adopteret utopi-begrebet som apparat og anvendt det i en moderniseret 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6 Dalgaard, 1997, s. 55	  7	  Gyldendal (2014, 21. Maj) Thomas More. Lokaliseret den 15. December 2014 på 
http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=127506 	  8  Gyldendal, Thomas More. Lokaliseret den 15. December 2014 på 
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Renæssancens_filosofi,_humanisme_og_n
y_viden/Thomas_More 	  9 Gyldendal (2014, 21. Maj) Thomas More. Lokaliseret den 15. December 2014 på 
http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=127506	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forlængelse til fiktionsgenren science fiction.10 I hans værk A Modern Utopia (1905) skriver han: 
“But the Modern Utopia must be not static but kinetic, must shape not as a permanent state but as a 
hopeful stage, leading to a long ascent of stages”11. Wells fortæller, hvordan synet på det utopiske 
(som noget fast og statisk) må ændres til den moderne idé om dynamiske stadier i kontinuerlig 
udvikling, en bevægende energi. Ydermere skriver han i hans værk: 	  
“For one ordered arrangement of citizens rejoicing in an equality of happiness safe and 
assured to them and their children for ever, we have to plan “a flexible common 
compromise, (...). That is the first, most generalised difference between a Utopia based upon 
modern conceptions and all the Utopias that were written in the former time”.12	  
Den borgerlige lykke skal altså sikres gennem fleksible kompromiser. Den store forskel, ifølge 
Wells, på den traditionelle betragtning af utopi til hans egen moderniserede udgave, er dermed at 
utopien ikke er et stagneret stadie som beskrevet i begrebets oprindelse (ved Thomas More), men en 
evig, håbefuld søgen efter ideal, med fleksible kompromiser som middel. Selvom Wells 
“moderniserer” utopi-begrebet, holder han stadig fast i det positive ideal om en opportunistisk og 
optimistisk fremtid.	  
Darko Suvin definerer utopi i hans artikel, Theses on Dystopia 2001, som: 	  
“a verbal construction of a particular quasi-human community where sociopolitical 
institutions, norms, and individual relationships are organized according to a more perfect 
principle than in the author’s community”.13 	  
Darko Suvin lægger mere vægt på brugen af utopi i kontekst med den litterære fremstilling og 
forfatterens repræsentative samtid. Han bygger ikke videre på Wells utopiske idé om det dynamiske 
samfund i udvikling, men på den traditionelle forestilling om et perfekt princip. Det centrale for hans 
definition, er hans beskrivelse om det utopiske samfund som “quasi-human community” (næsten-
menneskeligt samfund), som forstås i relationen til en “uægte” verden præget af en futuristisk og 
manipuleret fremtid. Darko Suvin uddyber ydermere definitionen af utopi med:	  
“In case the imaginatively constructed community is not based principally on sociopolitical 
but on other, say biological or geological, radically different principles, we are dealing with 
Science Fiction (SF). The understanding that sociopolitics cannot change without all other 
aspects of life also changing has led to SF becoming the privileged locus of utopian fiction in 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10 Gyldendal (2013, 12. August) H. G. Wells. Lokaliseret den 15. December 2014 på 
http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=182257	  11 Wells, 1905, Kapitel: “Chapter the first - Typographical - Section 1”	  12 Wells, 1905, Kapitel: “Chapter the first - Typographical - Section 1”	  13	  Suvin, Thesis on Dystopia 2001 in Moylan & Baccolini, 2003, s. 188	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the 20th Century. (...) This means that utopian fiction is, today and retrospectively, both an 
independent aunt and a dependent daughter of SF”14 s. 	  
Darko Suvin påviser her science fictions indtræden i den utopiske debat. Hvis ændrede biologiske 
og/eller geografiske tendenser er grundlæggende for det fremstillede utopiske samfund, vil det 
kategoriseres som science fiction. Han supplerer med at understrege hvordan det sociopolitiske, som 
er forudsætning for det utopiske ideal (siden Thomas More), ikke kan ændres uden andre aspekter af 
livet ændres følgeligt, hvilket medfører science fictions afhængige og uafhængige tilkobling til 
begrebet utopi i det tyvende århundrede.	  
Utopien er, med sin abstrakthed og kompleksitet, et svært definerbart begreb. Dens historiske 
udvikling vidner dog om en proces, som har indebåret en genreforskydning fra en samfund- og 
sociopolitisk redskab til science fiction.  	  
Dystopi	  
Begrebet dystopi er defineret som den diametrale modsætning af begrebet utopi, og er oftest brugt og 
set skildret i et fremtidigt henseende.15 Selve præfikset dys- betyder at noget er eller virker forkert 
eller fejlagtigt.16 Dette koblet til ordet topia, sted, giver oversættelsen forkert sted el. et sted der 
virker forkert.17 Idet begrebet er direkte sammenkoblet med ovenstående afsnits belyste utopi, og er 
dennes modsætning, er det dog mere korrekt at forklare dystopien som et skræmmebillede eller 
frygtscenarie.18  Dette skyldes i høj grad, at ordet for første gang blev introduceret i midten af 1800-
tallet, og i politisk sammenhæng først brugt af filosoffen og parlamentarikeren John Stuart Mill, i en 
tale i det engelske parlament i 1868:  	  
“It is, perhaps, too  complimentary to call them Utopians, they ought rather to be called dys-
topians, or caco-topians. What is commonly called Utopian is something too good to be 
practicable: but what they appear to favour is too bad to be practicable.”19 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Suvin, Thesis on Dystopia 2001 in Moylan & Baccolini, 2003, s. 188	  15	  Gyldendal (2014, 10. December) Dystopi. Lokaliseret den 15. December på 	  
http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=67610	  16 Gyldendal (2009, 29. Januar) Dys-. Lokaliseret den 15. December på 	  
http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=67544	  17	  Oxford Dictionaries (u.å.) Dystopia. Lokaliseret den 15. December på 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/dystopia 	  18Gyldendal (2014, 10. December) Dystopi. Lokaliseret den 15. December på 
http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=67610	  19Oxford English Dictionary (u.å.) Dystopia. Lokaliseret den 28. Oktober på 
http://www.oed.com/view/Entry/58909:jsessionid=E8C8E5DBF16658FE8F942E8E7B7CE1F2?redirectedFro
m=Dystopia#eid 	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Mill udledte det ud fra hans mentor Jeremy Benthams caco-topi.20 Dét Mill påpeger, er altså, i hans 
øjne, en dystopisk adfærd. Han siger, at hvad der normalt betegnes utopisk, er noget der er “for” godt 
til at være praktisk muligt, og hvad der betegnes dystopisk er noget der er “for” dårligt til at være 
praktisk muligt. Med andre ord påpeger Mill i sin tale en universel pessimisme og civilisations 
skepsis, der ikke før i politisk sammenhæng var blevet italesat som modsætning af utopia.	  
Der skal dog alligevel være en skelnen mellem måden, hvorpå Mill bruger begrebet, og hvad der 
siden hen bliver karakteristisk for dystopien. Selvom Mill på den ene side formår at bruge begrebet i 
en mere eller mindre moderne forstand, så er det i det 20. århundrede, og begrebet samt genrens 
indtog i dette, at projektet afgrænser sig. 	  
Frederico Cugurullo bruger, i sit afsnit fra bogen, Spectres of Utopia: Theory, Practice, Conventions, 
Lymon Tower Sargant’s undersøgelser til at belyse dystopiens fremgang i det 20. århundrede:	  
“For Sargant (333), the same type of substitution feared by Fishman (Urban Utopias) is 
largely considered to be one of the principal causes for the decline of utopia, a substitution 
touched off by the social disasters of the twentieth century. According to him, World War 1, 
in particular, “produced a widespread loss of hope” that rapidly led to the deterioration of 
the eutopian visions and the birth of modern dystopia”.21	  	  
Det belyses altså, at det er menneskeskabte krisesituationer, og i særlig grad verdenskrigene, der 
ligger til grund for, at dystopien som litterær genre skabes. At det er et “produceret 
verdensomspændende tab af håb” der er baggrunden for, hvad man forstår ved en dystopi. 	  	  
Anti-utopi	  
Anti-utopien er et begreb som tilhører, og er opstået inden for science fiction genren. Det er opstået i 
forlængelse af de to begreber utopi og dystopi som et ”mellemvejs-begreb”, for at nuancere den 
litterære ramme inden for skildringen af  ”pi”-er. Darko Suvin angiver det anti-utopiske begreb som 
værende en underkategori eller en forgrening af dystopien i hans artikel Theses on Dystopia 2001: 
”Dystopia in its turn divides into anti-utopia and what I shall call ”simple” dystopia”.22 	  
Efterfølgende definerer Darko Suvin anti-utopien: 	  
”Anti-Utopia is a significantly different locus (sted) which finally also turns out to be a 
dystopia, but which is explicitly designed to refute a currently proposed eutopia (utopi). It is a 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20Jstor (2006) Cacotopianism, the Paris Commune, and England's Anti-Communist Imaginary, 1870-1900. 
Lokaliseret den 15. December på http://www.jstor.org/stable/30030020 	  21	  Blaim, 2012, s. 105	  22	  Suvin, Thesis on Dystopia 2001 in Moylan & Baccolini, 2003, s. 189	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pretended eutopia – a community whose hegemonic principles pretend to its being more 
perfectly organized than any thinkable alternative, while our representative ”camera eye” and 
value-monger finds out it is significantly less perfect than an alternative, a polemic 
nightmare”.23	  
Suvin angiver anti-utopien som et litterært begreb. Vi, som modtagere (læsere), af et værk 
bliver præsenteret for en utopisk idealverden, men vores fortæller eller protagonist finder en 
dystopisk vinkel i den repræsentative verdens tendenser og tegn, og præsenterer dem for os 
læsere, så den egentligt forestillede utopi ender med at blive præsenteret dystopisk.	  	  
Opsamling 	  
Utopien er fremstillingen af et samfund som værende ideelt og perfekt. Troen på utopien var med sin 
oprindelse og frem til det tyvende århundrede præget af optimisme og idealisme, på trods af det 
imaginære tilhørsforhold til begrebet. I starten af 1900-tallet startede første verdenskrig, den store 
depression, børskrakket i New York og flere historiske volds- og depressionsprægede begivenheder, 
der resulterede i frygt, tvivl, pessimisme og kynisme blandt verdensborgerne, og dermed en stigende 
tvivl om utopiens opnåelighed. 1800-tallets introducerede begreb dystopi, blev mere interessant i 
sammenhæng med verdens aktuelle katastrofer og forfærdeligheder. Dette førte til en modernisering 
og genreflytning af begrebet, så det kunne ses med større relevans og forståelse i den historiske 
kontekst.	  
Dystopien omfatter det forfærdelige, mareridts scenarie af et samfund, hvor menneskelige værdier og 
kår er stærkt undertrykte af en eventuel stat/autoritet. Anti-utopien er senere blevet formuleret og 
anvendt i takt med at tydeliggøre den dystopiske skildring. Dystopien er i sin gru intet ideal, men 
begrebet anti-utopi gør opmærksom på, hvordan idealet om utopien, let kan føre til 
skræmmesamfundet dystopi, og Max Beerbohm siger, måske tydeligere end vi: “Dette er altså 
Utopia, er det? Så må De have mig undskyldt: Jeg troede, det var Helvede”24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  Suvin, Thesis on Dystopia 2001 in Moylan & Baccolini, 2003, s. 189	  24 Jacobsen, 2006, s.99, citat af Max Beerbohm	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Fordisme	  
For at kunne undersøge vores hovedværkers samtid, er det nødvendigt med en redegørelse af de 
begreber vi vil bruge. Det anvendes i forbindelse med Brave New World, gennem en redegørelse af 
begrebet fordisme, der kendetegner temaet i, og forudsætningen for, værket.	  
For at forstå baggrunden for fordisme, er det nødvendigt at starte med den britiske 
videnskabsøkonom Adam Smith (1723-1790).25 Han opfandt en metode i 1776 der kunne optimere 
arbejdsudbyttet på fabrikker. Metoden indebar, at man opdelte arbejdsbyrden således, at den enkelte 
arbejder producerede en specifik og isoleret del af et produkt, i stedet for, at hver enkelte arbejder 
samlede et helt produkt for sig selv.26	  
I et eksempel fra hans værk The Wealth of Nations27 vedrørende en fabrik der fremstillede nåle, steg 
produktionen med Smiths metode fra 20 nåle om dagen til op mod 48.000. Denne forøgelse af 
produktionen skyldes blandt andet, at arbejderne blev specialiserede indenfor et bestemt område, 
samtidig med, at det tog mindre tid at udføre opgaven, når man ikke skulle skifte mellem forskellige 
typer arbejde.28	  
Frederick W. Taylor (1856-1915) var ligesom Smith interesseret i at finde metoder til at højne 
produktivitet såvel som effektivitet. Han mente, at kun ledelsen på en produktion skulle styre slagets 
gang. Han mente også, at alle detaljer omkring en arbejdsproces skulle tidstages og nedskrives i et 
forsøg på konstant at effektivisere. På denne måde var det altid muligt for ledelsen at holde styr på, 
hvor meget der blev produceret af hver enkelt arbejder.29 Han forfinede så at sige Smiths metode.	  
Ved Taylor og Smiths modeller blev der ikke taget hensyn til individets velbefindende, og dette viste 
sig også senere at være modellernes akilleshæl. Trivsel på arbejdspladsen var ikke i fokus på 
daværende tid, og det var først i 1960’erne at det stod klart, hvor stor betydning det har for optimal 
produktivitet.30	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Andersen	  &	  Kaspersen,	  2000,	  s.15	  26	  Leksikon, Fredrik Engelstad (u.å.) Arbejdsdeling. Lokaliseret den 26. Oktober på          
http://www.leksikon.org/art.php?n=126	  27	  Smith,	  1776	  28Leksikon, Fredrik Engelstad (u.å.) Arbejdsdeling. Lokaliseret den 26. Oktober på  
http://www.leksikon.org/art.php?n=126	  29Leksikon, Fredrik Engelstad (u.å.) Arbejdsdeling. Lokaliseret den 26. Oktober på 
http://www.leksikon.org/art.php?n=126	  30	  Agersnap,1963,	  s.	  47-­‐57	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Begrebet ‘fordisme’ er opstået i kølvandet på Henry Fords (1863-1947) udvikling af samlebåndet. 
Det blev til i 1908 som en metode hvorpå man kunne masseproducere varer i store mængder på 
ganske kort tid.31 Denne udvikling kom som et produkt af Smith og Taylor. 	  
Denne form for monotont arbejde blev hurtigt trivielt for arbejderne, der valfartede fra 
fabrikkerne.  For at komme dette til livs, indførte ledelsen en usædvanlig høj løn i forsøg på at lokke 
arbejderne tilbage: “Men work for only two reasons: one is for wages, and one is for fear of losing 
their jobs"32. Dette medførte, at de der stod ved samlebåndet nu havde mulighed for at erhverve sig 
det produkt de selv producerede (i dette tilfælde bilmodellen Ford T i 1914), og herved steg 
efterspørgslen på produktet, hvorefter produktionen atter kunne forøges. Han forsøgte altså at binde 
sine ansatte til fabrikkerne, så de penge han investerede i dem, kom tilbage til ham selv.	  
Fords system om masseproducering har altid haft kritikere. En af de første til at tage brug af ordet 
‘fordisme’ var føromtalte Frederick W. Taylor. Han kritiserede dog Ford for at bruge sine arbejdere 
som trænede gorillaer.33	  	  
Zygmunt Bauman	  
Zygmunt Bauman (f. 1925) behandler hovedsageligt temaer som moral, ambivalens, modernitet, 
globalisering, kultur, politik etc., men i særdeleshed globaliseringens menneskelige konsekvenser.	  
Utopien er et vigtigt omdrejningspunkt for Bauman, som sætter lighedstegn mellem den moderne 
utopi og flugt/eskapisme. Selvom flugt, rent semantisk, er en modsætning til utopien, er den i sin 
moderne version udformet perfekt efter det individualiserede forbrugersamfund. Flugten ses som 
udskiftning og formning af personligheden, man foretager gennem regulering af tøj, møbler, vaner 
etc. 	  
Bauman tegner det moderne individ metaforisk som en jæger, som jager individuelle bytter og 
potentielle jagttrofæer.34 Metaforen dækker over det individualiserede menneske, som lever i en 
foranderlig og formbar tid, med interesse for skabelsen af egen identitet.35 Dette individfokus 
medfører, iflg. Bauman, en distancering af de utopiske spekulationer og forestilling.36	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Clegg,	  1990,	  s.	  177-­‐180	  32 G. Frederick Thompson (u.å.) Fordism, Post-Fordism, and the Flexible System of Production. Lokaliseret den 
16. November på http://www2.cddc.vt.edu/digitalfordism/fordism_materials/thompson.htm 	  33 G. Frederick Thompson (u.å.) Fordism, Post-Fordism, and the Flexible System of Production. Lokaliseret den 
16. November på http://www2.cddc.vt.edu/digitalfordism/fordism_materials/thompson.htm	  34 Jacobsen, 2006, s. 265 	  35 Øe, M. (u.å.) Det Senmoderne Samfund. Lokaliseret den 15. December 2014 på	  
http://samfnu.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne2/k_moe_senmod_samf.pdf	  36	  Jacobsen, 2006, s. 261	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Jagten på at opnå noget, at stræbe mod succes vil kun blive overtaget af en ny jagt med samme 
formål. Dertil siger Bauman, at utopien har mødt sit endeligt. I hvert fald for hvad angår de 
traditionelle- og tidligt moderne utopier, hvis mål var det punkt hvor tiden stod stille, det endelige og 
perfekte stadie med total harmoni mellem samfund og individ.37	  
Man kan ikke længere gøre sig noget realistisk håb om den perfekte verden. Ikke engang den 
forbedrede verden. Det er ikke en kamp om sejr i en stræben efter utopien, men en kamp mod 
nederlaget at bevare sin plads.38	  
Den opnåelige utopi som kan tilstræbes i den moderne verden er derfor kun en utopi uden ende.39 
Bauman mener, at både utopi og dystopi er blevet uaktuelle i nutidens flydende modernitet.	  
Bauman har koncentreret sig om både moderniteten og utopiske tendenser i denne, ligeså vel som 
han forsøger at skildre, hvordan den flydende modernitet har taget over. Dog ligger en klar skelnen 
til postmodernisme, der for Bauman er et begreb med unøjagtigheder, hvor moderniseringen vidner 
om en vedvarende social proces, der nu befinder sig på et flydende stadie.40 	  
 
Den flydende modernitet	  
Bauman beskriver flydende modernitet som værende en forandring i, hvordan individet opfatter 
frihed, individualitet, arbejdsliv og fællesskab i det moderne samfund. Denne forandring kan være 
med til at skabe en identitetsforvirring hos de svage i samfundet, da stillingtagen bliver 
vanskeliggjort af de flydende rammer.41	  
Mønstrene i dag er langt mere formbare end før, og Bauman bruger derfor ‘opløselighed’ som 
betegnelse for det ‘flydende’ aspekt i vores tilværelse. Modsat tidligere generationer, hvor arbejde 
var statisk, forudbestemt, generationsbestemt og noget man ikke skiftede ud, som vi gør i dag. Dette 
er ikke længere tilfældet, og den ‘kortsigtede’ arbejdsmentalitet har erstattet den ‘langsigtede’. 
Tilbøjeligheden til at skulle være fleksibel i forhold til  arbejdsmarkedet så vel som i alle andre 
aspekter af tilværelsen er voksende.42 Det vil sige, at den flydende modernitet medfører frie, flygtige 
og lette bånd, og kan derved svække forbindelsen mellem kapital og arbejdskraft.43 Bauman 
beskriver et garderobe-fællesskab, der hurtigt opstår og hurtigt forsvinder igen:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  Jacobsen, 2006, s. 265	  38	  Jacobsen, 2006, s. 263	  39	  Jacobsen, 2006, s. 265	  40	  Jacobsen, 2006, s. 120	  41	  Jacobsen, 2006, s. 123-24.	  42	  Olesen, 2002, s. 57 	  43	  Jacobsen, 2006, s. 121	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”Betegnelsen ”garderobe-fælleskab” sammenfatter på fortrinligvis nogle af deres 
karakteristiske træk. Teatergængere klæder sig på til lejligheden i overensstemmelse med en 
dresscode, der adskiller sig mærkbart fra de koder, de følger til hverdag – hvilket på en gang 
gør begivenheden til en ”særlig lejlighed” og får publikummet til (så længe forestillingen 
varer) at se langt mere ensartede ud, end de gør i dagligdagen uden for teaterbygningen (…) 
Garderobe-fælleskaber har behov for optrin, der appellere til fælles, ”slumrende” interesser 
hos ellers vidt forskellige individer...”44	  
Bauman mener, at nutidens samfund er et konsumsamfund, hvor forbrug er formålet og ikke arbejde. 
Ifølge Bauman betyder stigende teknologiudvikling og øget produktivitet en nedgang i behovet for 
arbejdskraft. Han mener, at arbejdsetikken vil ændre sig til at handle om, at der skal ydes for at nydes, 
og at guleroden i at arbejde er løn. Han beskriver desuden skiftet i forholdet mellem individ og 
samfund via Thomas Mathiesen:45	  
”... Benthams og Foucaults magtfulde Panoptikon-metafor ikke længere er i stand til at 
beskrive de måder, magten arbejder på. Vi har nu bevæget os fra en Panoptikon-lignende til et 
Synoptikon-lignende samfund: Rollerne er byttet om, og det er nu de mange der iagttager de 
få.”46	  
Bauman mener hermed, at individet må lade sig overvåge af samfundet. Dette er betydende for vores 
identitet, idet det per definition er svært at forestille sig, hvordan man skal fastholde en flydende 
identitet. Vi søger stadig at holde den faste form, men dette er ifølge Bauman kun flygtigt muligt: 
”Identiteter fremstår kun som faste og solide, når de ses glimtvis udefra”47 	  	  
Turisten i oplevelsessamfundet	  
Bauman bruger turisten som en metafor i beskrivelsen af tilværelsen i oplevelsessamfundet: Turisten 
forsøger at skabe sit liv ved hjælp af æstetiske oplevelser, altså rejser. Turisten er ikke moralsk 
forbundet, fordi han/hun ikke har længerevarende forpligtelser over for andre. Turisten har altså ikke 
andet at leve op til end sig selv.48	  
Baumans fortolkning af oplevelsessamfundet er en forenkling af Schulzes teori om 
oplevelsessamfundet. Ifølge Gerhard Schulze (f. 1945) er dette udgjort af fem miljøer: niveaumiljøet, 
harmonimiljøet, det selvrealiserende miljø, underholdningsmiljøet og integrationsmiljøet.49 Disse 
miljøer danner rammer for en oplevelse og er ikke statiske. Altså kan man bevæge sig gennem 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  Bauman, 2006, s. 256	  45	  Bauman, 2006, s. 113, note nr. 24.	  46	  Bauman, 2006, s. 113	  47	  Bauman, 2006, s. 110	  48	  Brinkmann, 2005, s. 425	  49	  Schulze, 2005	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miljøerne i løbet af en dag. Miljøerne kan også ændre sig på tværs af tid, ligesom ens interesser ændrer 
sig fra barnsben til voksen.	  	  
Annemette Hejlsted: Fortællingen - teori og analyse  	  
Tekstforståelsen og de narrative analyser af de udvalgte værker tager udgangspunkt i Annemette 
Hejlsteds analysemodel fra bogen Fortællingen - teori og analyse. 	  
Analysemodellen er inddelt i seks overordnede afsnit der redegør for de forskellige analysedele som 
opgaven finder brugbar, i forhold til en fyldestgørende narrativ analyse. 	  
Dette afsnit har til formål at redegøre for de grundlæggende begrebsapparat, der anvendes i Hejlsteds 
bog, da de vil tages i brug i de to narrative analyser, der danner grundlag for dette projekt. De seks 
analysedele er betegnet som følgende: plot, fortællingens verden, karakterer, fortæller, modus og 
genreforvaltning.   	  	  
Plot	  
Ifølge Annemette Hejlsted har plottet en særlig betydning for struktureringen af handlingsforløbet i en 
fortælling. Plottet skal forstås som en række begivenheder, der inddeles i kernebegivenheder og 
satellitbegivenheder. Kernebegivenheder kendetegnes ved at have betydning for fortællingens 
progression og design, hvorimod satellitbegivenheder kendetegnes ved at have mindre betydning.50 	  	  
I moderne litteraturteori skelnes der ofte mellem den rækkefølge, hvori fortællingens begivenheder 
præsenteres for læseren, sjuzet, og den kronologiske rækkefølge af begivenhederne, fabula.51 Plottet 
anskues som et samspil mellem sjuzet og fabula, således at præsentationen af fortællingens 
begivenheder for læseren, sjuzet, er en løbende fortolkning af fabulaen.52	  	  
Begæret er defineret ved drivkraften for fortællingens progression. Begæret kan opfattes i tre 
perspektiver: karakterernes personlige begær, læserens begær og fortællingens begær.53	  
Karakterernes personlige begær viser sig i personfremstillingerne. Begæret kan ses i både tale, 
handling og tanke.  Læserens begær består af en forståelse af, at sammenhængene i fortællingen vil 
give mening i sidste ende. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  Hejlsted, 2007, s.50	  51	  Hejlsted, 2007, s. 54	  52	  Hejlsted, 2007, s. 55	  53	  Hejlsted, 2007, s. 57	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Læserens og fortællingens begær	  
“Peter Brooks hævder, at fortællingen har et begær efter at blive fortalt, og at den vil stræbe 
efter sin egen afslutning. Pointen er, at fortællingen har indbygget en art logik eller motor, der 
stræber fremad.”54	  
Her forklares, at fortællingen har indbyggede pointer der stræber efter, at læseren får en lyst til at læse 
videre. Fortællingens og læserens begær er dog svære at skelne fra hinanden, idet fortællingens begær 
altså giver læseren lyst til at læse videre.	  	  
Roland Barthes har udviklet 5 forskellige koder, som hver især dækker over en funktion, der 
tilsammen danner den overordnede fortællende tekst. De første to koder er dem, der er med til at skabe 
selve hovedplottet, nemlig den hermeneutiske kode som betegner gåder, forudsigelser mm. og den 
proæretiske kode, som definerer handlingen. Den tredje kode kaldes den semiske kode som beskriver 
diverse tekstelementer, hvis funktioner er at karakterisere tid, miljø og personer. Den fjerde kode 
kaldes den symbolske kode. Den dækker over etableringer samt rokeringer af fortællingens 
betydningsfulde værdier. Til sidst er den femte kode den kulturelle kode der anvendes i forhold til et 
vidensområde. Her handler det om at undersøge, hvilke videnskabsformer teksten gør brug af som for 
et eksempel myter og ideologier.55	  	  
Analysen af plot indeholder desuden afvigelse og norm, som er opbygningen i fortællingen, hvor 
afvigelsen er mulig på baggrund af normen. Afvigelsen er det som driver normen fremad i 
fortællingen. Alle fortællinger indeholder afvigelser og i længere fortællinger udvikles, ændres og 
udvides afvigelsen i løbet af plottets progression.56 I midten af fortællingen er det vigtigt, at 
spændingen opretholdes. Denne midte spænder fra indledningen, hvor plottet startes med en afvigelse 
fra normen, til slutningen hvor afvigelsen ophæves, det er i dette felt man finder forhalinger. 
Forhalinger kan være prøvelser eller flere begivenheder, der støtter sig op ad hovedbegivenheden 
f.eks. flere mord. Norm forstås som det implicitte, det der forventes, ofte er normen etableret før 
fortællingens start.57	  
Det paradigmatiske punkt er det punkt hvorfra fortællingen udspringer, og de rammer det sætter for 
handlingen. 	  
Et andet vigtigt element er sammenhængsskabende kræfter. Dette er bygget op omkring metonymien, 
gentagelsen og plotmatricen. Metonymien har afgørende betydning for plottets meningsproduktion og 
den sammenhængsskabende kraft. Den fører detaljerne fremad og binder plottet sammen. Metonymien 
deles op i fem kategorier: årsag for virkning eller virkning for årsag, stof for ting eller ting for stof, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  Hejlsted, 2007, s. 59	  55 Hejlsted, 2007, s. 41	  56 Hejlsted, 2007, s. 61	  57	  Hejlsted, 2007, s. 62-64	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rum for indhold eller indhold for rum, tegnet for det betegnede eller det betegnede for tegnet og 
egenskab for person.58 	  
Gentagelsen er den mest grundlæggende kraft i metonymien som fortællingens mastertrope, forstået 
som fortællingens vigtigste virkemiddel. Metonymien skaber i sig selv gentagelser, da den i 
fortællingen er forbundet med nærhed i tid(succession).59 	  	  
Plotmatricen er den sidste del af analysen vedr. sammenhængsskabende kræfter. Den hjælper med at 
skabe sammenhæng ved de forventninger, dens genkendelighed rejser. Plotmatricen kommer udefra 
og ligger nedfældet i fortællingen som et sæt af koder, udtrykt gennem de fortællingsskabende koder, 
de hermeneutiske koder og de proæretiske koders form.60	  	  
Fortællingens Verden 	  
Fortællingens verden bliver af Hejlsted præsenteret som: ”… en konstruktion, der baserer sig på 
koder, der ligger nedfældet i teksten. Disse koder kaldes her for tid-rum-indikatorer…”61 
Indikatorerne omhandler både det materielle og det abstrakte i en tekst. Deres funktioner er at 
opretholde og uddybe den eksisterende verden og implicit beskrive noget om tiden og stedet i 
fortællingen. Tid-rum-indikatorer gentager sig på ny flere gange i en tekst, og ind imellem disse, 
opstår der såkaldte tomme pladser som bliver udfyldt af delvist teksten i sig selv og dels af læseren ud 
fra læserens egne forestillinger. Disse forestillinger beskrives samtidig som matricer, altså 
tanker/forestillinger som på forhånd er dannede.	  	  
Begrebet kronotop bliver samtidig præsenteret i dette kapitel: ”I stikordsform betegner kronotopen 
skæringspunktet mellem tid og rum.”62 Dvs. at begrebet danner en overordnet helhed af de to 
egenskaber: tid og rum.	  
Ydermere bliver to observationskategorier præsenteret som værende uundgåelige i forhold til en 
analyse af fortællingens verden; direkte karakteristik og indirekte karakteristik.63 Den første kategori 
beskriver fortællerens direkte karakteristik på et så konkret plan, at læseren ikke er i tvivl om hvordan 
karaktererne, genstanden eller miljøet fremstår. Den anden kategori danner nogle billeder hos læseren, 
som ikke står direkte i teksten. Billederne bliver dannet ud fra enten tale, tanker eller handlinger som 
forekommer i teksten. Disse to kategorier er dermed vigtige at tage højde for i en analyse af 
fortællingens verden, da de betegner hvordan læseren opfatter de beskrivelser, der bliver foretaget af 
miljøet, genstande osv.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  Hejlsted, 2007, s. 67-68	  59  Hejlsted, 2007, s. 69	  60	  Hejlsted, 2007, s. 72	  61	  Hejlsted, 2007, s. 84	  62	  Hejlsted, 2007, s. 82	  63	  Hejlsted, 2007, s. 88	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Karakterer 	  
Dette afsnit indeholder en redegørelse for Hejlsteds begreb om karakterer. Der fokuseres på 
begreberne karakter, karakterindikatorer, karaktertræk og karaktermatricer, samt direkte og indirekte 
karakteristik.	  
Karakter skal her forstås som en tekstlig konstruktion, der betegner fiktive personer. Ifølge Hejlsted 
udgøres karakteren af karaktertræk, som består af karakterindikatorer.64 Karakterindikatoren er den 
mindste del af en karakter. En karakterindikator kan bestå af et navn, en profession, en handling eller 
en særlig egenskab. Karakterindikatorer kan ofte ændre sig i løbet af en tekst. Enten kan en ændret 
karakterindikator være nuancerende for en karakter, ellers vil den være en indikation på karakterens 
udvikling.	  
Karakterindikatorer skaber tilsammen karaktertræk. Karaktertræk er en sammenhæng af enkelte 
indikatorer som skaber en sammenhæng og i sidste ende danner en forståelse af en sammenhængende 
karakter.	  
Karakterens gentagelser og mønstre kaldes karaktermatricer. Karaktermatricer består oftest af 
karakterindikatorer og giver genkendelse og tilhørsforhold til en karakter.65	  
Karakterindikatorer kan enten komme til udtryk gennem en fortællers eller en karakters beskrivelse af 
en karakter. Her skelnes mellem to karakteriseringsformer: direkte og indirekte karakteristik. Direkte 
karakteristik er fortællerens eller en karakters direkte beskrivelse. Indirekte karakteristik er 
beskrivelse af en karakter gennem karakterens handling eller tanke.	  	  
Fortæller	  
I dette afsnit behandles tekstens formidler: fortælleren. For at arbejde med fortælleren anvendes 
analyse af forskellige fortælleelementer, samt bestemmelse af fortællertype.	  
Ifølge Hejlsted er det indledningsvis nødvendigt at understreget skellet mellem forfatter, fortæller og 
karakterer.66	  
Forfatteren er skaberen af værket. Ophavsmanden som har produceret værket, og som ikke indgår i 
selve værket. Fortælleren er formidleren af værket. Fortælleren præsenterer fortællingen og er derfor 
en del af selve værket. Forfatteren må ikke forveksles med fortælleren, selvom det i nogle tilfælde kan 
være fristende at sætte lighedstegn mellem forfatters og fortællerens mening og refleksion.	  
Karakteren er et handlende væsen i teksten og altså et produkt skabt af fortællerens virke.	  
Det er ikke muligt at sige noget entydigt om forholdet mellem karakter og fortælleren. Ved tilfælde af 
en jeg-fortæller er  fortælleren ofte lig med en karakter.67 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64	  Hejlsted, 2007, s. 106	  65	  Hejlsted, 2007, s. 109	  66	  Hejlsted, 2007, s. 134	  67	  Hejlsted, 2007, s. 134	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Hejlsted opererer med fortælleelementerne synsvinkel, herunder indvendigt og udvendigt syn, 
panoramisk og scenisk fremstilling. Derudover bruger Hejlsted seks tidsmæssige fortælleelementer: 
medsyn og bagudsyn, samt fortællertid, fortælletid, fortalt tid og fortællingens tid.68 	  
Synsvinkel er en betegnelse for fortællerens position i rummet. Indvendig syn er en betegnelse for at 
fortælleren er, så at sige, inde i hovedet på karakteren og kan beskrive tanker og følelser.	  
Udvendigt syn betegner en fortæller som anskuer karakteren udefra og altså, omvendt af indvendigt 
syn, ikke har adgang til karakterens tanker, etc.	  
Panoramisk og scenisk fremstilling omhandler fortællerens måde at præsentere den fiktive verden. 
Ved Panoramisk fremstilling er fortælleren i stand til at springe mellem tid og rum og kan beskrive 
flere situationer sideløbende. Ved scenisk fremstilling er fortælleren mere bundet af tid og rum, og 
beskriver som et kamera, der filmer den fiktive verden.	  
Medsyn og bagudsyn betegner den tid fortælleren beskriver sjuzet ud fra. Medsyn er betegnelsen for at 
fortælleren beskriver sjuzet samtidig med at den foregår. Ved bagudsyn ser fortælleren tilbage i tiden 
og beskriver sjuzet.	  
Fortællertid betegner den tid fortælleren befinder sig i, i forhold til det fortalte. Fortælletiden er 
betegnet ved den tid det tager at formidle fortællingen. Fortalt tid omfatter perioden fra første til sidste 
begivenhed som læseren præsenteres for, og fortællingens tid rummer hele tidsrummet i fabula, samt 
den historiske tid den fiktive verden befinder sig i.69 	  	  
Grundlæggende skelner Hejlsted mellem to fortællertyper: Implicitte og eksplicitte fortællere.70 
Implicitte fortællere fremstår objektiv og altså afholder sig fuldstændigt fra at vurdere den fiktive 
verden. Eksplicitte fortællere giver sig til kende og vurderer den fiktive verden. De kan optræde på to 
måder: ved at indgå i selve fortællingen som karakter eller stå uden for fortællingen.	  	  
Hejlsted inddeler eksplicitte fortællere tre kategorier: Den alvidende fortæller, den begrænsede 
alvidende fortæller og jeg-fortælleren.71	  
Den alvidende fortæller kendetegnes ved at fortælle i tredje person, have bagudsyn og kan skifte 
mellem indvendigt og udvendigt syn. Derudover har Den alvidende fortæller fri mulighed for at 
springe i tid og rum.	  
Den begrænsede alvidende fortæller er betegnelsen for en fortæller, som på samme måde som den 
alvidende fortæller beretter i 3. person, har bagudsyn og ikke er begrænset af tid og rum. Dog er den 
begrænsede alvidende fortæller begrænset til kun at have indvendigt syn hos en eller få karakterer.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  Hejlsted, 2007, s. 135-38	  69	  Hejlsted, 2007, s. 138	  70	  Hejlsted, 2007, s. 139	  71	  Hejlsted, 2007, s. 139	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Jeg-fortælleren adskiller sig radikalt fra de to førnævnte. Jeg-fortællere kendetegnes ved at berette i 1. 
person og kun have adgang til sine egne tanker og sanser. Jeg-fortællere er desuden begrænset af de 
tider og rum, hvor fortælleren befinder sig eller har befundet sig. Jeg-fortællere kan have medsyn, og 
beskrive den fulgte tid eller have bagudsyn og berette om fortællerens fortid.72	  	  
Modus	  
Modus kan betegnes som en måde/stilart. Under dette punkt bliver der derfor fokuseret på de 
virkemidler der bidrager til fremstillingen af en tekst:	  	  
“En modus er altså en betegnelse for en specifik æstetisk norm, der praktiseres ved at udforme plot, 
fortællingens verden, karakterer og fortæller på sin særlige måde ved hjælp af sit særlige sprog. I den 
specifikke tekst udgør udformningen af fortællingens ingredienser koder, der tilsammen danner 
fortællingens modus“73	  	  
Sprog og stil er vigtige virkemidler til at formidle en pointe eller et budskab i en fortælling, og det er 
derfor relevant at foretage en decideret modus-analyse. Der skal hermed understreges at der i én tekst 
sagtens kan være flere modi, da dette ikke er et gensidigt begreb, men noget der konstant udformer og 
udvikler sig. Fortællingen kan altså benytte sig af strategier fra flere modi. Eksempler på forskellige 
slags modi bliver vist i citatet her:	  
“Analysen af en fortællings modus har med andre ord på én gang til hensigt at udpege den aktuelle 
fortællings egenart, og vise, hvordan den forvalter et eller flere eksisterende registre af modi, f.eks. 
satire, ironi, melodrama, realisme, modernisme, postmodernisme, minimalisme“.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72	  Hejlsted, 2007, s.140	  73 Hejlsted, 2007, s.154	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Narrativ analyse af Brave New World	  
Brave New World er skrevet af den engelske forfatter Aldous Huxley  (1894-1963) i 1932.	  
Værket udspilles i år ‘632 A.F.’ (efter Ford). Henry Ford introducerede Ford T modellen i år 1908 
e.Kr., og herfra kan det udledes at værket udspilles 2540 år e.Kr. 	  
Handlingen former sig om et fiktivt fremtidssamfund, The World State, som er opstået i kølvandet på 
The Nine Years' War, år 141 A.F. 	  
Samfundet er bygget op om fordisme og konsumerisme. Disse er nogle af fortællingens nova. The 
World States motto er: “Community, Identity, Stability”.74 Behovet for overensstemmelse i sociale, 
politiske og personlige anliggender fremgår det af The World States simple, enkelte ideologi:	  
“For particulars, as everyone knows, make for virtue and happiness: generalities are intellectually 
necessary evils. Not philosophers, but fret-sawyers and stamp collectors compose the backbone of 
society.”75	  	  
Læseren introduceres til en række teknologiske og historiske præmisser, som kan ses som eksempler 
på fortællingens nova:	  
“”The nine years” War, the great Economic Collapse. There was a choice between World Control 
and destruction. Between stability and (…) Liberalism, of course, was dead of anthrax, but all the 
same you couldn’t do things by force.”76 	  
Læseren får et indblik i, grundlaget for det samfund fortællingen befinder sig i. Det er essentielt for 
den grundlæggende forståelse af fortællingen, og man kan sige, at det fremtræder som 
‘underlægningsmusik’ og er stemningsskabende for resten af fortællingen. The Nine Years-War er 
samtidig et af værkets nova, som danner udgangspunktet for The World State. Et samfund hvor alt 
historisk bliver forkastet, det være sig kultur, religion og samfundsstruktur, og udelukkende er 
fremtiden og hvor det nye har værdi:	  
“Then came the famous British Museum Massacre. Two thousand culture fans gassed with 
dichlorethyl sulphide (…) Accompanied by a campaign against the Past: by the closing of museums, 
the blowing up of historical monuments ….. by the suppression of all books published before 
A.F.150”77 , “All crosses had their tops cut and became T’s.”78,	  “All the physiological stigmata of old 
age have been abolished. And along with them all the old man’s mental peculiarities. Characters 
remain constant throughout a whole lifetime.....Old men in the bad old days used to renounce, retire, 
take to religion, spend their time reading, thinking - thinking!”79	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74	  Huxley, 1932, s.15	  75	  Huxley, 1932, s.15	  76	  Huxley, 1932, s.47	  77	  Huxley, 1932, s.49	  78	  Huxley, 1932, s.50	  79	  Huxley, 1932, s.52	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Samtidig med, at alt historik er forkastet, forsøges det at udelade en stor del af det menneskelige 
følelsesspektre, blandt andet ved at producere babyer kunstigt, og derved minimere,  endda udelukke, 
intimt følelsesmæssig samvær:	  
“So we allow as many as thirty per cent of the female embryos to develop normally (...) out of the 
realm of mere slavish imitation of nature into the much more interesting world of human invention.”80	  
Reproduktion er ikke muligt. Kvinderne ‘giver’ deres livmoder til samfundet, da æggestokkene bruges 
til kunstig befrugtning på fabrikker, og hele ideen omkring forældreskab er derfor ikke-eksisterende. 
Desuden introduceres en ændret livsførelse, blandt andet hvad angår sex, monogami, familieliv, 
børneopdragelse, uddannelse og dannelse. Disse præmisser vil detaljeres nærmere som værket 
udfolder sig.	  	  
Fortællingen indledes med at ‘The Director’, chefen for fabrikken der producerer individer, forklarer 
en gruppe studenter, hvordan et enkelt menneskeæg reproducerer seksoghalvfems identiske tvillinger, 
der psykisk og fysisk bidrager til social stabilitet:	  
“Bokanovsky's Process is one of the major instruments of social stability (...) The principle of mass 
production at last applied to biology (...) And in exceptional cases we can make one ovary yield us 
fifteen thousand adult individuals.”81 	  
Dette er et direkte eksempel på, at samfundet er vigtigere end individet. Det er desuden også et 
eksempel på at samfundet er en ekstrem form af fordisme, hvor effektivitet og masseproduktion sikrer 
stabilitet og økonomisk fremgang. 	  	  
Samfundet er en sammenslutning af fem kaster: Alpha (med lederposition), Beta (intellektuel 
position), Gamma og Delta (intellektuel position under Beta) og Epsilons (ingen intelligens).	  
Gennem konditioneringen82 er individets frie vilje afskaffet, og individet stilles derfor tilfreds med den 
rolle og position han eller hun er påført: 	  
“We also predestine and condition. We decant our babies as socialized human beings, as Alphas or 
Epsilons, as future sewage works or future”83 	  
På trods af deres umiddelbare tilfredsstillelse gennem konditionering, må underbevidstheden stadig 
eksistere, eftersom de selvmedicinerer sig med stoffet soma, hvis de føler ubehag eller misbilligelse. 
The World State styrer på denne måde alle individer gennem indtagelse af soma, som et dagligt lykke-
regulerende middel:	  
“Six years later it was being produced commercially. The perfect drug. (...) Euphoric, narcotic, 
pleasantly hallucinant. (...) All the advantages of Christianity and alcohol: none of their defects”.84	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	  Huxley, 1932, s.22	  81	  Huxley, 1932, s.18	  82 Gyldendal (2009, 17. Februar) Konditionering. Lokaliseret den 15. December 2014 på 
http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=108872	  83	  Huxley, 1932, s.22	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Der er tale om en adfærdsregulerende konditionering og en social konditionering i form af forskellige 
aktiviteter, som medlemmerne af samfundet kan bruge tiden på, når de ikke udarbejder deres 
arbejdsmæssige funktion, som f.eks. orgier, brug af stoffer og sportsaktiviteter.	  
De ældes ikke, men deres kroppe genbruges som energi når de dør, hvilket de gør når de fylder 60: 	  
"That's because we don't allow them to be like that. We preserve them from diseases. We keep their 
internal secretions artificially balanced at a youthful equilibrium. We don't permit their magnesium-
calcium ratio to fall below what it was at thirty. We give them transfusion of young blood. We keep 
their metabolism permanently stimulated. So, of course, they don't look like that. Partly," he added, 
"because most of them die long before they reach this old creature's age. Youth almost unimpaired till 
sixty, and then, crack! the end."85 	  
    	  
Som følge af den kunstige fremavling og gennem hypnopædi86 får individerne indlært forskellige 
læresætninger, der skal styre deres adfærd. Eksempelvis: “Ending is better than mending. The more 
stitches, the less riches: the more stitches...”87. Disse læresætninger inkorporeres i individernes sind 
og skal benyttes til at adfærdsregulere. Det gør, at hvis der opstår en problemstilling, kan individerne 
afværge på instinkt, inden de når at reflektere. Manglen på refleksion gør, at de fratages muligheden til 
at forholde sig til omgivelserne. Herved kan The World State opretholde deres totalitære styre.	  	  
Uden for The World State eksisterer det oprindelige liv, tiltalt The Reservation. Her fører “vilde” 
mennesker, kaldet The Savages, et liv som ikke er manipuleret. De føder deres børn på naturligvis og 
de ældes menneskeligt. De er udstødt fra The World State grundet manglende profitable ressourcer. 
The Reservation er ikke noget frugtbart territorium, det har intet værdifuldt at bidrage med til The 
World State. 	  	  
Plot	  
Begivenheder	  
Læseren introduceres til fortællingens fiktive univers via en sammensætning af mindre 
satellitbegivenheder, som fortælleren anvender, for at introducere læseren til det fiktive univers. 	  
The Director refererer til, hvordan tiden før Ford fungerede, og denne begivenhed indvier læseren i en 
før-nu transformation. F.eks. bliver sexforståelsen karakteriseret som unormal i tiden før Ford: 	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“When you’re not accustomed to history, most facts about the past do sound incredible (...) erotic play 
between children had been regarded as abnormal (there was a roar of laughter): and not only 
abnormal, actually immoral (no!): and had therefore been rigorously suppressed.”88	  	  
Desuden føler Lenina, som er den kvindelige hovedperson, sig ikke tiltrukket af promiskuitet, og er 
derfor unormal i forhold til The World States normer, hvor flere skiftende partnere med tilfældig sex, 
uden følelser eller forpligtelser er det forventelige og normale. 	  
Et andet eksempel er, hvordan den traditionelle familiestruktur hånes. De intime forhold er 
annullerede, og dette giver atter The World State mulighed for at pacificere individerne, og som følge 
deraf styre dem. 	  
Denne satellitbegivenhed indvier desuden læseren i en forkastelse af historien som grundlag for 
samfundet, f.eks: “History is bunk.”89	  
The Directors reference til fortiden bruges til kort at introducere læseren til universet, hvor man altså 
kun kigger fremad. Dette i direkte modsætning til vores nuværende samfund, hvor der værnes meget 
om historien. Fortælleren opremser en række af historisk vigtige personer og begivenheder: alt fra 
Abraham, Ur i Kaldæa, Theben og Babylon til Buddha og Jesus, som ikke har betydning for The 
World State. Befolkningen har ikke viden om dette, da det er udeladt i deres uddannelse/dannelse, det 
er forbudt og låst inde i pengeskabet hos Mustapha Mond, som er en ud af ti ‘præsidenter’ kaldet: 
“Resident Controllers for Western Europe.”90	  	  
“A whole collection of pornografic old books. God in the safe and Ford on the shelves.”91	  
Dette citat gør læseren opmærksom på, at Gud anses som pornografisk materiale, og deraf udledes at 
religion er forgangen og erstattet af et teknologisk ideal: Ford. The World State er et monoteistisk 
samfund, hvor Ford erstatter alle guder, og tiltales i samme termer som Gud i kristendommen. 	  
The World State er opbygget omkring produktion og konsumering. Det enkelte individ er skabt med et 
ganske bestemt formål, og kan til enhver tid erstattes. Individet er ikke unikt, men fungerer 
udelukkende som et tandhjul i maskinen. Dette eksemplificerer atter at et samfund er vigtigere end 
individet.	  	  
Bernard, en af to mandlige hovedpersoner, og Lenina, som begge er ‘født’ og opvokset i The World 
State, tager på udflugt til The Reservation. Her møder læseren for første gang The Savage, som er født 
og opvokset i The Reservation. Han er søn af The Director og Linda, som er ‘født’ i The World State, 
men blev glemt under en udflugt til The Reservation. The Savage lever i et helt andet samfund, med 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  Huxley, 1932, s. 35	  89	  Huxley, 1932, s.37	  90	  Huxley, 1932, s.37	  91	  Huxley,	  1932,	  s.178	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andre norm- og moralbegreber, men er udstødt i The Reservation, og drømmer derfor om at leve i The 
World State.	  
Dette fungerer som en satellitbegivenhed, der udløser en central kernebegivenhed. Denne 
kernebegivenhed manifesteres i mødet mellem The Savage og Bernard. Begivenheden får betydning 
for progressionen i resten af fortællingen. Deres møde afføder en række begivenheder, der får 
ødelæggende konsekvenser for dem begge to. 	  	  
The Savage er en kulturel hybrid, der har absorberet hans mors kultur samt de vildes kultur i The 
Reservation. Han befinder sig i ensomhed, da han ikke passer ind i The Reservation, fordi hans mor, 
som oprindeligt kommer fra The World State, har præget ham med den dannelse, hun er opvokset 
med. I denne isolation søger han tilflugt i Shakespeares værker og det bliver dermed et tredje kulturelt 
værdisæt. Betydningen med Shakespeare og hans værk The Tempest vil gennemgås detaljeret senere i 
opgaven.	  
Denne kernebegivenhed udvikler sig til endnu en kernebegivenhed: The Savage møder The World 
State. Bernards projekt, efter at have mødt The Savage, er at fremvise The World State for The 
Savage, og som den første at introducere en fra The Reservation til The World State. The Savages 
forestillinger og forhåbninger til The World State udvikler sig hurtigt til en konflikt mellem de værdier 
og normer, som The Savage er opvokset med blandt de vilde, og de værdier som Linda, hans mor, har 
opdraget ham med, samt dem han har tilegnet sig gennem sin læsning af Shakespeare, og de reelle 
værdier, som The Savage møder i The World State. Han føler sig fremmedgjort uden konditionering, 
og han kæmper med de moralske koder, som han har indlært via Shakespeare og sit liv i The 
Reservation. Blandt andet forelsker han sig i Lenina, og dette er ikke noget man gør i The World State, 
hvor man i The Reservation forelsker sig og endda gifter sig. Deres forhold er konfliktfyldt, da de har 
modsatrettede koder vedr. kærlighed og sex. 	  	  
Sammensætningen af de efterfølgende satellitbegivenheder, fungerer som en dramatisk udvikling, der 
udløser et klimaks: kernebegivenheden. The World States holdning til døden bliver kort introduceret, 
idet Lindas død på Park Lane Hospital for the Dying indfører læseren i døden som noget uden 
følelsesladet værdi: “Death conditioning begins at eighteen months. Every tot spends two mornings a 
week in a Hospital for the Dying. All the best toys are kept there, and they get chocolate cream on 
death days. They learn to take dying as a matter of course.”92 	  
Igen tydeliggøres det, at individet lærer at tage afstand fra alt det, man i et ‘normalt’ samfund ville 
tillægge følelsesladet værdi. Dette medfører at individet fungerer ‘maskinelt’ og forudsigeligt, og her 
kan der henvises til The World State’s motto: “Community, Identity, Stability”	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Ydermere bygger satellit begivenheden op, idet det kommer til et opgør på hospitalet, hvor The 
Savages forestilling om The World State bryder sammen. Afsnittet er præget af dramatik ved 
eksempelvis at kalde ham under våben. Samfundets svage sider synliggøres: “Deprivation of soma - 
appalling thought”.93 	  
Hele konstruktionen af samfundet, med at designe hver enkelt individ til bestemte funktioner, og 
dannelsen via konditioneringen og hypnopædi, er i sidste ende afhængig af daglig soma reguleringen. 
Dette kommer tydeligt til udtryk, da der gribes drastisk ind for at opretholde ro og orden: “- when 
(Ford be praised) google-eyed and swine-snouted in their gas-masks, in ran the police.”94 	  
Præcis i denne sætning er der flere nye ting, som læserens opmærksomhed henledes på. Dels at der er 
politi i The World State, altså er der stadig behov for, at gribe ind over for borgerne. Soma alene 
holder altså ikke sindene i bero. Desuden er der behov for at gasse befolkningen med soma, for at 
kontrollere urolige gemytter. I denne satellitbegivenhed mister The Savage selve grundlaget for sin 
eksistens, da han mister sin mor, og samtidig mister forestillingen om det ideelle samfund, som The 
World State hidtil har fremstået som. The Savage forsøger desperat at få borgerne til, at indse det han 
netop selv har erkendt, at befolkningen via soma holdes kunstigt i åndelig stagnation. Han forsøger 
uden held at frigøre dem for soma, og få dem til at indse, at de er slaver. 	  
The Savage bliver stoppet af politiet, der bedøver med somaskyer. I affekt og bedøvet af soma opgiver 
han kampen og lader sig føre bort.	  	  
Herefter følger den intellektuelle kerne i fortællingen, og dermed en kernebegivenhed. The Savage 
møder Mustapha Mond. Fortælleren bruger dette møde til at formidle The World States filosofiske og 
eksistentielle principper. Idéerne præsenteres af Mustapha Mond i en lang forsvarende samtale med 
begrundelser for de værdier som The World State baseres på. Dette vækker hos læseren, en generel 
kritik af samfundet.	  	  
Alle de teknologiske præmisser og deres betydning fremstår tydeligere for læseren, og efterlader 
læseren til individuel fortolkning af disse. Med logos-fyldt retorik fremfører Mustapha Mond idéerne, 
men tonen er overdreven og det skaber en satirisk undertone: 	  
“‘Even when they’re beautiful?’ (spørger The Savage, Mustapha Mond) ‘Particularly when they’re 
beautiful. Beauty’s attractive, and we don’t want people to be attracted by old things. We want them to 
like new ones’.“95 	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Med they menes der alt hvad der er gammelt, The World State ønsker at individerne skal konsumere. 
Idet The Savages forestilling om The World State aldrig tilfredsstilles, er han nu dømt til et ensomt liv 
i The World State, og der afsluttes med begivenheden, The Savages død.  	  	  
Sjuzet og fabula	  
I Brave New World benytter fortælleren sig flittigt af skelnen mellem sjuzet og fabula. Den 
overordnede fabula beskriver de historiske, politiske og sociale begivenheder, der er grundlaget for 
The World States nuværende status som samfund og magtfaktor. Eksemplificeret ved The Directors 
rundvisning af studenterne, hvor der løbende introduceres politiske, samfundsmæssige, sociale og 
grundlæggende forandringer, der er foretaget efter Fords tidsregning. Desuden også i kapitlet, hvor 
Mustapha Mond og The Savage har en filosofisk og intellektuel debat om civilisationen. Den 
overordnede fabula benyttes til, at give indsigt i årsagerne for de hverdagslige forhold som er 
gældende, hvilken udvikling de har gennemgået og begrundelserne for at nå til nuværende status. For 
at sikre at læseren ikke overbebyrdes med indtryk, serverer han fabulaen efterhånden som sjuzet 
befordrer dette. Fortælleren benytter desuden en underordnet fabula til at forklare årsager fra fortiden 
til handlinger i nutiden. Eksempelvis Lindas manglende evner/muligheder for at tilpasse sig livet i The 
Reservation. Fabula præsenteres løbende i sjuzet, hovedsageligt gennem dialog mellem karaktererne, 
men fortælleren bruger desuden tanker og erindring som fabula værktøj.	  	  
Fortællingens begær	  
Karakteren Bernards personlige begær kommer f.eks. til udtryk, da han ved en fejl har fået alkohol i 
sit blodsurrogat. Dette opleves ved, at han ser anderledes ud end andre alphaer, og at han har tendens 
til at tænke tanker, der er unormale for individer i The World State. Bernard har derfor et begær efter 
at kunne handle og føle mere end det han er designet til. Bernard er ikke i stand til at formulere 
overfor sig selv eller andre, hvad noget ‘mere og andet’ er. Dette begær burde han ikke kunne føle, da 
det ikke er en del af konditionerings- og hypnopædi programmeringen. Hans begær indfries ikke, da 
han igennem fortællingen kæmper mellem sine tanker og følelser og den opdragelse han har modtaget. 
Hans begær bliver først indfriet til sidst, da han mod sin vilje overføres til Falklandsøerne.	  	  
Leninas begær undertrykkes af hendes store forbrug af soma, som alle individer i The World State gør 
brug af. The World States kontrol opretholdes ved at undertrykke individers personlige begær. Tidligt 
i fortællingen, er der en lille brist i Leninas opdragelse, da hun ytrer, at hun ikke er tiltrukket af 
promiskuitet for øjeblikket, og hun er tiltrukket af Bernard, fordi han falder uden for det normale. 
Mødet med The Savage og hendes reaktion derpå, manifesteres i hendes begær efter det der er 
anderledes - altså The Savage.	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The Savages begær drives af forestillingen om en idealiseret og idylliseret verden, som han tror, at han 
kan finde i The World State. Modsat Bernards begær, er The Savage mere bevidst om sit begær. The 
Savages begær begrænses allerede ved mødet med Lenina, da hans forestillinger om The World State 
bliver draget i tvivl specielt i forhold til kærlighed. The Savage indser hurtigt i mødet med The World 
State dens begrænsninger, og hurtigt forholder han sig kritisk til The World State. The Savages begær 
bliver ikke indfriet, hverken på det personlige plan eller det overordnede samfundsmæssige plan. Han 
ender i fortvivlelse: “I ate civilization”96, og det driver ham til at tage sit eget liv.	  	  
Fortællingens begær er en søgen efter noget andet, end det The World State kan byde på. 
Fortællingens begær er ønsket om at udstille de fejl, mangler og udfordringer ”det ideelle samfund” 
stiller borgerne over for. Progressionen består i, at læseren introduceres i det små, ved Bernard der er 
lidt anderledes og Lenina der føler sig tiltrukket af Bernard, fordi han falder uden for ”det normale”. 
Derefter introduceres The Savage: først i sine egne omgivelser, og derefter i The World State. Lenina 
føler sig endnu mere tiltrukket af The Savage end af Bernard, i det han er endnu mere anderledes. 	  
Fortællingens begær indfries i første omgang, da Mustapha Mond og The Savage har deres 
intellektuelle samtale, hvor Mustapha Mond beretter om baggrundene for samfundets opbygning og de 
kompromiser, der er foretaget undervejs ved at afskære borgerne fra viden, magt og indflydelse. 
Denne endelige indfrielse af begæret sker, idet at The Savage tager sit eget liv, som konsekvens af at 
hans eget begær ikke opfyldes, og som en protest mod The World State.	  	  
Norm og afvigelse	  
Normen i Brave New World er The World State og alle de detaljer den er opbygget omkring. Ifølge 
Annemette Hejlsteds teori er denne norm ofte etableret før fortællingens start97. Dette er tilfældet i 
Brave New World, da The World State er fuldt ud etableret, før vi bliver indført i fortællingen. 	  
Afvigelsen i Brave New World  består af det skæve, forkerte og fremmede i forhold til det normale og 
rigtige i The World State. Det første tegn på afvigelse er Bernard, som har fået alkohol i blodsurogatet, 
og derved tænker differentierede tanker og har ønsker om mere og andet. Afvigelsen udvikles og 
udvides i mødet med de vilde og The Savage i The Reservation, som er alt det The World State ikke 
er. Afvigelsen bygger fra dette punkt op til det endelige opgør, via The Savages oplevelser i The 
World State, og den får sin sidste næring i det intellektuelle møde med Mustapha Mond, hvilket fører 
til The Savages erkendelse af at The World State ikke er værd at spilde drømme og liv på. 	  	  
Ifølge Peter Brooks teori er det slutningen, der sætter læseren i stand til at se meningen med hele den 
forudgående fortælling.98 Dette er gældende i Brave New World, hvor det er slutningens synsvinkel, 	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der sætter læseren i stand til at se meningen med de enkelte begivenheder i fortællingen. De danner et 
mønster, nemlig fortællerens løbende kritik af The World State. Det fører til, at læseren ender med at 
sætte spørgsmålstegn ved fundamentet for dette lykkelige sted, som The World State udgiver sig for. 
Dét at The Savage ikke holder til The World States udfordringer, sætter læseren i samme position: er 
The World States idealer værd at stræbe efter? 	  	  
Desuden er der forhalinger som kommer til udtryk ved, at The Savage udsættes for flere prøvelser i 
løbet af sit møde med The World State. Første prøvelse er mødet med Lenina, og The Savages 
tiltrækning af hende. Her udfordres The Savage og hans identitet, som er præget af hans opvækst i The 
Reservation og hans fascination af Shakespeare. 	  
The Savage møder derudover andre udfordringer såsom soma, specielt i forhold til sin mor, som dopes 
betydeligt, desuden soma i forhold til “oprøret” på hospitalet. 	  
En anden prøvelse er følefilmene, som han finder meget voldsomme og overfladiske. Desuden Lindas 
død og den manglende respekt der udvises af børnene og personalet på hospitalet. Disse udfordringer 
forhaler afslutningen og underbygger The Savages kritiske holdninger til The World State, og herved 
bliver læseren undervejs bekræftet i antagelser om, at der er noget galt i The World State.	  	  
Det paradigmatiske punkt	  
Hvis plottet anskues som en afvigelse fra normen, er det muligt at analysere sig frem til det punkt 
hvorfra en fortælling udspringer, og som sætter det felt og de værdier som plotte opererer indenfor og 
værkets virkelighed bliver en funktion af dette felt, det paradigmatiske punkt. Det paradigmatiske 
punkt i Brave New World finder sted i The Savages møde med The World State, hvor The World 
States værdisæt og idealer bliver udfordret, og dens fejl bliver åbenlyse for The Savage og læseren. 
Fortællingen bygger i forlængelse af dette paradigmatiske punkt videre på de samfundskritiske 
skismaer, som fortælleren fokuserer på. I særdeleshed bliver det tydeligt, idet The Savage og 
Mustapha udveksler synspunkter vedrørende livets store spørgsmål: “”What you need” The Savage 
went on, “is something with tears for a change. Nothing costs enough here”.”99	  	  
Sammenhæng	  
I Brave New World bruges en del metonymier, der har afgørende betydning for plottets 
meningsproduktion og den sammenhængsskabende kraft. Bernard som den person, i det velordnede 
samfund, der har fået alkohol i blodsurrogatet og derfor har nogle tanker, der sætter sprækker i The 
World States polerede overflade: 	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”(...) not so completely a part of something else. Not just a cell in the social body (…) if I were free - 
not enslaved by my conditioning.”100 	  
Han er metonymi for virkning til årsag, da han er den første indikator på, at der grund til kritik af The 
World State. Samtidig er det Bernard der introducerer The Savage til The World State, som er den 
anden metonymi, der er virkning til årsag, som fører til yderligere og omfangsrig kritik af det 
fundament, som The World State bygger på.	  
Andre metonymier, som fortælleren anvender kontinuerligt, er tegnet for det betegnede, f.eks. 
anvendelse af soma. Gennem hele fortællingen minder soma læseren om The World States magt til at 
holde borgerne i ave, kontrollere alt fra lykke, lyster, behag og ubeha ogg til at kontrollere udbrud af 
vrede og utilfredshed. Dette ses f.eks. da The Savage har smidt soma ud af vinduet, og borgerne går i 
panik, så sprøjtes der med somaskyer.101 Ydermere bruger fortælleren opdelingen i kaster, som et 
andet tegn for det betegnede, så læseren mindes om, at The World State er opdelt i mange lag, hvor 
individerne er designet med specielle mål for øje. Disse metonymier sikrer at læseren hele tiden har 
for øje, at The World State kontrollerer alle led i borgernes liv, og læseren mindes om fortællerens 
kritiske tilgang.	  	  
Gentagelser forekommer i Brave New World f.eks. i kraft at de gentagne gange fortælleren henviser til 
sprækker i The World States fundament. Det er varierede gentagelser, som transformerer og udtrykker 
forandring, og som samtidig opnår betydning.102 Gentagelserne af de hypnopædiske lærersætninger, 
har til formål at minde læseren om, at borgerne er præget og ikke selvstændige individer, der tænker 
og handler individuelt. Et andet eksempel er Lenina: ”I hadn’t been feeling very keen on promiscuity 
lately.”103 og ” (....) the small thin body, the melancholy face of Bernard Marx.” og ”Bernards pale 
face.”104 Her gør fortælleren opmærksom på, at der er fejlindikatorer i det ellers perfekte hatchery and 
conditioning program, der er placeret i Central London Hatchery and Conditioning Centre. 
Gentagelserne forekommer her som ikke-bevidste. 	  	  
Gentagelsen tager ny form f.eks.:	  
”I’m thinking of a queer feeling I sometimes get, a feeling that I’ve got something important to say 
and the power to say it - only I don’t know what it is, and I can’t make any use of the power.”105  eller 
“He was as miserably isolated now as he had been when the service began - more isolated by reason 
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of his unreplenished emptiness, his dead satiety. Separate and unatoned, while the others were being 
fused into the Greater Being:...”106 	  
Det unikke ved variationen i eksemplerne er, at det nu foregår på det bevidste plan. Gentagelserne 
ender med, i den intellektuelle samtale mellem The Savage og Mustapha Mond, at alt bliver italesat, 
som reelle kritikpunkter af The World State:	  
”People are happy: They get what they want, and they never want what they can’t get. They’re well 
off: they’re safe: they’re never ill: they’re not afraid of death: they’re blissfully ignorant of passion 
and old age: they’re plagued with no mothers or fathers: they’ve got no wives or children, or lovers to 
feel strongly about: they’re so conditioned that they practically can’t help behaving as they ought to 
behave. And if anything should go wrong, there’s soma.”107	  
Identisk gentagelse skaber kontinuitet og uforanderlighed. Eksempelvis erstatter fortælleren ved brug 
af troper: Gud med Ford. Kontinuerligt i fortællingen bliver Ford anvendt som gentagelse, for at 
læseren mindes om, hvad der er den overordnede dagsorden i The World State. At ære Ford. F.eks. er 
Our Ford direkte overført fra Vor Gud, Ford knows what og by Ford. Big Henry, som symboliserer 
Big Ben i London. Alle kors blev ”halshuggede”, så de fremstod som T’er, alt storslået er ophævet til 
Ford og fordismen. Tidsregningen foregår efter Fords fødsel præcis taget fra Kristi fødsel. Man gør 
T'ets tegn i stedet for korsets tegn, ”My Life and Work by Our Ford”108 står som en bibel på reolen.	  
Et andet eksempel på identisk gentagelse er anvendelsen af de forskellige kaster og deres kvaliteter 
eller mangel på samme.	  
Fortælleren anvender gentagelsen i samtalen mellem The Savage og Mustapha, til at vise at sjuzet 
simulerer gentagelsen af fabula. De emner som de to diskuterer under deres samtale, kan trække tråde 
direkte til de forhold, som The Savage er stødt på under sit ophold i The World State, og som læseren 
implicit undrer og forholder sig til i fortællingen. Fabula som den grundlæggende fortælling om The 
World State, og dens kritisable fundament og grundholdninger, udtrykt i sjuzet som den 
konkluderende samtale de to har.	  	  
Brave New World indeholder flere forskellige plotmatricer, der hjælper med at skabe sammenhæng i 
kraft af den læserforventning, deres genkendelighed rejser. En plotmatrice udtrykt i proæretiske  koder 
er The Savages dannelsesrejse, set fra et inderligt ønske om at komme væk fra det primitive og 
uciviliserede - The Reservation til den moderne, højteknologiske The World State. Men 
dannelsesfortællingen ender ikke med en indfrielse af forventningerne, hverken for The Savage eller 
læseren. De proæretiske koder udtrykt gennem The Savage som dannelsesrejsende, begynder 
traditionelt med ønskerne om det ukendte, åbenhed overfor det nye og fremmede, men afløses af 
skepsis og modstand til foragt, over til flugt og endeligt til selvmord. Det kan diskuteres om det The 	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Savage ender forventeligt, for set ud fra en dannelsesrejse må det betragtes som en atypisk afslutning. 
Men set ud fra den dannelsesrejse, som The Savage reelt foretager er afslutningen forventelig, da hans 
begær ikke indfries, og hans høje forventninger til en livslang drøm på alle måder brister. En anden 
plotmatrice ligeledes udtrykt i proæretiske koder er kærlighedshistorien mellem Lenina og The 
Savage. Den bygges op, og undervejs er der flere tilløb til, at det vil ende med den forventelige ”happy 
ending”.  Men set i lyset af de klare paralleller til Shakespeare, er det en oplagt “Romeo & Juliet” 
afslutning, men atypisk i forhold til kærlighedsromaner generelt. I forhold til de hermeneutiske koder 
kan det diskuteres hvorvidt fortælleren  anvender plotmatricen atypisk, og om han afviger fra den 
forventelige afslutning. Dette betyder at læseren ud fra den retrospektive fortolkning,  kan udfordres i 
forhold til at udfylde de tomme pladser i plottet ud fra matricerne. 	  	  
Opsamling plot	  
Plottet i Brave New World følger langt hen ad vejen de teorier som Hejlsted fremlægger, mange 
begreber f.eks. det paradigmatiske punkt er let at identificere, ligeledes er norm og afvigelse 
indlysende, brug af metonymier og gentagelser er fremstillet tydeligt, og følger plottets opbygning. 
Vekselvirkningen mellem kernebegivenheder og satellitbegivenheder i kombinationen med 
anvendelse af sjuzet og fabula fungerer som formidling af de overordnede budskaber. Plotmatricen er 
en afvigelse fra normen, da forventningerne ikke indfries, og derfor står læseren over for en atypisk 
udfordring.	  	  
Fortællingens verden  	  
Tid-rum-indikatorer	  
Fortælleren indeholder mange tid-rum-indikatorer, for dels at føre læseren ind i den historiske, 
kulturelle, sociale og økonomiske tankegang, der ligger til grund for Brave New World. Derudover har 
fortælleren gjort sig umage med at “opfinde”,, alt fra parfume-orgler, følefilm, særlige 
beklædningsgenstande og fødevarer til enorme maskiner, der producerer mennesker på samlebånd, 
dette kan ses som endnu et novum i fortællingen. Der er dels den direkte tidsangivelse ‘632 A.F.’ 
(efter Ford). Henry Ford introducerede Ford T modellen i år 1908 e.Kr. Derfor udspilles værket 2540 
år e.Kr. 	  	  
Desuden indikerer de mange teknologiske fremskridt, som fortælleren anvender, en tid, der ligger 
langt fremme i tiden, i forhold til både Huxleys samtid, og endda i forhold til nutiden. I forhold til sted 
indikatoren gør fortælleren det klart, at England er omdrejningspunktet, London og omegn nævnes 
flittigt. F.eks. Big Henry, som symboliserer Big Ben, desuden henviser han til en del steder i verden, 
f.eks. Mombasa, Nordpolen, New York og Falklandsøerne. Der er ingen tvivl hos læseren om, at det 
er vores klode, der er stedet for handling. De matricer som fortælleren anvender, er det civiliserede 
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over for det uciviliserede: orden, regelmæssighed og hygiejne over for det vilde, beskidte, og 
uorganiserede: fattig over for rig, både i direkte og overført betydning. 	  
Plottet er forbundet med ubalancen i fortællingens verden, altså The Savage, som repræsentant fra den 
uciviliserede verden, der møder den civiliserede verden, og med sin kritiske indstilling bringer 
ubalance i denne. Dette betyder at fabulaen, det totalitære og utilitariske samfund, er den direkte årsag 
til sjuzettets afslutning, The Savages desillusioner og efterfølgende selvmord. 	  	  
Fortælleren anvender denne indretning af The World State som matrice til at få læseren til at associere 
en bestemt baggrund for fortællingen, at læseren drages ind i fortællingen via det anormale i det 
normale. The Savage i den civiliserede verden, som via den samfundskritiske matrice bliver sat på 
dagsorden. Fortælleren skaber en dialog mellem de drømme om The World State/det ideelle samfund, 
som Linda er symbol for, sat overfor de realiteter som The World State har at byde.	  	  
Kronotop	  
På det mere generaliserende niveau er science fictions undergenrer: utopi og dystopi tilhørende det 
moderne Europas kronotop, og selve værket er en kritisk historisk kronotop fra det 26. århundredes 
Europa, skrevet i 1930’ernes Europa. 	  
The Savage er placeret i kronotopen i flere heterogene lag; dels i sin egen livshistorie, hvor mødet med 
The World State er skelsættende for hans egen biografiske tid, dels da mødet med og oplevelserne i 
The World State fører til døden, men også i historisk tid, da fortællingen foregår midt i det 26. 
århundrede, og det totalitære og utilitaire bliver kompromitteret. Der bliver sat spørgsmålstegn ved om 
det samfund som The World State repræsenterer er ønskværdigt. 	  	  
Modsat er Mustapha Mond en repræsentant for magt og viden i kronotopen, på den ene side har han 
viden om fortidens samfund, om det smukke, det historiske, tanker og følelser. Han kender værdien af 
dette, men på den anden side håndhæver han det ulovlige i denne viden med en slags utilitarisme, hvor 
noget må ofres, for at flest mulige opnår lykke. For med en bred vifte af normative standpunkter; at 
maksimere den totale sum af velfærd. Målet helliger midlet, Bokanovsky's Process, social 
konditionering, hypnopædi og soma som er prisen for lykke. Mond har haft andre muligheder, han 
kunne have valgt en af “øerne” og dyrket sin passion, men har aktivt valgt at ofre sin egen lykke for 
flertallets lykke: 	  
“”That’s how I paid. By choosing to serve happiness. Other people’s - not mine. It’s lucky,” he added, 
after a pause, “that there are such a lot of islands in the world. I don’t know what we should do 
without them. Put you all in the lethal chamber, I suppose”.”109 	  
Hans heterogene lag består i, at han ofrer egen livshistorie, dog med stadig adgang via pengeskabet til 
historie og kultur, det smukke og det dybe, til gengæld for Our Ford og The World State.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  109	  Huxley, 1932, s. 177	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Karakteriserings former 	  
Fortælleren anvender en del direkte karakteristik, hovedsageligt af vurderende karakter, ”The light 
was frozen, dead, a ghost.”110 Så selve befrugtningen, altså livets begyndelse, foregår i et dødt klinisk 
lokale, som symboliserer det kliniske overfladiske samfund, som fortælleren vil beskrive. 	  	  
“And in effect the sultry darkness into which the students now followed him was visible and crimson, 
like the darkness of closed eyes on a summer's afternoon. The bulging flanks of row on receding row 
and tier above tier of bottles glinted with innumerable rubies, and among the rubies moved the dim 
red spectres of men and women with purple eyes and all the symptoms of lupus. The hum and rattle of 
machinery faintly stirred the air.“111	  	  
Læseren bliver her konfronteret med et ubehag i forbindelse med den direkte beskrivelse af rummet. 
Man får associationer til rotter der kryber rundt i mørket med lilla øjne og lupus.	  	  
Fortællerens indirekte karakteristikker er betydningsfulde, da de er symboliserende og der står en del 
mellem linjerne. ”Progress”112”Unforeseen wastages probably made good.”113	  
”And, of course whenever the masses seized political power, then it was happiness rather than truth 
and beauty that mattered (…) All the people who aren’t satisfied with orthodoxy, who’ve got 
independent ideas of their own. Everyone, in a word, who’s anyone…… But truth’s a menace, science 
is a public danger.”114	  	  
Fortælleren får med få ord, bragt læseren ind i de problemstillinger, som The World State har ændret 
på undervejs i opbygningen af det totalitære samfund, altså hvilke kompromisser, der er indgået. 
Desuden bliver der sat fokus på, at lykke og harmoni eksisterer på bekostning af noget, at alle 
fremskridt har sin pris.	  
Et andet eksempel på indirekte karakteristik er Bernard og The Savages indre stemmer der 
diskuterer/reagerer på omverden. ”I am I, but I wish I wasn’t”115, ”He was obscurely terrified lest she 
should cease to be something he could feel himself unworthy of.”116 	  
Dette sætter læseren ind i de overvejelser/tvivl, som personerne i fortællingen bliver udfordrede med.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  110	  Huxley,	  1932,	  s.15	  111	  Huxley, 1932, s.20	  112Huxley, 1932, s.17	  113Huxley, 1932, s.20	  114Huxley, 1932, s.176	  115	  Huxley, 1932, s.59	  116	  Huxley, 1932, s.134	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Opsamling fortællingens verden	  
Fortællingens verden i Brave New World er utrolig kompleks, fordi den dels består af et fantastisk 
univers indrettet med moderne højteknologiske materielle genstande, der har den funktion, at gøre 
livet lettest muligt for alle. Lykke og fornøjelse står øverst på dagsorden, hånd i hånd med produktion 
som grundlag. Samtidig er der en parallel, hvor de grundprincipper som samfundet er bygget op 
omkring, bliver beskrevet, men med en tvist af underliggende kritik. Den direkte konfrontation 
mellem civilisationen og The Savage verden bringer dette underliggende frem i lyset, så læseren 
drages ind i historien og fatter mere og mere sympati for The Savages frem for det 
civiliserede.  Fortælleren formår at skabe tydelige kronotoper der bringer fortællingen fremad. Fra en 
introduktion til den fagre nye verden, med alle dens muligheder, over en karikatur af det uciviliserede 
til kulminationen hvor kritikken bliver åbenlys og destruktiv.	  	  
Karakterer	  
Fortællerens direkte karakteristik	  
Fortælleren i Brave New World er en observatør, der fremlægger begivenheder og karakterer. Flere 
personer følges samtidigt, og i flere lag. Fortælleren er ikke aktivt deltagende i fortællingen, og ytrer 
ikke meninger undervejs.	  
 	  
Karakterens selvkarakteristik  og de øvrige karakterers direkte karakteristik	  
Karakterernes funktion og symbolske værdi fremstår tydeligt. 	  
Deres begær er åbenlyse for læseren, og det afslører deres selvstændige betydning. Karakterernes 
funktion er at statuere et symbolsk værdisæt der sætter The World State på prøve.	  
Fortælleren skaber The Savage som helt, hvis funktion er at forstyrre The World State og dens idealer. 
Dermed har The Savage, som helteskikkelse, ikke en decideret selvstændighed, men nærmere en 
bestemt handlingsmæssig funktion.	  
 	  
Karakteristik af øvrige karakterer	  
En anden vigtig person i fortællingen er Bernard. Bernards sociale kode antyder et lavt selvværd og en 
bevidsthed om hans forskellighed: “ too little bone and brawn had isolated Bernard from his fellow 
men, and the sense of his apartness, being by all the current standards, a mental excess, became in its 
turn a cause of wider separation”.117Hans karakter er præget af at der er sket en fejl, alkohol i 
blodsurrogatet, og at han derfor opfører sig unormalt, tænker tanker, ønsker ensomhed og har en higen 
efter noget andet end det The World State kan byde på. Bernards begær er ubevidst. Han er klar over 
hans forskellighed fra de andre Alphaer, men ved ikke hvordan hans begær skal tilfredsstilles. Hans 
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mange oprør (som tidligere nævnt i analysen) er eksempler på hans forsøg på at komme hans 
ubevidste begær nærmere.	  
 	  
Lenina er den kvindelige karakter i fortællingen, som har den funktion, at yde indflydelse på begge de 
mandlige hovedpersoners liv og karaktertræk. Leninas sociale kode lever op til hendes kaste, men der 
kan anes et brist idet hun finder det anderledes, og det vilde - som manifesterer sig dels i Bernard og 
dels i The Savages karakterer - interessant og spændende. Leninas begær er undertrykt af The World 
States genmanipulation. Hun udviser kun få gange en forskellighed fra de andre, idet hun f.eks. 
udtrykker at hun hellere vil have Bernard, idet hun ikke føler sig komfortabel med promiskuitet og at 
hun nærmest forelsker sig i The Savage.	  	  	  
Der er flere andre karakterer i fortællingen, som har betydning for progressionen i fortællingen. Bl.a. 
Linda, der er The Savages mor, har haft stor indflydelse på hans opdragelse i The Reservation. Hun 
har haft begrænsede muligheder, for at tilpasse sig livet i The Reservation, da hun er genmanipuleret 
og er underlagt de hypnopædiske lærersætninger, og afhængig af soma. Linda er desuden ikke i stand 
til at klare sig i The Reservation, da hun ingen kundskaber har, i forhold til at klare sig uden alle de 
luksuriøse midler der er til rådighed i The World State. Hun ved f.eks. ikke hvordan man reparerer tøj 
eller hvordan forskellige ting er blevet til. Desuden er der Helmholtz, som er en støtte for Bernard, og 
som ligeledes er anderledes end de andre individer i The World State, og til sidst følger ham til de 
udstødtes ø.	  
“Yes a little too able: they were right. A mental excess had produced in Helmholtz Watson effects very 
similar to those which, in Bernard Marx, were the result of a physical defect (...) That which had made 
Helmholtz so uncomfortably aware of being himself and all alone was too much ability.”118 	  
Herudover er der The Director, som i starten af fortællingen er The World States repræsentant, som 
formidler en del af de grundlæggende oplysninger læseren får, for at forstå hvordan The World State 
fungerer. Han er samtidig The Savages far, og den der har efterladt Linda i The Reservation. Først 
fremstår han som pragteksempel på et individ i The World State, men nyheden om hans faderskab til 
The Savage, og hans tidligere forhold til Linda, får fatale konsekvenser for ham personligt.	  
 	  
Mustapha Mond som er én ud af ti ‘præsidenter’ kaldet “Resident Controllers for Western Europe” og 
det er med denne karakterindikation, at vi kan placere ham som øverstbefalende. Hans rolle i 
fortællingen er at repræsentere og formidle The World State. Han bliver bindeleddet mellem fortiden, 
nutiden og fremtiden, idet at han forklarer, forsvarer og argumenterer for de grundlæggende 
strukturelle fundamenter, som The World State er bygget op omkring.	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Henry Ford er en særlig karakterindikation. Han er årsagen, der bekræfter ændringer i samfundet 
kontinuerligt i fortællingen. Der er ingen forklaringer på hvorfor han har den rolle, som han har. Det er 
underforstået, at fordi han repræsenterer fremskridtet, så er han det ypperste. Præcis som Gud er det 
ypperste, fordi han skabte jorden på 7 dage.	  	  	  
Karakterens indirekte karakteristik og forandrede karakterindikatorer	  
The Savage undergår en forandring i fortællingen, da læseren møder ham i The Reservation, er han 
opsat på at komme til The World State. Han er velformuleret og reflekterende vedrørende sin hårde 
barndom, som har været præget af svigt fra moderen, og udstødelse fra samfundet. Hans liv tager en 
drejning, da han i ca. 12 års alderen får William Shakespeares samlede værker, i disse værker finder 
han trøst, og de er en flugt fra det næsten utålelige liv i The Reservation. The Savages viden om, og 
læsning af Shakespeare betyder meget for hans karakter. The Savage kan identificere sig med de 
moralske koder som udledes af Shakespeares stykker og det får ham i personlige konflikter flere 
gange, da alle disse humanistiske idéer ikke er tilstedeværende i The World State. Et eksempel hvorpå 
The Savages karaktermatrice sættes på prøve, er idet Lenina vil have seksuelt samkvem med ham, 
men han modstår, da han via Shakespeares stykker har lært at sex handler mere om romantisk samspil 
med en kvinde og en mand, end det er noget der ”bare gøres”.	  	  	  
I løbet af fortællingen, og The Savages oplevelser i The World State, undergår han en forandring idét 
at hans begær ikke opfyldes, dvs. at det han har drømt om hele sit liv, lever ikke op til hans 
forventninger. Han bliver bitter og efter samtalen med Mustapha Mond, vender The Savage ryggen til 
The World State. The Savages indre kamp står mellem begær og selvkontrol. Han ønsker at vende 
tilbage til naturen, det oprindelige, det han er opvokset i. Han indser at The Reservation er langt mere 
flatterende end The World State. Han forandrer sig og opfører sig som en vild, måske for første gang i 
sit liv. I afsnittet beskrives han som opfyldt  af vanvid og raseri, følelserne har overtaget kontrollen, 
han pisker sig selv og taler huni. Det vilde understreges yderligere af, at det er storvildtsfotografen 
Darwin Bonaparte, der skal sikre optagelserne til kommende følefilm. Fortælleren benytter malende 
beskrivelser, for at sikre at læseren forstår at The Savage virkelig er blevet vild. F.eks.: ”The ape had 
spoken: there was a burst of laughter and handclapping. “Good old Savage! Hurrah, hurrah!”” Det 
lykkedes ikke for The Savage, at få lov til at vende tilbage til naturen. The World States 
oplevelsessamfund forfølger ham, og han ender med at tage konsekvensen og tager sit liv.	  
 	  
Bernhards største udvikling, der vedrører hans karakter, er da han vender hjem fra besøget i The 
Reservation. Mødet med The Savage og dét at han introducerer ham til The World State markerer hans 
karakters største oprør og dermed også hans karakters fald. Bernard ændrer sig ikke meget gennem 
fortællingen, han er en usikker mand, da læseren introduceres til ham, og følger ham på hans arbejde, 
på rejsen til The Reservation, hans introduktion af The Savage i The World State, hans mislykkedes 
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forsøg på at opnå anerkendelse og accept i de højere samfundslag, og til sidst hans udstødelse til øen, 
for dem der ikke passer ind i The World State.	  
 	  
Lenina ændrer ikke meget karakter i løbet af fortællingen, så hendes rolle i fortællingen er begrænset 
til at være den faktor, der udløser handlinger i forhold til Bernard og The Savage.	  
 	  
Matricer	  
Det der kendetegner The Savages karaktermatrice er, at han er handlende og reflekterende. Han 
udfordrer The World State og de personer han undervejs møder. Han nægter at deltage i Bernards 
komsammen for overklassen i The World State, Leninas tilnærmelser fejer han af, hans oprør mod 
soma i forbindelse med Lindas død, og sidst og vigtigst i hans samtale med Mustapha Mond. Til sidst 
er hans død en aktiv handling mod hele fortællingen, der er intet der kan opfylde hans begær, han 
finder intet håb om at kunne etablere en tilværelse, hverken i eller udenfor The World State.	  	  	  
Opsamling karakterer	  
Karaktererne i Brave New World skal forstås som aktanter (efter strukturalistisk terminologi), da de 
skal “betegne en kraft på fortællingens narrative niveau (…)”.119	  
Karakterernes funktion er at statuere et symbolsk værdisæt der sætter The World State på prøve. 	  
Karaktererne i Brave New World fremstår tydelige ved fortællingens slut, The Savage er vild og 
Bernard er forkert, Mustapha Mond er den alvidende. Det er ikke muligt at være en del af The World 
State, hvis ikke man er en komplet del af genmanipulation og de andre opdragende indikatorer der er 
forbundet med opdragelse og dannelse. Karaktererne opfylder deres roller og der er ingen 
overraskelser forbundet med hvordan det må ende for dem.	  
 	  
Karakter og plot	  
Karaktererne i værket og plottet har en særlig forbindelse. Når dette skal analyseres kan man igen 
inddrage Roland Barthes koder.120 Når en person handler og det udløser en progression i fortællingens 
handling, tales der om den proæretiske kode. Den anden kode, der angår plot, er den hermeneutiske 
kode. En karakter er udstyret med en række karakteristika og det kan fremstå som en gåde. Bernards 
ubevidste begær, hans små oprør og hans karakter som socialt udstødt, afføder en gåde, hvor læseren 
ikke nødvendigvis kan forudsige, hvad hans senere handlen må være. Han fremstår som en outsider 
idet han ikke er som de andre Alphaer. Dette fænomen behandler fortælleren også i sin ultimative 
form hos The Savage, der hverken føler sig hjemme i The World State eller hos indianerne. Det er The 
Savages situation der kan anskues som bogens hovedplot. Det er ud fra ham, at vi mærker 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  119 Hejlsted, 2007, s.104	  120 Hejlsted, 2007, s.101	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fremmedgørelsen og manglen på identitet. Disse tanker og følelser kan The Savage finde ro i, gennem 
læsningen af Shakespeares værker. 	  
Både The Savage og Bernard er karakterer med maksimal udvikling i form af deres komplekse træk, 
der udløses af deres outsider-karakter, samt at deres begær ikke tilfredsstilles. 	  	  
Fortæller	  
Fortælleformen	  
I Brave New World anvendes en alvidende tredjepersonsfortæller. Læseren får personernes tanker og 
følelser af vide.	  
Fortælleren informerer særligt meget om værkets karakterer, men også om de teknologiske 
udviklinger og deres tekniske detaljer, samt The World States professioner, til fritidsaktiviteter og 
individuelle bygninger.	  
Ifølge Hejlsted skelnes der mellem forfatter, fortæller og karakter. Jævnfør ovennævnte analyse af 
karakterer skal det følgende blot være understregende og lægge sig op af de tre fortæller-
elementer.  Fortælleren skitserer det fiktive univers samt de historiske, teknologiske og videnskabelige 
præmisser, hvad novummet er udgjort af, for læseren og formidlerne er naturligvis karaktererne. 
Fortælleren anvender karaktererne til at formidle disse. Derfor er skellet mellem forfatter, fortæller og 
karakter meget åbenlyst. I begyndelsen følger vi Bernard Marx og senere bliver The Savage 
omdrejningspunktet for fortælling.	  	  
Opsamling fortæller	  
Generelt er fortællingen en panoramisk fremstilling, da der gennem fortællingen frit springes i rum og 
tid, og ved gentagne lejligheder forekommer der flere samtaler/handlingsforløb samtidig. Der benyttes 
dog indimellem scenisk fremstilling, som eksempelvis i begyndelsen af fortællingen. Her er det 
nævneværdigt at den indledende, objektive beskrivelse ‘squat, grey building of (…) thirty-four stories’ 
har noget særligt over sig. Pludseligt indtræder ‘The Director’ som den talende: “Bokanovsky’s 
Process’ repeated the Director, and the students underlined the words in their little notebook”.121 Det 
fortsættes af et afsnit uden citationstegn, der skal forestille at være fortællerens stemme der afslører 
denne information, men afsnittet er en del af ‘The Director’s tale og danner eksempel for dækket tale 
(oratio tecta, af latin ‘jeg dækker’).	  
Disse objektive beskrivelser anvendes gennem hele fortællingen og har den funktion at indvie læseren 
i opbygningen og elementerne af det fiktive univers i The World State. 	  	  
Den direkte tale har også særlig betydning for fortællingen. Eksempelvis består kapitel 16 næsten 
udelukkende af direkte tale. Kapitel 16 består af samtalen mellem The Savage og Mustapha Mond og 	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det er her Huxley som forfatter, får formidlet kritikken af The World State og det er gennem brugen af 
direkte tale. Det afføder for læserne et nærvær til karaktererne.	  	  
Modus	  
Fortælleren anvender dels science fiction og dels postmodernismen som modi , der skaber et æstetisk 
felt, der klæder læseren på, med en række virkemidler. Stilistisk anvender fortælleren begreber som 
henviser til den moderne tidsalder og fordismen. F.eks. “The principle of mass production at last 
applied to biology”122, “The optimum Decanting Rate at any given moment.”123	  
Desuden anvender fortælleren neologismer124 for at bringe læseren ind i science fiction-genren. F.eks. 
“Fertilizing Room”125, “Bokanovsky’s Process”, “Podsnap’s Technique”126, “.. peritonial lining” 127, 
“..Social Predestination Room” 128, “Neo-Pavlovian Conditioning Rooms”129 , “..Corpus luteum 
extract..”130 , “..Pregnancy Substitute..”131 og “.. College of Emotional Engineering..”132	  	  
Generelt anvender fortælleren en masse utraditionelle vendinger, som dels er selvopfundne, dels har 
deres udspring i historiske personligheder. Fortælleren anvender en helt speciel fremgangsmåde vedr. 
sine valg af navn, alle navne i bogen har en anden og overført betydning, nogle af dem så specifikke, 
at kun historikere kan gennemskue deres egentlige henvisninger. 	  	  
“It is a commonplace that many of the 10.000 official approved surnames in the Brave New World 
belonged to giants of the Capitalist and Communist Worlds:...”133. 	  	  
Her skal blot nævnes nogle få allegorier, som fortælleren benytter undervejs: John The Savage 
kommer af John The Baptist; Johannes døberen. Også Bernard Marx, efter den tyske filosof Karl Marx 
(1818 – 1883) som er forfatter til The Communist Manifesto (1848) and Das Kapital (1867–1894). 
Den kvindelige hovedperson Lenina Crowne, efter Vladimir Lenin (1870-1924), sovjetrussisk 
overhoved. En af børnene der leger ude i haven, Polly Trotskij, er en allegori til Lev Davidovitj 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  122	  Huxley, 1932, s.18	  123	  Huxley,	  1932,	  s.24	  124	  Gyldendal (2012, 6. December) Neologisme. Lokaliseret den 15. December 2014 på 
http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=130991	  125  Huxley, 1932, s.15	  126  Huxley, 1932, s.18	  127  Huxley, 1932, s.19	  128  Huxley, 1932, s.21	  129  Huxley, 1932, s.26	  130  Huxley, 1932, s.21	  131  Huxley, 1932, s.40	  132  Huxley, 1932, s.60	  133Jstor (1989) Aldous Huxley's Bokanovsky. Lokaliseret den 15. December 2014 på 
http://www.jstor.org/stable/4239919	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Trotskij (1879-1940), en russisk revolutionær, politisk tænker og politiker. Benito Hoover, som er en 
af Leninas kærester, er allegori til  Benito Mussolini (1883–1945), italiensk premierminister og 
diktator. Desuden Hoover, som er Herbert Clark Hoover (1874-1964), amerikansk præsident.	  
Det er tydeligt at fortælleren via disse allegorier trækker tråde til nogle af de helt store personligheder 
inden for verdenspolitik i perioden omkring værkets tilblivelse. Dette er meget sigende for 
samfundskritikken i værket, da personerne fra den  historiske samtid er globalt vidtspændende bliver 
samfundskritikken det lige så.	  	  
Fortællerens sprog er meget differentieret og de til tider malende beskrivelser af rum og personer, får 
fortællingen til at flyde let, på trods af de komplicerede begreber, læseren undervejs, skal sættes ind i. 
Fortælleren deler ikke blot The World State’s borgere i kaster, han tilegner dem også hver sin farve, 
og hver sine karakteristika, som har den funktion at læseren igennem fortællingen, erindres om hvert 
individs muligheder og begrænsninger. De forskellige kasters forskellige farver, vidner altså om et 
fortsat etnisk hierarkisk opdelt samfund, blot har de etniske grupper fået nye farver som khaki, der 
betyder jord, sort er epsiloners farve, Alpha er grå, gamma grønne, betaminusser er morbærfarvede.	  	  
Fortælleren blander hverdagssprog med samfundskritiske budskaber, hvilket har den effekt at læseren, 
ikke umiddelbart studser over præsentationen af disse budskaber, fordi de er pakket ind i hverdags 
problematikker. 	  	  
““Ending is better than mending”. “The ethics and philosophy of under-consumption…”. “I love new 
clothes, I love new clothes, I love…”. “So essential when there was under-production: but in an age of 
machines and the fixation of nitrogen - positively a crime against society”.”134 	  	  
Fortælleren skaber specielle stemninger undervejs i fortællingen ved at springe mellem forskellige 
fortællemåder. I kapitel et følger vi en flok studerende på rundtur, hvor der er direkte tale og en 
introduktion til The World States opbygning i forhold til historiske forandringer indlagt implicit i 
sætningerne. I kapitel tre springes der pludselig mellem tre rum og tre forskellige samtaler løbende 
over flere sider. Læseren tvinges til at skærpe opmærksomheden, hvilket har den effekt, at det aldrig 
bliver kedeligt at læse. Desuden formår fortælleren ved sine utallige gentagelser, at holde læseren 
fokuseret på, hvilket samfund fortællingen er bygget op om, det være de hypnopædiske 
lærersætninger, soma og de forskellige kaster. Gennem de forskellige stemninger formår fortælleren at 
iscenesætte: en science fiction-fortælling om alle de teknologiske fremskridt, det civiliserede contra 
det uciviliserede, kærlighedshistorien og det endelige opgør. Læseren holdes i kort snor, så budskabet 
ikke går tabt i fortællingen. “From his carefully constructed hide in the woods three hundred metres 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  134Huxley, 1932, s.50	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away, Darwin Bonaparte, the Feely Corporation’s most expert big-game photographer, had watched 
the whole proceedings”.135 Som eksemplet her viser, opnår fortælleren i en sætning, at erindre læseren 
om forholdet mellem vild og civiliseret, mellem stagnation og evolution. Desuden at inddrage både 
Charles Darwin (1809-1882) faderen til evolutionsteorien, og diktatoren Napoleon Bonaparte (1769-
1821), med de tråde de trækker i verdenshistorien. 	  	  
Tematikker og budskaber	  
Samfund kontra individ	  
“The theme of Brave New World is not the advancement of science as such: it is the advancement of 
science as it affects human individuals (...)It is only by means of the sciences of life that the quality of 
life can be radically changed”.136	  
I Brave New World er et gennemgående tema, samfund over individ. Dette ses tydeligt i forbindelse 
med The World States motto. Det kommer flere gange til udtryk i fortællingen, at: “When the 
individual feels, the community reels”137. Læresætninger som denne er udtryk for The World States 
manipulering med individet: fra skabelsen på fabrikken til konditionering, hypnopædi og soma. 
Individet er uden betydning og har ingen indflydelse, men er blot et tandhjul i den store 
maskine:”Wheels must turn steadily, but cannot turn untended. There must be men to tend them, men 
as steady as the wheels upon their axles, sane men, obedient men, stable in contentment”138. Denne 
handlen uden refleksion giver som sagt The World State mulighed for at opretholde deres totalitære 
styre, da individerne ikke bliver tildelt muligheden for at tilkendegive uenigheder som følge af 
konditioneringen.	  	  
Dét at fortælleren i  Brave New World  anvender fordismen og samlebåndsteknikken, som fundament 
for hele opbygningen af konsumsamfundet, og design af individer på samlebånd og de mange 
henvisninger til “Our Ford”, kan anses som en pessimisme omkring fordismen og dennes indflydelse 
på datidens arbejdsmarked. Aldous Huxley udtaler:	  	  
“Fordism, or the philosophy of industrialism, demands that we should sacrifice the animal 
man (and … large portions of the thinking, spiritual man) … to the Machine. There is no place 
in the factory, or in that larger factory which is the modern industrialized world, for animals 
on the one hand, or for the artist, mystics, or even, finally, individuals on the other. Of all the 
ascetic religions Fordism is that which demands the cruelest mutilation of the human psyche 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  135 Huxley, 1932, s.194	  136 Huxley, 1932, Foreword by the Author.	  137 Huxley, 1932, s.79	  138 Huxley, 1932, s.43	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… and offers the smallest spiritual returns. Rigorously practiced for a few generations, this 
dreadful religion will end by destroying the human race.”139	  	  
At Brave New World er skrevet under fordismens højtid giver sig ikke kun til udtryk gennem 
individets tilblivelse, men også gennem den mekaniske tilgangsvinkel til samfundets væren. 	  	  
Totalitarisme	  
I fortællingen er individet tilsidesat til fordel for samfundet som helhed. Dette fører tankerne til det 
totalitære samfund140, hvor alle samfundsmæssige og private forhold er underlagt statsmagten. 	  
I Brave New Worlds’ samtid i 1930’erne prægede totalitære tanker verdenens magtstrukturer. Disse 
totalitære tanker skal i denne sammenhæng forstås som den tyske nazisme, den italienske fascisme, 
samt den sovjetiske kommunisme.141 	  
Den tysk-amerikanske politolog Carl J. Friedrich definerede seks forhold der var fælles for totalitære 
stater:	  
“1) En officiel ideologi, som alle skulle underkaste sig, og som sigtede mod at skabe "et nyt 
menneske" og løfte menneskeheden op på et højere stade:	  
2) et eneste masseparti almindeligvis ledet af én person, hierarkisk organiseret og enten stående 
over eller infiltreret i bureaukratiet:	  
3) absolut monopol på militær magt:	  
4) et næsten absolut monopol på massekommunikationen:	  
5) et politisystem baseret på fysisk og psykisk terror:	  
6) central kontrol med og ledelse af hele samfundsøkonomien.”142	  	  
Eftersom The World States opbygning kan påføres direkte på Friedrichs definition af 
totalitarismen, kan der konkluderes, at Brave New World i særdeleshed omhandler et totalitært 
samfund. Dette ses udpenslet i The World States måde at forme og styre dets individer på. De 
forsøger jo netop at løfte menneskeheden op på et højere stadie ved konditionering og 
hypnopædi.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  139 Huxley, 1994, s.159-60	  140 Gyldendal (2014, 8. December) Totalitarisme. Lokaliseret den 15. December 2014 på 
http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=173308	  141	  Gyldendal (2014, 8. December) Totalitarisme. Lokaliseret den 15. December 2014 på 
http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=173308	  142Gyldendal (2014, 8. December) Totalitarisme. Lokaliseret den 15. December 2014 på 
http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=173308	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Der er en tydelig hierarkisk opdeling af individerne i The World State, i form af kastesamfundet, 
og dette passer også overens med Friedrich’s definition på totalitarisme.	  
Det er tydeligt eksemplificeret gennem hele fortællingen, at det er samfundet der kommer først, 
hvor individet er sekundært. Og det må siges at være den absolutte definition på et totalitært 
samfund.	  	  
Utilitarisme	  
Utilitarisme er et tema, der bør debatteres i forbindelse med Brave New World, da betydningen kan ses 
som en del af fundamentet for The World State. Hvis man dechifrerer Gyldendals definition vedr.: 
“utilitarisme143, nyttemoral, lykkemoral, filosofisk retning og moralsk doktrin, der som en 
konsekvensetik indebærer, at man altid skal handle på en sådan måde, at konsekvenserne af det, man 
gør, bliver så gode som muligt, dvs. bedre end konsekvenserne af alle andre mulige 
handlingsalternativer i en given situation, og for så stort et antal mennesker som muligt. 
Slagordsagtigt kan utilitarismens budskab formuleres som "størst mulig lykke til det størst mulige 
antal individer" eller som "maksimering af den almene velfærd".	  
Så kan man definere at i The World State er den almene velfærd sikret, det gælder både de 
grundlæggende behov som social og økonomisk  sikkerhed: der er ingen kriminalitet og ingen 
udefrakommende farer, såsom krig og ustabilitet det være sig politisk, økonomisk, religiøse eller 
sociale. Desuden størst mulig lykke til det størst mulige antal individer, hvis lykke er lig med almen 
velbefindende og at alle behov er indfriet, så opfylder The World State denne del af  utilitarisme: 
“People are happy: they get what they want and they never want what they can’t get. They’re well off: 
they’re safe: they’re never ill: they’re not afraid of death: they’re blissfully ignorant of passion and 
old age”144	  	  
Men der hvor diskussionen om de utilitaristiske retninger og doktriner bliver udfordret er: “en 
konsekvensetik indebærer, at man altid skal handle på en sådan måde, at konsekvenserne af det, man 
gør, bliver så gode som muligt, dvs. bedre end konsekvenserne af alle andre mulige 
handlingsalternativer i en given situation, og for så stort et antal mennesker som muligt”. 	  
Det er præcis i denne del af citatet, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, om det er den bedst mulige 
konsekvens af alle andre handlingsalternativer, der er resultatet af det samfund som The World State 
repræsenterer: “that is the secret of happiness and virtue - liking what you’ve got to do. All 
conditioning aims at that: making people like their inescapable social destiny”. 145Spørgsmålet er, om 
de konsekvenser som genmanipulation, konditionering og hypnopædi har af betydning for individet, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  143 Gyldendal (2011, 13. November) Utilitarisme. Lokaliseret den 15. December 2014 på 
http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=177742	  144	  Huxley, 1932, s.171	  145  Huxley, 1932, s.24	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er så gode som muligt? Manglende personlig frihed, mulighed for at handle og reflektere individuelt 
og retten til at reproducere og skabe relationer til andre individer, for blot at nævne nogle af de 
omkostninger der er givet køb på, for at sikre et bud på utilitarisme. 	  	  
Lykke	  
Brave New World tematiserer en direkte jagt på lykke og den uoverenskomst som kan fremstå i 
spændingen mellem individ og samfund. The World States lykkeideal bliver oplevet gennem en 
nytteetisk filosofi/utilitarisme som angivet ovenfor.	  
Samme lykke-bestræbelse bliver ikke gengældt i hovedpersonernes, The Savage og Bernards, begær. 
Gennem refleksioner, sår Bernard tvivl om de utopiske rammer i sin søgen efter sandhed.	  
The Savage, belyser den lykke-bestræbende problemstilling med sin tilstedeværelse i den totalitære 
utilitaristiske The World State. Nemlig den svære (måske umulige) kompromis mellem den enkeltes 
lykke og den samlede lykke, og konflikten heri. The Savages idé om lykke indbefatter nemlig også 
ulykke, og svangerskabet herimellem. Han higer efter ægte følelser, ægte passion og ægte frihed som 
ikke er begrænset af komforten og stabilitetens kompromiser.	  	  
Civilisation/reservat	  
Differentieringen af lykkeidealet mellem samfundet og det enkelte individ i Brave New World, bliver 
også illustreret i kontrasten mellem civilisationen og naturen/reservatet. For the World State ses 
lykken igennem hvad der kan bidrage til samfundet og civilisationens opretholdelse, hvor det for The 
Savage mere handler om at give naturen, og naturen i mennesket, frit spil.  	  
Da vi bliver introduceret til The Savage i reservatet, bliver vi dog præsenteret for helt andre karakter-
begærer, nemlig nysgerrighed, opportunisme og eventyrlyst, til at drage ud og se “the brave new 
world”. I mødet med denne bliver hans forventningsafstemning ikke realiseret. Tværtimod sætter 
konfrontationen hans værdier under refleksion og på spydspids. Hans kritik af civilisationsnormerne 
afspejler ligeledes hans bevidsthed om hans eget lykkeideal. Nemlig naturen, passionen og det fri 
menneske.	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Sex	  
Sex er et tema, der er vendt på hovedet, idét at følelser individerne imellem er afskaffet. Der fokuseres 
udelukkende på sex, og forventeligt med ofte skiftende partnere, da det er ilde set, at man føler sig 
tiltrukket af den samme partner over en længere periode:  
    	  
"Orgy-porgy, Ford and fun,	  
Kiss the girls and make them One. 	  
Boys at One with girls at peace:   	  
Orgy-porgy gives release."146	  	  
Desuden beskrives helt specielle seksuelle forhold allerede ned i børnehavealderen, en meget intim leg 
opfordres børnene til at deltage i. Spændende at fortælleren havde mod til at fremsætte sådanne tanker 
i 1930’erne, han må have været meget inspireret af Freud, som der faktisk er en henvisning til i 
værket: “Our Ford–or Our Freud, as, for some inscrutable reason, he chose to call himself whenever 
he spoke of psychological matters–Our Freud had been the first to reveal the appalling dangers of 
family life.“147	  	  
Religion	  
Religion er en anden tematik der løbende bliver fokuseret på i Brave New World. Al religion er 
bortskaffet og “puttet i pengeskabet”, hvilket også omhandler religiøse symboler, f.eks. er de kristnes 
kors halshugget, så de fremstår som T’er. Religionernes guder er erstattet af Vor Ford, hvilket er 
interessant at en industrimagnat, klassificeret som en af verdens rigeste, ophøjes til Gud. Ud fra et 
ateistisk synspunkt, kan det diskuteres om dét, at Bernard lader som om han hører Ford komme under 
solidaritets tjenesten, vedrører alkoholen i blodsurrogatet eller om det er symbolik for at religion ikke 
er reel, at der intet er at høre: “"I hear him: He's coming." But it wasn't true. He heard nothing and, for 
him, nobody was coming.”148 	  	  
Shakespeares allegoriske betydning	  
Titlen, Brave New World, kommer fra Mirandas tale i Shakespeares stykke The Tempest (1610-11).149 
Titlen refererer satirisk og paradoksalt til en perfekt, utopisk stat, og med referencen til Shakespeare, 
tillader det Huxley at sætte temaerne civilisation og vildskab op mod hinanden.	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I The Tempest bliver protagonisten Prospero forrådt af sin bror og sendes til en tropisk ø, hvor han 
møder den indfødte Caliban. Prospero forsøger at civilisere Caliban som de britiske imperialister 
under oplysningstiden (som dog fandt sted senere i historien end Shakespeare, navnligt i 1700-tallet), 
forsøgte at civilisere den nye verden med magt. The World State civiliserer individerne med den magt, 
der er manifesteret i genmanipulation.	  
Når Miranda taler i The Tempest, ytrer hun med glæde og lykke en åbenhed for den nye verden og alle 
dens muligheder:	  
”O, wonder! How many goodly creatures are there here! How beauteous mankind is! O brave new 
world, That has such people in't!”150	  
Idet The Savage møder The World State udvikler han stor foragt og væmmelse.	  
Shakespeares stykker indeholder humanistiske idéer og beskrivelser af menneskelige forhold, følelser 
og drifter, som alle er opgivet af The World State til fordel for universel lykke gennem konditionering. 
The Savage identificerer sig med disse komplekse tanker gennem Shakespeares værker, men erkender 
til sidst at hverken han eller Shakespeares tanker har nogen plads i The World State. 	  
Citatet fra Mirandas tale bruges adskillige gange i Brave New World. Første gang det anvendes har det 
stor lighed med Mirandas glæde og lykke i stemmen, men anden gang er hans foragt mod The World 
State helt tydelig. Når The Savage tager afsked med Linda, der dør på hospitalet, anvendes citatet en 
sidste gang og her mærkes den bittersøde ironi.	  
The Savage identificerer også sine følelser for Lenina gennem Shakespeares værker:151 	  
” Admired Miranda! Indeed the top of admiration! worth What's dearest to the world! (...) O you, so 
perfect and so peerless are created of every creature's best”152	  
Denne gang er det Ferdinand fra The Tempest, en smuk, ung bejler, der taler til Miranda. Ferdinand 
taler om alle de kvinder han har mødt, men at hun er den rigtige for ham. Dette reciterer The Savage 
for Lenina. 153	  
"If thou dost break her virgin knot before all sanctimonious ceremonies may with full and holy rite”154	  
Med ”virgin knot” skal forstås en slags kyskhedsbælte, som både Ferdinand og Caliban forsøger at 
afbinde. Ferdinand vil gifte sig med Melinda hvor Caliban forsøger at voldtage hende. Her er endnu en 
klar forskel på det civiliserede og det vilde. Prospero fortæller Ferdinand at han kan gifte sig med 
Melinda medmindre at han ”dost break her virgin knot” før at hun er gift. Det samme mener The 
Savage med denne recitation og her tydeliggøres forskellen på den følende, romantiske The Savage 
mod Lenina hvor sex ikke forbinder sig til følelser eller med et giftemål.	  
Senere udtrykker The Savage næsten en decideret væmmelse ved Lenina og hendes køn, hvor The 
Savage reciterer fra tragedien King Lear af Shakespeare, fra ca. 1603155156 :   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  150	  The Tempest, akt 5, scene 1	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  Huxley,	  1932,	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  The Tempest, akt 3, scene 1	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"The wren goes to't and the small gilded fly does lecher in my sight." […] "The fitchew nor the soiled 
horse goes to't with a more ritous appetite. Down from the waist they are Centaurs, though women all 
above. But to the girdle do the gods inherit. Beneath is all the fiend's. There's hell, there's darkness, 
there is the sulphurous pit, burning scalding, stench, consumption: fie, fie, fie, pain, pain! Give me an 
ounce of civet, good apothecary, to sweeten my imagination”157	  
Leninas køn bliver sammenlignet med ”the sulphurous pit” og The Savage nægter at have sex med 
hende.	  
Al The Savages væmmelse og foragt af systemet formidles også gennem en recitation fra 
Shakespeares stykke King Lear. ”Do you remember that bit in King Lear”said the Savage at last”158 
og recitationen som følger:	  
 	  
'The gods are just and of our pleasant vices make instruments to plague us: the dark and vicious place 
where thee he got cost him his eyes,' and Edmund answers – you remember, he's wounded, he's dying 
– 'Thou hast spoken right: 'tis true. The wheel has come full circle: I am here.'"159	  
Guderne bliver til ”our pleasant vices make instruments to plague us” og det kan sidestilles med 
adgangen til fri sex, brugen af soma og fraværet af lidelse i The World State.	  	  
Shakespeares stykker fungerer som en gennemgående allegori for Brave New World og protagonisten, 
The Savage, og hans kendskab til dette, bevirker disse store narrative perspektiveringer, der for alvor 
kan kritisere The World State, dens dystopiske univers og umenneskelige idealer.	  	  
Soma	  
Al rest af selvstændige tanker og følelser bliver bedøvet af rusmidlet soma. Hver gang individerne 
føler ubehag eller nogen anden form for negativ følelse bedøver de sig straks: "why you don't take 
soma when you have these dreadful ideas of yours. You'd forget all about them. And instead of feeling 
miserable, you'd be jolly. So jolly,"160 og:“A gramme in time saves nine”161. Denne selvmedicinering 
kan anskues som værende et tegn på, at The World State måske har indset at den frie vilje ikke på 
normal vis kan fratages individet, og for at have det godt, må man også af og til have det skidt. Denne 
mulighed fratages via soma, og dette gør, at individet heller ikke er i stand til, at føle sig rigtig glade, 
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og dermed finder sig tilpas i hvilken situation de end måtte befinde sig i: “He was ashamed of his 
jealousy and alternately made efforts of will and took soma to keep himself from feeling it.” 162 	  
"Take a holiday from reality whenever you like, and come back without so much as a headache or a 
mythology."163	  	  
Kasteopdelt samfund	  
Fortælleren deler ikke blot The World States borgere i kaster, han tilegner dem også hver sin farve, og 
hver sine karakteristika, som har den funktion at læseren igennem fortællingen, erindres om hvert 
individs muligheder og begrænsninger. De forskellige kaster har forskellige farver, altså fortsat et 
etnisk hierarkisk opdelt samfund.	  
Alpha er de højest stående, Omega de laveste, og så fremdeles. Den hierarkiske opbygning af borgerne 
i The World State er altså ganske tydelige for alle, men som følge af indoktrineringen, føler alle sig 
tilfredse med deres position i samfundet.	  
“"The lower the caste," said Mr Foster, "the shorter the oxygen." The first organ affected was the 
brain. After that the skeleton. At seventy per cent of normal oxygen you got dwarfs. At less than 
seventy eyeless monsters.”164	  	  
Science fiction-tilhørsforhold 	  
På baggrund af den narrativee analyse af Brave New World, er det nødvendigt at bestemme, hvordan 
værket opfylder Darko Suvins science fiction-teori, derfor antages det at værket er en anti-utopisk 
science fiction-værk. Denne antagelse er baseret på Annemette Hejlsteds afsnit om genrebestemmelse 
af en fortælling. Det er dog nødvendigt i første omgang at klarlægge, hvad der gør den til en science 
fiction-værk, før den yderligere kan belyses gennem utopien, dystopien eller anti-utopien. 	  
Som der allerede er redegjort for, er en af de vigtigste omdrejningspunkter for en science fiction-værk 
ifølge Darko Suvin, det såkaldte novum. I den forbindelse er det relativt simpelt at fastlægge Brave 
New World som en science fiction-værk, da der er en række aspekter der skildrer “dette nye”, som 
novummet er udgjort af. Vigtigst af alle disse aspekter er det genmanipulerede og genproducerede 
individ i et fremtidigt samfund eller en fremtidig “verdensstat”. For som allerede redegjort for, er der 
tre aspekter ved science fiction, der definerer den som genre: særlige individer/karakterer, særligt 
inventar og en anderledes eksistentiel kontekst. Skal man placere Brave New World i disse aspekter er 
det bioteknologiske eller genmanipulerende element i værket, der er mest fremtrædende. Individerne 
og karaktererne er alle genmanipulerede og skabt af staten på samlebånd og bliver klasseinddelt i 
systemer. Det særlige inventar udgøres af masseproduktions-anlægget eller Bokanovsky's Process, 
som er den fysiske proces og stedet hvor processen udføres. 	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Locus, som er den anderledes eksistentielle kontekst, er, for det første, det faktum at det er et 
fremtidigt verdenssamfund og ydermere at dette er opbygget efter den fiktivt opstillet The Nine Years-
War og sidst men ikke mindst, guddommeliggørelsen af bilproducenten Henry Ford. Novummet i 
Brave New World udgøres derfor af The Nine Years-War og The Bokanovsky's Process. Sidstnævnte 
er det hegemoniske element hele værket er bygget op omkring, og den er “det nye” aspekt som 
fremmedgører værket over for læserens virkelighed, og ydermere er det denne, der er et videnskabeligt 
(science) forestillet (fiction) element, og ikke et magisk.  	  	  
Brave New World kan altså ses som et fiktionelt litterært værk tilhørende science fiction-genren. 
Under denne genre finder en begrebsinddeling sted, af de samfundstyper der kunne fremtræde. Disse 
er ifølge Darko Suvin henholdsvist utopi, dystopi og anti-utopi.	  
De tre “pi’er” er omfattende i deres karakteristik. De er en måde at iagttage et samfund på og et ideal 
at følge eller skræmmescenarie at undgå. Det er ikke nogen entydig, struktureret definition af hver af 
formerne. Det er dermed en diskussion om, hvorvidt en stat eller samfund kan kategoriseres som det 
ene eller det andet. Det er ingen fakta eller overordnet universel forståelse af hvordan idealsamfundet i 
praksis ville fungere. Det er med dette i mente, at den følgende genrebestemmelse skal forstås. 	  	  
H.G. Wells karakteristika af en moderne utopi bliver ikke bekræftet i det repræsenterede samfund 
i  Brave New World. The World State som bliver fremlagt for læseren er “Community, identity, 
stability”165, hvilket også er dennes motto. Wells forestilling om en utopi tegner sig i det foranderlige, 
i udviklingen og ikke i noget permanent stagneret stadie som The World State i Brave New World. 
Altså, I Brave New World bliver der tegnet et samfund som har nået sit ideal. Yderligere udvikling og 
evolution vil være til større skade end gavn og derfor er samfundet (bevidst) stagneret. Idéen om 
hvordan samfundet, med individet som redskab, skal realisere en utopi er dog noget både Wells og 
Brave New World deler. I Brave New World møder The Savage til sidst The Resident Controller for 
Western Europe, Mustapha Mond, der forklarer hvorledes samfundet med konstant lykke og harmoni 
er blevet til: Gennem kompromisser, nøjagtig som Wells beskriver: 	  
“For one ordered arrangement of citizens rejoicing in an equality of happiness safe and assured to 
them and their children for ever, we have to plan a flexible common compromise, ...”166 	  
Mustapha Mond giver udtryk for det samme, men i stedet for et kompromis kalder han det et valg: “Of 
course it is (Othello som bedre end følefilm), the Controller agreed. But that’s the price we have to 
pay for stability. You’ve got to choose between happiness and what people used to call high art. We’ve 
sacrificed the high art.”167 	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Udover kunsten, nævnes ligeledes hvordan videnskab og religion også er blevet fravalgt til fordel for 
den konstante lykke og den evige stabilitet. Kompromisser har været grundstenen for opbygningen af 
The World State og dennes, efter egen vurdering, utopiske væren.	  	  
Darko Suvin lægger vægt på, at utopien næsten kun vil kunne bestå i et quasi-menneskeligt samfund, 
altså et biologisk-manipuleret samfund. Dette ses tydeligt i hele Brave New World hvor lige præcis 
samfundet er bygget op omkring grundstenen, novummet, som er genmanipulerende produktion af 
individer, der har ændret betingelserne for de socio-politiske og biologiske faktorer, og dermed ændret 
verdenssynet. 	  
Brave New Worlds dystopiske karakter bliver i særlig grad iøjnefaldende gennem de to karakterer, 
Bernard og The Savage, tilstedeværelse og konfliktsøgen i fortællingen. I deres søgen efter sandhed 
falder vi som læsere over en lang række undertrykkende faktorer som The World State er bygget af.	  
Dystopien er et samfund som undertrykker menneskelige værdier og goder, og ofte er bundet op over 
destruktive fænomener som krig, totalitarisme og magt, som der allerede er redegjort for. I Brave 
New World bliver individer masseproduceret på samlebånd, og det med et bestemt formål, og dette 
før de overhovedet kommer ud af flasken: “We  also predestine and condition”168. Intelligens og 
levevis er blevet pålagt individet før deres fødsel, og derfor er den frie vilje qua disse aspekter altså 
ikke eksisterende og totalt undertrykt. Novummet udgør i Brave New World det genmanipulerede 
individ, og det er i takt med, at The Savage virkelighedsforståelse ikke forholder sig sådan, at det kan 
opfattes som en dystopi. For findes der et menneske som ønsker at være forudbestemt, tilrettelagt og 
produceret på flaske, uden en mor og far og ude af stand til at handle efter eget ønske? Det er svært 
at tro, og selvom idealet om en lykkelig tilværelse indfries af The World State, er det på bekostning 
af menneskehedens mangfoldighed og evne til at nytænke og innovere og ydermere på bekostning af 
frihed, personlighed og selvrefleksion. Dystopien indfinder sig med andre ord i læserens forståelse af 
budskabet. Derfor er værket i og for sig selvmodsigende, og budskabet selvdestruktivt. The Savage 
der netop er i besiddelse af, hvad læseren kan fortolke som virkelighedens værdier og muligheder, 
tager sit eget liv i mødet med The World State og dennes utopiske idealer. Derved fristes man til at 
gentage, hvad der fører The Savage til dette: “I ate civilization”169.	  
I Brave New World eksisterer der altså utopiske, såvel som dystopiske tendenser. Darko Suvins 
introducerede begreb anti-utopi giver os en måde at forstå dette paradoks. Anti-utopien, ifølge Darko 
Suvin, er et samfund designet som en utopi, men som viser sig at være en dystopi fra læserens 
synspunkt. Anti-utopien er derfor i sidste ende en dystopi, men en nuancering af denne. Brave New 
World udspiller sig først og fremmest som en forestillet utopi. Vores introduktion til samfundets 
struktur afbilleder det perfekte, lykkelige, harmoniske om end manipulerede, samfund. The Savages 	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rejse til- og bosættelse i The World State resulterer i en række begivenheder, som får læserens øjne 
op for de dystopiske tendenser, nemlig undertrykkelsen af vilje og valg, personlighed og originalitet, 
skønhed og passion.	  
Derfor kan Brave New World med både utopiske og dystopiske træk, endegyldigt karakteriseres som 
et anti-utopisk værk.  	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Narrativ analyse af Den Danske Borgerkrig 2018-24	  
Værket tager udgangspunkt i en borgerkrig, som har fundet sted i Danmark mellem 2018 og 2024. 
Historien om borgerkrigen bliver fortalt af en 475 årig mand, der bliver holdt evigt ung ved hjælp af et 
såkaldt stamcelleprogram. Mellem historien om krigen og hans liv i stamcelleprogrammet, optræder 
der mindre sidehistorier, som kan virke uforståelige og uafhængige af den øvrige tekst. Disse 
sidehistorier er konkrete historier, som giver læseren en dybere forståelse for dynamikker og tendenser 
i fortællingens univers. 	  	  
Plot	  
Begivenheder	  
Værket indeholder tre kernebegivenheder som danner grundlag for det overordnede handlingsforløb; 
Stamcelleprogrammet, Stormen på Christiansborg (starten på borgerkrigen) og Freden (slutningen på 
borgerkrigen). Herudover indeholder fortællingen forskellige satellitbegivenheder som virker 
uddybende for kernebegivenhederne.	  
 	  
I det første kapitel bliver læseren præsenteret for det såkaldte stamcelleprogram. Et program som 
individerne i fortællingen kan blive en del af, hvis de har økonomi til det, og derigennem sikrer sig 
evig ungdom. Det er i dette første kapitel at læseren bliver introduceret til hovedpersonen/ fortælleren, 
som beretter om sin deltagelse i og erfaringer med  stamcelleprogrammet: ”På trods af, at jeg er 475 
år gammel, er jeg frisk hver dag, når jeg vågner. Jeg har faktisk aldrig haft det bedre, end jeg har det 
nu. Det værste ved at være gammel er, at tiden går så hurtigt.”170 Som citatet illustrerer, så trives 
hovedpersonen, sammen med sin trofaste ven hunden Geoff, og lever sit liv uden de store 
bekymringer. Dette første idylliske indtryk holder dog ikke længe, da hunden Geoff en dag stiller 
hovedpersonen et spørgsmål, som får ham til at reflektere over sin tilstedeværelse, sin fortid samt sine 
indre længsler. Geoff spørger om hovedpersonen elsker ham, hvorefter hovedpersonen reagerer meget 
utraditionelt:	  
 	  
”Jeg aede ham over hovedet, og så skete der noget mærkeligt. Det var, som om en ustoppelig kemisk 
reaktion tog over i min krop. (…) Jeg brød fuldstændig sammen og hulkede som et barn, uden at jeg 
forstod hvorfor. Måske havde jeg ikke tænkt over den slags i lang tid, i en menneskealder, i flere 
menneskealdre?”171	  
 	  
Dette scenarie betragtes som en kernebegivenhed, da det sætter nogle processer i gang hos 
hovedpersonen. Han vender psykisk tilbage til borgerkrigen, tilbage til fortiden, og bliver selvrefleksiv 	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i form af at søge efter sine indre værdier. De følelser omkring kærlighed og fællesskab som han ellers 
havde lagt bag sig, kommer nu tilbage grundet Geoffs spørgsmål. 	  
 	  
Indledningsvis bliver læseren præsenteret for satellitbegivenheden; den finansielle krise. Krisen opstår 
på grund af amerikanske boliglån og en stor gæld blandt Europas boligejere/købere, som hurtigt 
skaber en grådighed og frustration blandt borgerne i samfundet. Begivenhedens funktion er at danne et 
grundlag for den overordnede borgerkrig, og for at præsentere samfundssituationen som den er på det 
givne tidspunkt. Den lægger op til, og giver læseren en forståelse for, værkets anden kernebegivenhed, 
nemlig Stormen på Christiansborg. Denne begivenhed karakteriserer starten af krigen som et kaos 
hvor fortvivlelse, frygt og vrede fylder blandt befolkningen. Begivenheden fungerer som en opstart til 
kulminationen mellem borgerne og magthaverne, samt som startskud til det aktive handlingsforløb. 
Ydermere er både ovenstående satellitbegivenhed og kernebegivenhed en introduktion til værkets ene 
novum, nemlig borgerkrigen, der er funderet i noget virkeligt videnskabeligt, og har bærende 
betydning for værket. Desuden er borgerkrigen et dystopisk træk.	  	  	  
Under borgerkrigen møder den unavngivne hovedperson Leonora, som kæmper i krigen sammen med 
oprørsgruppen BOF. Dette møde virker som en satellitbegivenhed, da det forårsager, at hovedpersonen 
bliver og kæmper i krigen trods dét, at det er rige mennesker som ham selv, de bl.a. ser som deres 
modstandere. Læseren fornemmer at Leonora skaber positivitet og mening i hans liv.	  
Herudover arbejder han på et børnehjem under krigen, som han bliver klart påvirket af. Dette betragtes 
også som en satellitbegivenhed, da det er med til at skabe en ubehagelig tilværelse for hovedpersonen, 
og dermed giver anledning til at flygte.	  	  	  
En yderligere satellitbegivenhed er Leonoras deltagelse i oppositionsbevægelsen, Skyggerne. 
Hovedpersonens tanker omkring dette bliver beskrevet som en splittelse og væmmelse ved de 
handlinger, som Skyggerne udøver. Disse satellitbegivenheder; mødet med Leonora, børnehjemmets 
påvirkning samt Leonoras medvirken hos Skyggerne, gør at hovedpersonen står i en 
identitetssplittelse, hvor han kan blive, og lyve om hvem han er, eller fortælle sandheden og risikere sit 
liv. Han vælger at flygte fra hele situationen, hvilket gør at der hurtigt bliver skabt en fred i 
fortællingen, eftersom det kun er hovedpersonens synsvinkel læseren følger. Krigen slutter kort tid 
efter. I fortællingen er hans flugt vendepunktet for fortællingen, som fører til den anden 
kernebegivenhed, Freden. Her bliver der skabt stabilitet og ro i samfundet, men i særdeleshed i 
hovedpersonens liv, idet stamcelleprogrammet indtræder som værkets andet novum, og indvier 
læseren i en utopisk tilværelse hos hovedpersonen.	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Sjuzet og fabula	  
I prologen til Den Danske Borgerkrig 2018-24 befinder vi os midt i plottet: Stormen på 
Christiansborg. Herefter er bogen opdelt i tre dele: før krigen, under krigen og efter krigen. Hver del 
består af  kapitler, der beskriver samfundet i den gældende tid.	  	  
Første del indledes: “Sådan var det dengang“172, og starter altså efter prologen som et tilbageblik på 
en kernebegivenhed, der forekom for mere end 450 år siden. Hovedpersonen fortæller, hvordan 
tilværelsen er i stamcelleprogrammet, og ser tilbage på begivenheder, der har været en direkte 
indflydelse af stamcelleprogrammet, og har haft betydning for hans nuværende tilstand. Han springer 
altså konstant mellem at beskrive nutiden og fortiden.	  
I dette forhold er der en udviklende fortælling i nutiden der refererer til fortidsbegivenheder i kontekst. 
Det vil sige, at fabula er underlagt sjuzet.	  
I anden del af bogen bliver vi indviet i de forhold der herskede under borgerkrigen i København. 
Formen er her opbygget som et kronologisk tilbageblik, hvor hovedpersonen sjældent giver nutidige 
refleksioner, over de valg der blev foretaget. Det er et langt retrospektivt fabula.	  	  
Tredje og sidste del af bogen er stadig opbygget delvist omkring kronologiske tilbageblik og delvise 
refleksioner over nutiden. Her er sjuzet igen den primære, hvor fabula er sekundært.	  	  
Fortællingens begær	  
I Den Danske Borgerkrig 2018-24 er der ét overordnet begær som driver fortælleren og dermed 
fortællingen. Et begær efter at være en del af et fællesskab, med samme værdisæt som ham. Det 
kommer til udtryk gennem hovedpersonens til- og fravalg i livet som modstandsmand, og senere hans 
forsøg på at være hund. Man kan derfor forstå at dét der driver hovedpersonen i fortællingen, er hans 
implicitte søgen efter identitet. Læseren oplever hans personlige udvikling gennem værket, 
indledningsvis om hans opvækst i et ’hippie-kvarter’ som synes at være for primitivt til ham, derefter 
kæmper han sammen med oprørerne mod de velhavende, hvorefter han lever som den rige ældre mand 
han nu engang er, for så til sidst at opføre sig som en hund. 	  	  
At han har mulighed for at leve som han ønsker, gør at han ikke er oprigtig i de fællesskaber, han 
deltager i. Begæret giver associationer til Baumans metafor om turisten, idet hovedpersonen har en 
tryghed i sin økonomiske velstand og rigmands vennekreds, og dermed er fællesskaberne en slags 
oplevelser for ham. Gennem fortællingen reflekterer han over disse muligheder, og dette samt hans 
begær, er dét der driver hovedpersonen gennem værkets satellit- og kernebegivenheder som de 
optræder i værket:	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“Det var bare penge, ikke hele min eksistens. Som rig er man udenfor livet, man kæmper ikke på 
samme måde som alle andre, selvom man kan bilde sig selv ind, at man gør det. Ens liv er en slags 
fiktion, en simulation”.173      	  	  
Norm og afvigelse	  
Normen i Den Danske Borgerkrig 2018-24 er fortællerens nutid, hvor han tænker tilbage på sit liv, og 
de ting, der har haft betydning for hans tilværelse.	  
Der frembringes flere afvigelser i bogen. Den første, stormen og krigen, skaber afvigelsen, der 
opretholdes i løbet af plottets progression.174	  
I Den Danske Borgerkrig 2018-24, er det dog ikke ved slutningen af bogen, at læseren oplever, at 
begivenhederne falder på plads, som Robert Brooks ellers fremhæver i sin teori.175	  
Dette sker nemlig gennem hele bogen, da protagonisten jævnt skifter mellem at fortælle hvordan hans 
nuværende situation er, kontra hvordan den har været. Man kan dog argumentere for, at han ved 
slutningen finder en ro i sin tilværelse, der ikke hidtil har eksisteret i fortællingen, og netop det faktum 
giver ham en udvikling, der er interessant for genrebestemmelsen senere i analysen.	  
Der forefindes ligeledes en del forhalinger i fortællingen.176 Dette ses blandt andet ved den indre 
konflikt der opstår, når fortælleren forlader Leonora til fordel for hans egen sikkerhed.	  
Et andet tilfælde på forhalinger i fortællingen er de korte historier, der ligger mellem de reelle kapitler. 
Historier der ikke umiddelbart giver nogen klar mening for læseren ift. sammenhængen til 
hovedhistorien, men som man i retrospekt kan tildele relevans i form af en udvikling parallelt med 
protagonistens. Disse kaldes også sidehistorier. 	  	  
Det paradigmatiske punkt	  
I Den Danske Borgerkrig 2018-24 finder vi det paradigmatiske punkt i fortællerens møde med 
Leonora. Det er her, hans værdier og idealer udfordres, i forlængelse af hans møde med en så 
diametral modsætning fra ham selv. Her bliver det helt tydeligt for læseren, hvor stort et skel 
finanskrisen har skabt mellem klasserne. De samfundskritiske skismaer, som klasseskelet fremviser, 
viderebygges. Dette tydeliggøres i første kapitel i afsnittet Under Krigen: “Indre by, Frederiksberg og 
Østerbro var stadig kontrolleret af staten, mens Christianshavn, Nørrebro og Vesterbro tilhørte 
BOF”.177	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Det paradigmatiske punkt er nemlig skellet mellem klasser, samtidig med et ønske fra protagonistens 
side om at være en del af et fællesskab. Det fremtræder ved hans plads i stamcelleprogrammet, hans 
deltagelse i krigen og hans ønske om rent fysisk at være tættere på Geoff. Et eksempel ses i tredje 
kapitel i afsnittet Efter Krigen, hvor hans forsøg på at skabe et tættere fællesskab med border collien, 
ved at påføre sig armstylter, så han kan løbe som en hund, ender med at skabe afstand mellem dem: 
“Jeg ville ikke miste ham og ville give alt for, at tingene kunne blive som før. Hvis Geoff rejste, så 
havde jeg ingen at dele livet med længere”.178 Netop	  dette	  citat	  viser,	  hvad	  Geoff	  betyder	  for	  hovedpersonen,	  og	  denne	  afstand,	  der	  skabes	  imellem	  dem,	  er	  hvad	  der	  i	  sidste	  ende	  giver	  hovedpersonen	  ro	  i	  tilværelsen	  og	  livskvaliteten	  tilbage,	  i	  takt	  med	  at	  han	  kan	  passe	  Geoff	  og	  Mies	  hvalpe.	  Afstanden	  han	  frygter	  imellem	  ham	  og	  hans	  hund,	  er	  nemlig	  fordi	  Geoff,	  på	  mirakulløs	  vis,	  har	  mødt	  en	  mage	  der	  også	  er	  i	  stamcelleprogrammet.	  Dermed	  har	  denne	  kortvarige	  afstand	  medfødt	  et	  yderligere	  fortroligt	  forhold	  imellem	  Geoff	  og	  hovedpersonen.	  De	  er	  pludselig	  en	  familie.	  	  
Sammenhæng	  
I forhold til sammenhængsskabende kræfter i plottet i alle fortællinger, har vi i henhold til Annemette 
Hejlsted, de såkaldte metonymier.	  
I Den Danske Borgerkrig, 2018-2024, er det BOF’s179 tilfældige overfald af en tidligere, og tre 
nuværende bankdirektører for store danske banker, der er den udslagsgivende faktor for krigen. 
Hermed er overfaldet en metonymi af typen virkning til årsag.	  
Det var sadisme der ledte til et af historiens største vendepunkter. Nemlig at vores unavngivne 
hovedperson forlader sit livs kærlighed Leonora. Man kan sige at sadismen i denne sammenhæng er 
metonymi af typen virkning til årsag. Det var, da den gode sag de kæmpede for, blev overskygget af 
brutal og meningsløs, næsten perverteret vold mod andre mennesker. Ikke med nogen bedre fremtid i 
udsigt, men blot formørket af vrede drevet af sadismen: ”Leonora fortalte hvordan hun havde stukket 
sin kniv ind gennem øjet på manden og til sidst skåret nosserne af ham, mens hans kone blev tvunget 
til at kigge på.”180 Dette understreger yderligere det dystopiske i, hvad krig gør hvad mennesker. 	  
Æblet som vokser ud af munden på den vrede bonde efter hans død, er en metonymi af typen tegnet 
for det betegnede. Det skaber her en sammenhæng mellem forgangne tider, og nutiden. Mellem 
naturen og samfundet. Leonora har også netop taget en bid af et æble, da historiens store vendepunkt 
indtræffer, og vores fortæller slår op med hende og begynder et helt andet liv.Da han vender tilbage til 
sin lejlighed flere hundrede år efter, er der stadig et mærke efter hvor æblet havde stået og rådnet. 
Altså er æblet også en metonymi af typen med karakter af en varieret gentagelse.181	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Der er mange vegetationsrelaterede beskrivelser i værket, i mange forskellige sammenhænge. Dette 
peger mod naturen, og dirigerer læseren i retning af en pointe. Det er i gentagelsen at det opnår 
betydning, og naturen spiller hermed den varierede gentagelses rolle.182	  
”Hvis man ikke gjorde noget, ville naturen langsomt vinde. Mure ville erodere og falde sammen, hele 
huse ville kollapse. Et træ ville skyde i vejret og vokse sig stort et sted..”183	  	  
Plotmatrice	  
I Den Danske Borgerkrig, 2018-24s sidehistorier opereres der på tværs af genrer, eller måske nærmere 
frit og ubegrænset af en sådan. Det ligger derfor ikke lige for at tale om fortællingens plotmatrice, idet 
man ikke som læser helt ved, hvad der kan forventes.	  
I forhold til den proæretiske kode, kan man sige at fortællingen tager form af en dannelsesfortælling, 
idet den spænder over meget lang tid, og der er flere epoker i protagonistens historie, hvori han bl.a. 
bliver stillet overfor eksistentielle valg. Som da han tvinges til at vælge imellem sin rigdom og 
kærligheden. Hans store kærlighed Leonora hader nemlig alle rige og vil dræbe dem. Som nævnt, kan 
han desuden ikke stå inde for hendes brutale drab af uskyldige folk. 	  
Der er en ulykkelig kærlighedshistorie indflettet, men den fylder ikke nok til at skabe en forventning 
om at et sådant typisk fortællingsskellet, vil følges. Denne plotmatrice anvendes altså atypisk.	  
I kraft af hundehvalpenes fødsel til sidst, og det faktum at historien slutter i samme geografiske  
område som den begynder, får vi mere en fornemmelse af noget cirkulært.  I tråd med dette nævnes at 
den situation der ledte op til krigen, mindede om den situation der ledte op til 2.verdenskrig. 	  
“hvor besynderligt det er, at historien gentager sig, hvis man blot venter længe nok”.184	  	  
Opsamling plot	  
Brugen af begivenheder i Den Danske Borgerkrig 2018-24 er forholdsvis kompliceret. Prologen er et 
direkte indblik i fortællerens position i starten af borgerkrigen. Derefter bliver begivenhederne 
præsenteret mere kronologisk, men med sidehistorierne og situationer fra fortællerens liv i 
stamcelleprogrammet som afvigelser. 	  
Temaer som sadisme og naturen er tilbagevendende gennem fortællingen og skaber 
sammenhæng  mellem de ellers uafhængige sidehistorier og hovedfortællingen. 	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Fortællingens Verden	  
Tid-rum-indikatorer	  
Fortællingns verden er i Den Danske Borgerkrig 2018-24 opdelt i tre dele mellem fortællerens fortalte 
verden, sidehistorierne (som er markerede med kursiv), og fortællerens nutidige verden. Den fortalte 
verden er den primære og fylder mest i den overordnede forståelse af værket. Sidehistorierne består af 
beskrivende autonome historier, og fortællerens nutidige verden er udgangspunktet for værket, men 
bliver først konkret præsenteret til allersidst i værket. Den første og grundlæggende tid-rum-indikator 
er dog værkets titel, som udgør læserens udgangspunkt for forståelsen af tid og rum. Titlen, Den 
Danske Borgerkrig 2018-24, giver både en forståelse af rummet (Danmark), som værende et virkeligt 
geografisk område som læseren kan forholde sig konkret til, samt tiden (2018-24), som værende en 
nær fremtid. 	  
Store dele af værket består af overordnede refleksioner om samfundet og samfundsbeskrivelser, der er 
beskrevet i fortællerens fortalte verden, som i tid-rum-indikator f.eks. ser således ud:	  	  
”Det var derfor, de skabte EU, for de forstod, hvor følsom og skrøbelig freden er, og hvor lidt der skal 
til at ødelægge den. Men de gamle, der huskede Anden Verdenskrig, var døde på det tidspunkt, da 
borgerkrigene begyndte, så deres erfaringer betød ikke noget længere. Måske skal der være krig en 
gang imellem for at minde os om, hvem vi er, eller for at noget nyt kan fødes? ”185	  	  
Her består tid-rum-indikatoren af den opbyggede forståelse af tidsrammen for borgerkrigene, altså 
omkring 2018, og samtidig det geografiske område, som her er beskrevet som Europa, da 
borgerkrigene (i flertal) giver udtryk for, at fortælleren omtaler borgerkrigene i hele Europa og ikke 
bare i Danmark.	  
Ud over den overordnede beskrivelse præsenteres læseren også mere direkte for den fortalte verden. 
Antagelsen (ud fra titlen) om at værket foregår i det 21. århundrede, understreges i prologen af tid-
rum-indikatoren som udgøres af hovedpersonens løb gennem det indre Københavns gader: ”Jeg løb 
tilbage mod Storkespringvandet og satte mig på hug på hjørnet af Café Norden” 186Ved benævnelsen 
af Storkespringvandet bliver læseren opmærksom på, at hovedpersonen befinder sig i København og 
ved at benævne Café Norden, bliver læseren bevidst om, at det er et København tæt på nutidens. Dette 
er samtidig en indirekte karakteristik, da omgivelserne ikke beskrives i detaljen, men læseren selv 
danner sig et billede af situationen ud fra sin forforståelse af Københavns gader.	  
Fortælleren bruger også direkte karakteriseringer af den fortalte verden som f.eks. i denne tid-rum-
indikator, hvor han befinder sig et par år før fortællerens nutid: ”En morgen vågnede jeg på gulvet i 
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badeværelset. Solen skinnede ind ad det lille blyindfattede mosaikvindue og kastede let farvede 
ornamenteringer ud over de hvide fliser”187	  	  
I dette ligger der en direkte karakterisering af rummet ved benævnelsen af fliserne og den måde lyset 
falder på dem. Det skal også siges, at ved brug af et ord som badeværelse, danner læseren sig også 
selv resten af billedet af rummet ud fra en forforståelse af, hvad et badeværelse er.	  
Sidehistorierne er mere eller mindre autonome i forhold til begivenhederne og er også fremstillet 
anderledes i tid og rum. I sidehistorierne er der ikke nogen overordnet beskrivelser af samfundet og 
tid-rum-indikatorerne er mere beskrivende i detaljen og fokuseret på, at læseren får et klart billede af 
den aktuelle verden:	  	  
”Gulvet var beklædt med linoleum, der gik et par centimeter op ad væggene af rengøringshensyn. Her 
og der var der buler efter vandskader måske? Langs gangen hang der elendige akvarelmalerier i 
metalrammer som var skruet ind i væggen. Forestillingen om, at nogen, en eller anden idiot, havde 
brugt sit liv på at male den slags lort, gjorde ham i dårligere humør end han allerede var. ”188	  	  
Ud over at den hidtidige jeg-fortæller her har overladt fortællingen til en alvidende fortæller, er tid-
rum-indikatorerne af mere vurderende art og karakteriseringen af fortællings verden er direkte. 
Vurderingen ligger i beskrivelsen af malerierne som ”elendige” og den direkte karakterisering består i 
beskrivelsen af gulvet samt bulerne heri.	  
Læseren bliver gjort opmærksom på fortællerens nutid, allerede lige efter prologen, hvor han gør 
opmærksom på, at han befinder sig 450 år frem i tiden, men man får først en reel beskrivelsen af tiden 
og rummet til allersidst i værket. Her bruges både direkte og indirekte karakteriseringer:	  
”Jeg passer hvalpene i dag. Solen skinner. Geoff og Mie er ude og hygge sig. Vi er på Strøget ved 
Amagertorv.”189 ”Solen skinner” er en direkte karakteristik, mens Amagertorv er en indirekte 
karakterisering. Her er fortælleren skiftet til fortællingens nutid og læseren er dermed præsenteret for 
fortællerens nutid som ellers har været på afstand gennem hele værket, og præcis, dette giver 
anledning til at genrebestemmelsen peger i en form for utopisk retning. 	  	  
Kronotop	  
Selve værket er en kritisk historisk kronotop fra det 25. århundredes Europa. Hovedpersonen er 
placeret i en kronotop i flere heterogene lag, dels i sin egen livshistorie, hvor krigen, stamcelleprogram 
og oplevelsessamfundet er essentiel for hans egen biografiske tid, hvor tid og rum ophører med at 	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repræsentere en værdi. Han har i princippet evigt liv og ingen etiske, økonomiske eller politiske 
begrænsninger. 	  
I historisk tid ophører værdien af tid og rum også, da hovedpersonen beskriver en verden midt i det 25. 
århundrede, hvor en lille elite af yderst velhavende verdensborgere har uendelige muligheder pga. 
stamcelleprogrammet, og udover evigt liv kan de frit designe deres kroppe: alder, udseende og sanser 
kan der skrues på. Deres handlemuligheder har ingen grænser. Alt er muligt for dem som superelitære 
turister, som Bauman ville have sagt det.	  
Det er desuden en historisk tid, hvor eliten ikke bekymrer sig om det omkringliggende samfund, og 
dem der står udenfor deres egen kreds. Det er få linjer der bruges på dels at beskrive, men specielt at 
forholde sig til, omverden: “vi” har nok i os selv, “de andre” bekymrer vi os ikke om. 	  	  
Karakteriserings former 	  
Fortælleren anvender en del direkte karakteristik, hovedsageligt af vurderende karakter, idet mad, 
dufte, sex, men specielt mennesker og dyr og deres indbyrdes forhold, beskrives detaljeret. Desuden er 
hele krigen og årsagerne direkte karakteristik, hvor reelle samfundsproblematikker gennemgås og 
kritiseres. Disse to forhold er ligeledes, hvad der kendetegner novaerne i værkerne: 
Stamcelleprogrammet og borgerkrigen	  	  
Fortællerens indirekte karakteristik er en bærende faktor i fortællingen. Det er i disse faktorer, vi får 
viden om, hvilket samfund der reelt bliver beskrevet. Eksempelvis historien om den flåede tomat, som 
har følelser og behov. Den kan identificeres med menneskers følelser og behov, og især manglen på 
indfrielse af disse. Fortælleren kan indirekte give udtryk for en undren/kritik af de mål og ønsker, vi 
som mennesker har og opstiller, men som i sidste ende alligevel ikke gør os lykkeligere. 	  
Et andet eksempel er, hvordan en venden tilbage til naturen går igen flere gange i fortællingen. For 
eksempel den vrede bonde, der ender med at være dybt afhængig af de kreaturer han har mishandlet, 
og ender i trækronen som dyrenes trofæ over det onde. 	  
Det ses også i forhold til, hvordan kvaliteten af fødevarer fylder i fortællerens liv, og at sanser skærpes 
for at komme endnu tættere på naturen, og det den har at tilbyde. 	  
At fortælleren ønsker at tilnærme sig Geoff ved selv at have forbedret lugtesans og fire “ben”, er en 
indirekte karakteristik vedrørende et inderligt ønske om at vende tilbage til det oprindelige og 
autentiske. 	  	   	  
Opsamling fortællingens verden	  
Fortællingens verden i Den Danske Borgerkrig 2018-24 er kompleks, da der springes i tid og rum, 
mens der samtidig er et parallelt univers med fortællinger uden for konteksten af fortællerens 
fortælling. 	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Det fascinerende i fortællingen er, at der er opbygget en indirekte reference til andre fortællinger, 
f.eks. H.C. Andersens Grantræet, som gengives i den flåede tomat og A. A. Milnes’ Peter Plys, som 
der refereres til i historien om de psykisk syge dyr. Desuden anvendes der forskelligt interessante 
sprogbrug. Eksempelvis: “Et-kort-spjæt-faldende, ingen problemer….Gamle følelser frem-væltede, 
pårørende og ofre, krop-spjættende. Grinende-i-jord-tænder” 190	  	  
I en anden sidehistorie ser vi et meget malerisk, beskrivende og uddybende sprogbrug: 	  	  
“En rød Fiat af ældre model kommer kørende på en trafikeret motortrafikvej. Bag rattet sidder en 
yngre, lidt buttet, blond kvinde. Hun drejer langsomt af og fortsætter ad en mindre asfalteret vej, der 
snor sig mellem de brune vintermarker…...Landejendomme ligger øde og forladte med smadrede 
vinduer på de overgroede marker”191	  	  
Alle de understregede ord er med til at sætte stemningen i det billede, som fortælleren maler. 
Fortællingen er en veksling mellem en almindelig hverdagshistorie, hvor progressionen i fortællingen 
skrider langsomt frem, og eksplosive sidehistorier, hvor læserens sanser skærpes og udfordres, på 
grund af de mange underliggende lag, der bliver præsenteret. 	  	  
Karakterer	  
Fortællerens direkte karakteristik og karakterens selvkarakteristik	  
Fortælleren i værket er samtidigt hovedpersonen, som læseren følger. Hovedpersonen er en 475-årig 
gammel mand, der bliver holdt i live ved hjælp af et stamcelleprogram. Han begynder på et tidspunkt 
at se tilbage på sine valg og overvejelser omkring krigsforløbet, samtidig med, at han reflekterer over, 
om han har truffet de rette beslutninger, særligt i forhold til hans ekskæreste Leonora. 	  
Da fortælleren skelner mellem fortællertid og fortalt tid, er det derfor også forskelligt, hvorvidt 
hovedpersonen er handlende eller reflekterende. Når læseren følger ham i krigen, er han handlende, 
dog stadig med overvejelser indblandet. Når han fortæller, er der fokus på hans psykiske mén: ”Det er 
over 450 år siden, at Leonora og jeg var kærester, og alligevel går der ikke en uge, hvor jeg ikke 
tænker på hende.”192 Det er tanker som disse, der fremhæves værket igennem.	  	  
De øvrige karakterers direkte karakteristik 	  
Hovedpersonen besidder en indre konflikt over det valg han tog om at forlade Leonora, i stedet for at 
fortælle hende om sin sande identitet. Det fylder meget i ham på trods af, at hun slog folk ihjel, som 	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havde samme baggrund som ham selv, rige mennesker der ikke betalte skat. Hans store kærlighed var 
derfor samtidig hans modstander. 	  	  
Krigen presser ham mentalt, samt hans og Leonoras roller i den. Han passer de efterladte børn og 
sørger for, at de har det så godt, som det nu er muligt under omstændighederne. Imens, og ofte om 
natten, er Leonora ude og kæmpe i krigen. Han ligger derhjemme og er bekymret for hende, og kan 
samtidig ikke bære at høre om hendes barske gerninger. Denne udvikling og påvirkning bliver 
fremhævet for læseren, og det er det der skaber konflikten i hans liv: ”Ingen vidste, hvad det vil sige at 
gå i krig, hvilke processer man sætter i gang i mennesket, og da det viste sig for alle, var det allerede 
for sent.” 193 Leonora har hermed en indflydelse på hovedpersonen som karakter, da hun påvirker hans 
humør og valg af handlinger.   	  
Udover Leonora har han sin bedste ven, hunden Geoff, som også har en indvirkning på hovedpersonen 
som karakter. Hovedpersonen og Geoff er begge en del af stamcelleprogrammet, der gør dem evigt 
unge. Den unavngivne hovedperson beskriver han og hundens forhold som uadskilleligt, og de har 
tilsyneladende et langt tættere forhold end hovedpersonen har til sin søn: ”Vi har været igennem så 
meget sammen, at mit liv ikke længere kan adskilles fra Geoff. På en måde er vores forhold tættere og 
vigtigere end et forhold mellem en far og en søn.” 194 Han nyder at fortælle Geoff historier, og løbe 
rundt i skoven på stylter, så han kan løbe på alle fire ligesom Geoff. Han er selv opvokset i en ’hippie’ 
tilværelse, men på trods af hans kritik over sin tvivlsomme opvækst miljømæssigt, ender han selv med 
at leve forholdsvis primitivt.	  
Efter krigen er det altså Geoff, der har indflydelse på hovedpersonen, trods dét at Leonora stadig er i 
hans tanker. I anerkendelse af Geoffs familiære vigtighed for ham, vælger han til slut at tage et 
yderligere skridt i relationen til sin hund. Han får sin lugtesans forbedret og konstrueret nogle stylter, 
der sætter ham i stand til på samme måde som Geoff, på alle fire, at kunne orientere sig i jorden via sin 
lugtesans.“Jeg forstår pludselig hans snusen (efter skærpelse af lugtesansen) og biden, for der er 
informationer alle vegne. Det er som at bevæge sig i et helt nyt landskab, i en helt ny verden.”195	  
Læseren får ikke et indblik i hverken Leonora eller Geoffs tanker, så karakteristikken bliver derfor 
dannet via tale og handlinger.	  
 	  
Karakteristik af øvrige karakterer	  
Geoff har igennem stamcelleprogrammet fået forstærket sin intelligens, lært at tale, og blevet i stand 
til at reflektere over sin eksistens. Han er meget loyal og afhængig af sin herre, vores hovedperson. 
Han lader til at være meget følsom. Han var f.eks. påvirket et år efter at han havde fået et slag af 
fortælleren.	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Hunden bliver beskrevet som værende det dyr, der er tættest på at være menneske. Dette beskrevne 
mellemstadie, bliver selvsagt mere udtalt af at han får øget sin intelligens. Han føler sig splittet 
mellem sine naturlige instinkter og sin selvbevidsthed: “Hundes problem, eller Geoffs i hvert fald, var 
det, jeg vist nævnte tidligere, at selvbevidstheden kommer med sproget. Det er i sig selv en stor 
omvæltning for en hund, men for Geoff handlede det også meget om perspektiverne. Hvad skulle han 
med sit liv? Hvad skal man som hund stræbe efter? Hvilke normer skal man internalisere?”196	  
Han finder større ro i sig selv og sin natur, da han hen imod slutningen finder en mage på lige fod med 
ham selv, som han stifter familie med.	  
 	  
Leonora beskrives som en stærk, passioneret handlekraftig kvinde med stærke meninger. Hun er 
meget politisk engageret, og deltager i terroraktioner for oprørsgruppen BOF. Hun går i krig mod 
militæret hver dag, som var det et job, og rives med af den krigeriske stemning i en grad, der gør at 
blodtørsten overskygger den oprindelige retfærdighedens sag.	  
Hun fremstår meget maskulint af en kvinde at være. Hvor hovedrollen passer børn, er hun ude at 
kæmpe som soldat. Altså komplet omvendt af de traditionelle kønsroller.	  	  
Karakterens indirekte karakteristik 	  
Hovedpersonen gennemgår en udvikling værket igennem. Der sker noget følelsesmæssigt i ham, da 
Geoff spørger om han elsker ham, hen imod slutningen af det kronologiske forløb (fabula) som er det, 
der gør at han nedskriver sine beretninger.	  
Karakteristikken af ham koncentrerer sig grundlæggende om hans tanker omkring de ting, der foregår 
omkring ham. Han overvejer og filosoferer over, hvad meningen er med de begivenheder, der er 
sket/sker i hans liv. Læseren oplever ikke en direkte selvkarakterisering af hovedpersonen, men ud fra 
hans handlinger oplever man implicit hans egen selvopfattelse:	  
 	  
”Jeg var helt kold. Der var intet i mig, der kunne redde ham, ingen medfølelse, ingen tvivl. Han var 
chanceløs.(…) Det er komplet uforståeligt for mig den dag i dag, hvorfor jeg gjorde det. Allerede den 
samme dag kunne jeg ikke fatte det. Det var så brutalt, så meningsløst.”197	  
 	  
Dette viser, at han ikke normalt opfatter sig selv som kold og uden medfølelse, men at han er et 
menneske med samvittighed og barmhjertighed.	  
Hovedpersonen er en meget velhavende mand, hvilket giver ham muligheder. Han har et valg om 
hvilket liv han vil leve:”Jeg havde levet så længe på denne måde, at det virkelig var et dobbeltliv. Jeg 
syntes oprigtigt, at bankerne var nogle svin, når jeg diskuterede med mine venner.”198 Dobbeltlivet 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  196	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viser hans identitetssplittelse over, hvilket liv han skal vælge. Dette viser også, hvordan han trives med 
at være en del af et fællesskab, og hvordan han finder sig tilrette i et fællesskab, hvor han ikke 
umiddelbart har samme baggrund som de andre.	  
Da hovedpersonen er en person der let følger med fællesskabet, bliver han også let påvirket af miljøet 
og de rammer, der er omkring ham. Han forholder sig en smule passivt til det voldelige aspekt af 
krigen, og bryder sig ikke om de brutale overfald, han hører om fra Leonora. Dog beskriver han, 
hvordan han aldrig har følt sig mere levende end i de år, hvor krigen fandt sted: ”At deltage i en krig 
er som at træde ind i livet for første gang, og når den slutter igen, er det, som om man dør en stille 
død.”199	  
 	  
På trods af krigens mørke sider, oplever han en ny form for livskraft. I fortælletiden tager han dog 
afstand til de handlinger, han har foretaget under krigen og finder dem decideret afskyelige. Han er 
tydeligvis bevidst omkring hvad han foretager sig under krigen, men konsekvenserne af hans 
handlinger lader til først at påvirke ham senere i livet, hvilket viser et brud på hans ellers utopiske 
tilværelse.	  	  
Forandrede karakterindikatorer	  
Hovedpersonen gennemgår både en krig, et passioneret kærlighedsforhold, et ophold i Argentina samt 
et stamcelleprogram, der gør at han har levet i 475 år. Man kan opdele værket i tre faser: krigen, efter 
krigen og stamcelleprogrammet. Under krigen oplever læseren hovedpersonen som en passioneret 
karakter, hvor fællesskab og kærlighedsforholdet til Leonora betyder meget for ham. Efter krigen har 
han har rejst rundt i hele verden, mødt nye mennesker, spist overdådige måltider, fået en hund osv. 
Han har altså levet en form for ’turisme’ liv, hvor han ikke har været en del af de fællesskaber, som 
han har mødt. I hvert fald ikke længerevarende.	  
I nutiden, i stamcelleprogrammet, ser vi en ændring i slutningen af fabula. I tiden mellem begyndelsen 
af stamcelleprogrammet, og indtil Geoff spørger ham om han elsker ham, når han at fortrænge sine 
drømme om kærlighed og krigens grufuldheder. Efter denne dag bliver han mindet om det hele, og 
indser at han aldrig vil opleve kærligheden til det modsatte køn igen. Dette giver ham en voldsom 
følelsesmæssig reaktion der manifesterer sig i flere dages opkast. Det er dette der gør, at han køber en 
notesbog og går i gang med at berette sin historie. Han elsker Geoff: ”Selvfølgelig elskede jeg ham, 
mere end jeg elskede mine venner og endda min søn, men alligevel havde spørgsmålet ramt noget, i 
mig, som jeg havde glemt eksisterede.”200  
Denne kærlighed, og måske også hans higen efter at være del af et fællesskab, får ham til at ændre sin 
fysik i form af forstærket lugtesans, og dermed perception af verden: “Den anden dag fik jeg en ret, 
som under indtagelsen fremkaldte en voldsom hallucinatorisk oplevelse hos mig, som jeg delte med 	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mine venner”201 
Dét at Geoff finder en mage, Mie, og får hvalpe, hjælper til at fortælleren får ro i de mere familiære 
værdier: ”Hele affæren har givet mig ro. Mit venskab og min fortrolighed med Geoff er kun blevet 
større. Der er en ny respekt mellem os. Han er far. Det er hans familie…Mie og Geoff  lader mig 
passe hvalpene fra tid til anden.”202 Om Mie siger han: ”Hun er god for Geoff og for os, som 
familie.”203 	  
Matricer	  
Dét der kendetegner hovedpersonens karaktermatrice i Den Danske Borgerkrig 2018-24, er hans 
refleksioner, både på et samfundsmæssigt plan og på et mere personligt plan. Når læseren hører om 
hans tanker omkring samfundet, er det ofte med en sarkastisk undertone: ”Se bare betonresterne af 
Øresundsbroen, som ingen gider fjerne. Det slog mig for nylig, hvor passende det er, at broen nu er 
sørgelige murbrokker i havet, for det var på en måde aldrig et byggeri.”204 Hans holdning til de 
samfundsmæssige problematikker bliver der ikke lagt skjul på, og læseren bliver på denne måde 
introduceret til hans kritik af samfundet. Dette kommer bl.a. til udtryk i de sidehistorier han fortæller 
(mere om det i afsnittet Tematikker og Budskaber), men også i citater som dette:	  
“Bankerne var nogle svin, og deres grådige dispositioner havde forarmet folk og hele landet.” 205 	  
Denne kritik er gennemgående i fortællingen, og er derfor et værdisæt som hovedpersonen kan 
kendetegnes ved.	  	  
På det personlige plan er han meget velovervejet omkring sine handlinger og sine muligheder. Han 
lader til at lade sig rive med, hvis der er noget der får ham til at føle sig i live, eller noget der gør ham 
glad, men ikke uden at stille spørgsmålstegn ved det: ”Jeg havde blandede følelser. Jeg var så træt af 
politikerne: hver gang jeg hørte én lukke et eller andet populistisk lort ud, fik jeg voldelige fantasier, 
(…) På den anden side havde ingen af de dræbte fortjent at blive dræbt. Hvem fortjener i det hele 
taget dødsstraf?”206 Citatet viser netop disse overvejelser, han gør sig, og som har tendens til at 
udvikle sig til det store spørgsmål om livet og døden.	  	  
Opsamling karakterer	  
Forfatteren har en klar pointe med at vælge denne type karakter. Han skaber et fiktivt univers, med en 
hovedperson der er så velovervejet omkring sin eksistens, at læseren ikke kan undgå at spejle sig i 
hovedpersonen. Man kommer nemt til at sætte sig selv i situationen og vurdere, hvorvidt og hvordan 	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man selv havde handlet. Han beskriver et kaotisk og hadsk miljø, men som gør noget positivt ved 
ham, nemlig at han liver op og mærker livet på ny. Følelsen af, at der skal uventede, og nogle gange 
ubehagelige oplevelser til, før vi føler os i live, ses også hos mange i dag. Hvis man ser på vores 
samfund i dag, kan man undre sig over, hvorfor unge mænd stadig vælger at blive soldater, på trods af 
alle de ubehagelige oplevelser andre soldater har haft i tidligere krige. Spørgsmålet opstår, om det er 
solidaritet over for samfundet eller om det er for sin egen livsbekræftelse. Hovedpersonen står i et 
dilemma om at følge sin fornuft og tage væk, da krigen eskalerer, eller at blive i fællesskabet og 
opleve disse følelser om at være til og gøre gavn for samfundet. Læseren kan ikke undgå at undre sig 
over nogle af de valg, han tager, men samtidig kan de nemt perspektiveres til vores samfund i dag.  	  	  
Fortæller	  
Fortælleformen	  
Fortælleren i værket er den gamle rigmand, som ser tilbage på sit liv og fortæller om sin medvirken og 
sine overvejelser/valg i forbindelse med krigen. I værket benyttes en jeg-fortæller, hvilket gør, at 
læseren kun får fortælleren/hovedpersonens synsvinkel på begivenhederne. Dette medvirker, at 
læseren bringes tættere på hovedpersonen, og at man let danner sympati for denne: 	  
”Jeg angrer nogle bestemte handlinger fra min første krig, og jeg ville ønske, jeg havde handlet 
anderledes, men samtidig kan jeg ikke glemme alle de stærke følelser, der væltede rundt i mig.” 207	  	  
Læseren bliver ikke præsenteret for noget navn på hovedpersonen, hvilket gør det lettere for læseren at 
identificere sig med ham.	  
Størstedelen af kapitlerne afsluttes med symbolske sidehistorier som har forskellige fortællere med 
andre synsvinkler. I flere af disse historier er det den samme jeg-fortæller som i hoveddelen af værket, 
men i nogle af dem bliver læseren præsenteret for en ny fortæller: “Han er soldat, og han vil dø som 
soldat. Det er den helt rigtige beslutning, det kan han mærke”208. I denne sidehistorie er det en 
alvidende tredjepersonsfortæller, da læseren følger både soldaten og konens tanker samt handlinger. 
Her identificerer læseren sig ikke med en bestemt person, da man følger flere. På denne måde bliver 
læseren introduceret til den samme begivenhed ud fra forskellige synsvinkler, hvilket giver et mere 
objektivt syn på situationen.     	  	  
Synsvinkler	  
Fortælleren lever sit rigmandsliv sammen med de andre medlemmer af stamcelleprogrammet. Herfra 
hører man om hans nutidige liv samtidig med hans tidligere liv. Dette fortælles ud fra et indvendigt 
syn, da man hører om hans indvendige tanker og følelser: ”Jeg tænkte, at det kunne være det rigtige at 	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gøre. Jeg elskede Leonora, og jeg havde lyst til at være sammen med hende hele tiden.”209 At man 
hører om fortællerens tanker, gør det lettere for læseren at forstå hans handlinger og beslutninger.    	  	  
Tidsforhold	  
Fortælleren har i dette værk både et bagudsyn og et medsyn, da værket udspiller sig i to forskellige 
tider. Fortælleren har bagudsyn da han fortæller om de begivenheder, der er sket tidligere i hans liv. 
Han ser tilbage på borgerkrigens forløb og fortæller om diverse begivenheder i kronologisk 
rækkefølge, fra krigens start til slut. Han har dog medsyn, i den tid hvor han fortæller og skriver om 
borgerkrigen i hans notesbog. Tidsperioden mellem slutningen på krigen og kernebegivenheden i 
stamcelleprogrammet, bliver ikke yderlige uddybet i kronologisk rækkefølge, men blot refereret til.   	  
 
Opsamling fortæller	  
Trods dét at fortælleren har bagudsyn i størstedelen af værket, og på denne måde har et overordnet 
overblik over begivenhederne, så fremstilles fortællingen scenisk. Det gør den, fordi læseren følger én 
person (hovedpersonen/fortælleren), så begivenhederne sker, der hvor fortælleren befinder sig. 
Fortællerens funktion i værket er at formidle det overordnede handlingsforløb videre til læseren, så 
man bliver præsenteret for hans tidligere liv, og på den måde forstår hans nutidige position i 
stamcelleprogrammet. I sidehistorierne er det ikke entydigt hvem der er fortælleren. Enkelte er 
formidlet af den overordnede fortæller. Enkelte er formidlet af andre identificerbare fortællere, mens 
andre er præsenteret af alvidnde tredjepersonsfortællere.	  	  
Modus 
Den overordnede stil i Den Danske Borgerkrig 2018-24 er præget af det kreative fortælletekniske 
greb, som består i at inkorporere nogle sidehistorier hen imod slutningen af mange af kapitlerne. 
Nogle af dem i tydelig kontekstuel forlængelse af den foregående tekst, andre umiddelbart udenfor 
sammenhæng med fabula, i hvert fald ved første øjekast (der er eksempler på at en sidehistorie bliver 
viklet ind i fabula). Disse virker til at fungere som forstærkende og uddybende analogier for de i 
værket beskrevne omstændigheder, og for forfatterens budskaber.	  	  
Ordforrådet i Den Danske Borgerkrig 2018-24 er forholdsvist bredt. Ordene er nutidige og 
hverdagslige og danner en let tilgængelig sproglig æstetik. Dog optræder et ord som 
stamcelleprogram, som giver en forståelse af at noget har ændret sig i forhold til nu.  
Der er en forskel i ordvalget og sprogbruget mellem hovedfortællingen og sidehistorierne. En forskel 
er grovheden i ordvalget. Hovedfortællingen er generelt forklarende. Sproget er mildt og venligt. I 
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sidehistorierne ser vi individuelle former for sprogbrug, formentlig for at understøtte deres 
individuelle funktioner/budskaber, og tegne skarpe billeder af karakterer.   	  
I sidehistorierne  bruges billedsprog i højere grad end i hovedfortællingen. Dette citat fra en 
sidehistorie viser dette billedsprog:	  
”Dette her pis-ned-ad-benene-løbende, med spyt-hængende”210	  	  
De mærkværdigt sammensatte ord er enestående for den ene sidehistorie, men det helt kropsnære 
billedsprog bruges ligeledes i flere andre sidehistorier. Dette ses ikke i hovedhistorien. I 
hovedhistorien bruges udelukkende hverdagslige ordsammensætninger uden ekstraordinære særpræg. 
Der bliver blandt andet benyttet billedsprog både i hovedhistorien og i sidehistorierne. Dette kan 
eksempelvis ses i citatet fra hovedpersonens tanker: “Brødet smagte himmelsk” 	  	  
Gentagelser bruges i høj grad til at bestemme tid og rum. Navne (f.eks. “Geoff” og Leonora” ) og 
tidspunkter (“før krigen”) benyttes til at formidle hvilken tid der fortælles om. 	  
En modus i Den Danske Borgerkrig 2018-24 er hverdagsrealistisk. Derudover findes der i visse 
sidehistorier en grotesk modus. Den groteske modus kommer til udtryk gennem vulgaritet og 
overdrivelse af kropslighed. 	  	  
Tematikker og budskaber	  
De atypiske sidehistorier i Den Danske Borgerkrig 2018-24, viser på én gang tilbage på samfundets 
nuværende tilstand, og knytter sig samtidig til fortællingen. Som enkeltstående historier fungerer de 
perspektiverende i forhold til værkets overordnede tematikker og budskaber. Derfor er de et godt 
udgangspunkt for fortolkning af disse. Underbygget af eksempler fra hovedteksten, er dette hvad der i 
det følgende vil gives et bud på.	  	  
Den mystiske sydamerikaner, identitetskasser, status og fællesskab	  
Der beskrives en alkoholiseret grønlænder i en forladt lejlighed fyldt med beskidt tøj og tomme 
flasker, og uden møbler. Miljøbeskrivelsen er trist og mørk, og manden er i færd med et 
selvmordsforsøg, som han ser som en befrielse fra en kold og kynisk verden. Han vil skyde sig i 
hovedet, op gennem hagen med en riffel, men hans arme er for korte til at kunne få den rigtige vinkel 
på. Selvmordet mislykkes derfor, men kæben knuses og tænderne i undermunden forsvinder.	  
En direkte ligegyldighed over for sine medmenneskers liv, kommer til udtryk i ambulanceførerens 
latterliggørelse af den tilskadekomne grønlænder. Måske en hentydning, til en herskende attitude i 
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samfundet, mennesker imellem: ”Ha ha ha ha, han har simpelthen ramt ved siden af, da han skulle 
skyde sig i hovedet? Ja, så er der sgu heller ikke meget der vil lykkes.”211 	  	  
Genskabelsen af grønlænderens hage bliver et helt kunstværk for plastikkirurgen, og omkostningerne 
for dette vækker harme blandt sygeplejerskerne. Forfatterens kritik af en sådan ”cost-benefit” tilgang 
til menneskeliv, synes at kunne anes mellem linjerne: ”I disse sparetider. Tre folk er lige blevet fyret, 
og så vælger man at bruge kassen på ham grønlænderen. Han skyder jo bare sig selv, når han 
kommer ud igen.” ”Ja, eller drikker sig ihjel.”212	  	  
Processen på 5 måneder gør, at grønlænderen ikke længere er afhængig af alkohol, hans nye hage og 
tænder får ham til at ligne en sydamerikaner med nu helt hvide tænder. Altså besidder han ikke 
længere de attributter, som normalvis er hovedårsagerne til at blive nedvurderet i samfundets øjne. 
Han er dog stadig i denne ”identitetskasse” i sygeplejerskens øjne, hvis fokus ikke er på mandens 
velbefindende, og det faktum at manden nu havde det bedre end nogensinde før213 hvilket ellers ville 
være forventeligt af en sygeplejerske, men på at hun ikke vil have ham til at spilde mere af hospitalets 
tid og penge: 	  
”En ældre sygeplejerske siger med en unødvendig høj og tydelig stemme: ”NU VIL VI IKKE HAVE 
DIG IND HER IGEN, VEL? NEJ NU MÅ DU PASSE PÅ DIG SELV, IKKE?” Det kunne måske 
opfattes kærligt, men det er ikke kærligt ment.”214	  	  
Endnu et eksempel på forfatterens udtryk for ærgrelse over denne kyniske måde at gøre et 
menneskelivs værdi op i kroner og øre, som er til stede i vores samfund, og også den herskende 
tendens til at klassificere mennesker i ”identitetskasser” ud fra bl.a. status og etnicitet og hvor svært 
det er at bryde ud af denne kasse. En meget sigende sætning er: ”Han ligner en argentiner måske, 
eller noget mere attråværdigt end grønlandsk.”215 	  
Underforstået at folk af grønlandsk afstamning er mindre tiltalende og elskværdige end andre. 	  
Den efterfølgende beskrivelse af hvordan de sygeplejersker der blot havde hørt om ham, kigger på 
ham som en abe, insinuerer også et nedladende, objektiviserende syn på ham, nu som et slags 
fænomen, idet han nu ligner en sydamerikaner i stedet for en grønlænder. Altså tegnes et billede af 
nogle meget overfladiske værdier, mennesker imellem, som er kendetegnende for det danske nutidige 
samfund.	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Grønlænderen ofrer sit eget liv for at redde en mor og hendes datter fra at blive kørt over af en lastbil, 
umiddelbart efter udskrivelse fra Rigshospitalet. Han bliver i fremtiden henvist til af moderen som en 
frelsende engel og ”den mystiske sydamerikaner”. Denne ædleste af alle handlinger, som ellers kunne 
gøre at en grønlænder, som havde haft et liv som den lavest placerede på samfundets sociale rangstige, 
ville blive æret i sit eftermæle, bliver nu tilskrevet en sydamerikaner. For hospitalets personale 
fremstår han bare som et komplet spild af ressourcer, idet hans død bliver tolket som selvmord. Altså 
endnu en finurlig måde, at Colling Nielsen afslutningsvis leger med vores tendenser til at klassificere 
mennesker i ”identitetskasser” ud fra status og etnicitet, og hvor svært det er at bryde ud fra disse 
kasser.	  
På samme måde som grønlænderens sjæl svæver over hustagene til slut, kunne man mistænke 
forfatteren for at ville have læseren til at zoome ud, og se på os selv og vores samfund i et større 
perspektiv.	  	  
Det der henleder vores fortællers tanker på historien, er minderne omkring det fællesskab og 
sammenhold der opstår i befolkningen på tværs af alder, køn og social status som den økonomiske 
krise medfører i fasen lige inden krigen: ”Det handlede ikke om, hvad andre ejede, og hvad andre 
havde opnået i deres liv…Der var respekt og solidaritet blandt folk”.216 I denne tid levede de på en 
måde hvor alt hvad de havde, var deres fællesskab og deres mad og ingen fik løn for deres arbejde. 
Han beskriver det stadig som en af hans bedste tider: ”Man kan leve sådan. Man behøver ikke mere. 
Det glemmer man i fredstider.”217  	  	  
Udover at pege på det absurde i menneskehedens tendens til først at erkende de sande værdier i 
krisetid, er der altså en klar afstandstagende holdning at spore hos forfatteren i forhold til den 
materialisme og klassificering af mennesker og deres værd ud fra status, som vi jo kender fra vores 
nuværende samfund.	  
Grønlænderen repræsenterer samfundets udskud, som er uden for fællesskabet og bliver set ned på.	  
De overfladiske værdier, som ligger til grund for denne form for menneskesyn som er repræsenteret i 
omgivelsernes syn på grønlænderen, kontra de indre og mere ”sande” værdier, samt identitet, 
fællesskab og tilhørsforhold er tilbagevendende temaer i værket.	  	  
Den Kinesiske Hund og magthavernes manipulation	  
Beskrivelsen af denne hunds forhold til sin ejer, kan tolkes som en analogi til den almene borgers 
forhold til statsmagten:	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”Det handler om anerkendelse og loyalitet. Man adlyder og får ros. Man passer ind, man spiller en 
rolle.”218	  
 I forlængelse af at have hørt at de styrker vi i Danmark troede vi besad, var noget vi havde bildt os 
ind, og ikke meget med virkeligheden at gøre, og at befolkningen var blevet ført bag lyset af 
politikerne, og at bankerne havde rådgivet efter selv at tjene penge og ikke efter folks velbefindende, 
hører vi denne historie om en hund, der chokeres ved opdagelsen af at dens herre spiser hunde.	  
Historien kunne altså ses som en analogi til befolkningens opvågning omkring magthavernes 
manipulation og udbytning af dem. Dette er et andet gennemgående tema: 	  	  
“Først da gik det op for mig, at jeg havde set politikeren på tv aftenen forinden, hvor han overlegen 
og forløjet, dårligt rådgivet, havde forsøgt at negligere den katastrofale situation, som landet befandt 
sig i, som folk befandt sig i. Jeg følte en dyb tilfredsstillelse ved at se den selvglade politiker blive 
henrettet..”219	  	  
Efter at have levet en rum tid med paranoia, parrer hunden sig med en anden hund til stor 
underholdning for dens menneskelige familie som grinede hånligt,  og får hvalpe. Familien spiser 
disse hvalpe, og det gentager sig årligt som en tradition. Hunden indfinder sig med det, og spiser 
endda knogleresterne af sit eget afkom. Kaspar Colling Nielsen tager den altså skridtet videre og leger 
med tanken om at det er en iboende, nærmest instinktiv tendens i mennesket der gør at vi har det med 
at tilpasse os, og acceptere at blive styret og udbyttet, og at det faktisk opfylder et basalt menneskeligt 
behov for at føle at man gør nytte.	  	  
Sadisme 	  
”Sandheden er, at mennesket er et sadistisk væsen, et absurd dyr, der finder en dyb og uforfalsket 
glæde i at se andre lide”.220 Dette synes at være et gennemgående tema i værket. Dette højst 
uflatterende træk, foreslås som værende en del af den menneskelige natur, og derfor som grunden til 
den store mængde vold i populær underholdning: 	  	  
”..det er menneskets natur at dræbe, at vi nyder det. Hendes argument for dette synspunkt var al den 
vold, der var i tv og på film i det 20. og 21. århundrede. Hver dag viste man i nyhederne, i film eller i 
tv-serier folk, der blev lemlæstet og dræbt på den mest brutale og udpenslede måde. Beviset var, at tv 
og filmindustrien primært tænkte på seertal og penge, og at de derfor kun ville vise den slags, hvis det 
kunne betale sig økonomisk.” 221 	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Udvidelsen af rummet mellem livet og døden	  
I denne sidehistorie hører vi en soldats historie om at være i krig fra hans synspunkt. Hvordan der 
skete noget i ham allerede da han fik sin uniform og gevær. Hvordan han og hans kammerater 
bevæger sig gennem landet i en sand blodrus, og ser det som en gave hvis befolkningen skød på dem 
og dermed gav dem et påskud til at dræbe. Hvor vidunderligt det var at dræbe og brænde huse ned, og 
hvordan de bliver gradvist mere kreative i deres måder at dræbe, pine og ydmyge på: 	  
”Vi havde korsfæstet flere af mændene. Vi havde tvunget dem til at overvære, at vi voldtog deres koner 
og døtre. Vi havde sat ild til korsene ét efter ét, når vi havde voldtaget deres kvinder…Det var 
overdådigt.”222 	  
Han fik et adrenalinrush ud af alle disse sadistiske udfoldelser, og lever i en dyb anerkendelse af det 
grimmeste ved mennesket. Soldatens kommunikationsform byder på et valg af sætninger som: ”Dette 
her pis-ned-ad-benene-løbende, med spyt-hængende”223 Dette kan ses som en allusion til komikeren 
Anders Matthesens velkendte lange tilsvinings-sætninger. I så fald en kreativ måde, fra forfatterens 
side, at underbygge den pointe han er ved at etablere, nemlig at mennesket har denne grimme, 
destruktive, ulækre, sadistiske side, som meget få vil stå ved.	  	  
Han føler et tomrum efter krigens afslutning, og kan ikke rigtig indfinde sig med en almindelig 
hverdag. Så han tager på en tur gennem landet for at genbesøge alle de byer han har været med til at 
hærge. Han slår sig endeligt ned udenfor en af de byer hvor han har opført sig værst og graver en 
jordhule udenfor den. Her bliver han genkendt af en ung fyr, givetvis en søn til en af hans ofre: 	  	  
”Jeg viste mig som det menneske jeg var. Som den, jeg er. Jeg levede foran ham, i hans fjæs, med 
mine menneskelugte, mine sekreter, mit smil…Han dræbte mig langsomt, som det sig hør og bør 
blandt mennesker. Han trak huden af mig, men holdt mig i live. Han spiste en del af mit lår, tilberedte 
den som en bøf, mens han svor at dræbe alle dem, jeg holdt af…Han gjorde alt rigtigt, dette menneske. 
Han var en ung kunstner.”224 	  	  
Som et resultat af krigen, er denne side af mennesket for ham altså blevet den eneste reelle, og han 
beundrer andre for også erkende det, og for at udleve deres egne hadske og sadistiske lyster. Selv når 
det er ham selv der står for skud.	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Den vrede bonde og naturen	  
Sidehistorien om bonden Thorkild handler om en mand som er ekstremt vred på alt levende, og får 
tilfredsstillelse ud af at pine sine dyr på de mest opfindsomme måder. Altså tematisk meget lig det 
foregående. En dag får han en hjerneblødning, og bliver lammet i kroppen. Ingen kommer ham til 
hjælp idet han i sit had og vrede mod sine omgivelser har isoleret sig mod omverdenen. Ironisk nok, 
holder han sig i live ved at lægge sig ind under det dyr han hader mest, nemlig koen, og drikke mælk 
fra dens yver. På den måde er han i stand til at holde sig i live i tyve år. Herefter dør han, oven på et 
æble hvis kerner gør at der vokser et træ op igennem ham, og at hans lig med tiden bliver hævet op i 
vejret, og at et æble vokser sig stort nærmest inde i hovedet på ham. Endnu tyve år efter hans død, er 
hele hans grund vokset til og der er kommet et rigt dyreliv.	  	  
Rige madentusiaster købte stedet og lavede en restaurant som blev fuldstændig selvforsynende, og den 
sadistiske bonde blev i eftermælet hyldet og husket for alt det modsatte af hvad han stod for: 
Dyrevelfærd og menneskets respekt for, og forening med naturen.	  	  
Naturen er uomtvisteligt et tema i Den Danske Borgerkrig 2018-24. I denne historie, har vi 
menneskeheden repræsenteret i bonden som undertrykkes af naturen. Det er stadig den evigt driftige 
og frugtbare natur som holder ham i live efter hans lammelse, og som blomstrer og bliver til et lille 
paradis idet den får lov at udvikle sig frit, endda med en klar bibelsk allusion: ”Det var som at træde 
ind i Edens Have”225 Æblet der voksede ud af hovedet på ham, er velsagtens en henvisning til det 
samme. Æblet er normal vis et symbol på jordisk/materielt begær.226 Måske i denne sammenhæng på 
synd i al almindelighed. Dette fremstår som inspireret af Adam og Eva historien, hvor Eva begår en 
synd, i og med hun følger sit begær og spiser af æblet fra Kundskabens træ. Tidligere i historien havde 
bonden haft sjov med at korsfæste en gris og iføre den et lændeklæde: ”så den lignede Jesus som 
gris.”227	  	  
Bondens skelet hænger og minder om det gennemgående tema: Naturen vinder altid, og hvis blot den 
får lov at vokse frit, uden menneskets evige kontrol, bliver der harmoni, der medfører en “Edens 
have”, med andre ord en paradisisk tilstand: ”Ingen skovfoged havde fældet syge træer, og ingen 
jægere havde skudt de gamle og svage dyr for at holde bestanden nede, alt havde fået lov til at være, 
som det nu var, og udvikle sig, som naturen nu udvikler sig.”228	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Det er en måde at se den på. En anden måde er at se dyrene og naturen som befolkningen, og bonden 
som magthaverne i samfundet. Hermed endnu engang temaet, magthavernes undertrykkelse og 
nedrige kontrol af befolkningen. Det nævnes også at folk under borgerkrigen kunne leve forholdsvis 
normale liv i den zone som BOF kontrollerede229. Altså et område uden indblanding fra nogle statslige 
instanser. Og folk trives og respekterer hinanden og hinandens ejendom. Altså en form for fungerende 
anarki. Hermed måske et lille opråb fra Colling Nielsens side om mindre kontrol og bureaukrati i 
vores samfund: “Det var det gode ved krigen. Bureaukratiet forsvandt fra den ene dag til den 
anden”.230	  
Slutteligt kan vi tolke historien om den vrede bonde, som at hvis man tager sadismen ud af 
”ligningen”, ville vi have harmoni på jorden.	  	  
Hunden Geoff, kan ses som en bro mellem mennesket og naturen. Det er selvbevidstheden, der 
kommer ind i billedet, da Adam og Eva tager figenblade på efter at have spist af æblet i den bibelske 
skabelsesberetning. Det er den der gør at mennesket mister sin uskyld. Denne har dyrene som er en del 
af stamcelleprogrammet, med deres høje intelligens også fået, men de er stadig i højere grad i sine 
instinkters vold end mennesker:	  
“Jeg har snakket med ham om at udsætte sine behov, men det kan han ikke. Jeg er nået frem til at det 
er noget fysisk. En slags skavank, som man ikke kan ændre på...Når han ser og lugter til en lækker 
hunhund, forsøger han at parre sig med den. Det er simpelthen umuligt for ham at lade være.”231	  	  
Der er et væld af andre positivt ladede hentydninger til naturen i værket, som den evige og sande som 
giver liv hvor vi destruerer, og som den der altid konstant er i dynamisk vækst, helt uanfægtet af vores 
gøren og laden: 	  	  
”Det er en konstant kamp at holde naturen tilbage. Planter finder en vej gennem den sorte asfalt. 
Vandet løber ud af bitte små revner i kloakledningerne og skaber oversvømmelser. Buske og træer 
slår rod langs husmure og underminerer fortovsfliserne. En hel industri er hele tiden i gang med at 
begrænse naturens skader på byen eller…Hvis man ikke gjorde noget, ville naturen langsomt 
vinde.”232	  	  
Vores hovedpersons store kærlighed Leonora beskrives som “et naturfænomen”233 og slutsætningen i 
værket er: ”luften er fuld af hvide mælkebøttefrø.”234	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Man kan sige at det faktum at Geoff får hundehvalpe med en mage som også er en del af 
stamcelleprogrammet, er en metonymi af typen tegnet for det betegnede. Nemlig for vores etablerede 
underliggende budskab, naturen vinder altid!: “Det burde ikke være muligt. Hun burde aldrig kunne 
være blevet gravid, men det er hun altså blevet.”235 I forlængelse af dette, er det iøjnefaldende hvor 
lidt protagonisten faktisk har ud af sit evige liv. Efter bruddet med Leonora, beskrives hans liv som ret 
stillestående, passion og meningsforladt. Hermed måske endnu en understregning af den tidligere 
nævnte pointe som forfatteren tilsyneladende forsøger at etablerer, omkring at afholde sig fra at 
manipulere med naturen.	  	  
Husbestyrerinden og det reelle kontra illusionen 	  
Hvad der er ægte og sandt og hvad der er foregøglede antagelser eller forestillinger, er også et 
gennemgående tema i bogen. For soldaten var det som nævnt, det rå sadistiske, kropslugtene og 
sekreterne der var det virkelige: ”Dette er et menneske, ved du det? Dette her pis-ned-ad-benene-
løbende, med spyt-hængende ...”.236 I forhold til det at være rigtig soldat, og blot have en barnlig 
forestilling om det har han også en bemærkning: ”Den militære anstand forsvinder stille og roligt. Det 
er for rekrutter, for folk der leger, at de kæmper. Det er ikke for folk i krig”237    	  
I forhold til det danske samfund, og de problemer der leder frem til krisen og krigen:	  	  
”Det var en slags fortælling, som vi havde om os selv, der gik på, at vi muligvis heller ikke var de 
billigste til at producere, at vi muligvis heller ikke var de hurtigste, men at vores produkter var af den 
højeste kvalitet. Parallelt med janteloven levede en forestilling om, at vi var de bedste, når det kom til 
kvalitet, innovation og samarbejde. Problemet var bare, at det ikke var rigtigt”238	  	  
I sidehistorien, Husbestyrerinden har forfatteren brugt en scene fra en pornofilm, som et billede på det 
opstillede, det forestillede, og har naturen som modsætningen til dette, altså det sande og ægte. En 
pornoscene er jo kendetegnet ved dårligt skuespil, og hvor den seksuelle akt, som vel er noget af det 
mest naturlige og instinktive ved livet, bliver sat kunstigt op. Hermed en klar og god analogi til at 
skildre temaet.	  
Ind imellem beskrivelserne af kvindens og mandens interaktion, får vi oplysninger om den omgivende 
naturs aktivitet: 	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”Man er ikke overbevist. Det er en kliché. Det er tydeligt at han blot simulerer, at han tænker. Fluen 
sætter sig på glassets kant, men flyver igen”239 og ”Hun smiler og tager den i munden. Hun kigger på 
ham med pikken i munden. Inden i hende er der mørkt. Hendes blod er ikke rødt, men sort, fordi det er 
skjult i kroppens lukkede rum. Hendes hjerte banker og pumper blodet rundt i blodårerne (...) I hendes 
mavesæk opløses og renses colaen og andre væsker af stoffer udskilt af leveren.”240 	  	  
Altså selvom vi forestiller og opstylter og gør og regerer, så går livet, det reelle liv, naturen videre. Det 
sker ligegyldig hvad. Så det eneste rigtige er at forholde sig til det.  	  
Protagonisten lever selv et forestillet dobbeltliv, hvor han lyver om sine penge og sin identitet.	  
Op til denne erotiske side-historie, hører vi om hvordan ham og Leonora kunne have stukket af og 
levet lykkeligt på en forladt gård, men Leonora ville blive og kæmpe. Hun fortæller sig selv at det er 
for denne retfærdighedens sag, at hun kæmper, men også hun lyver over for sig selv. Et sådant 
ansigtsløst had kommer indefra. I hendes tilfælde bliver det bare projiceret over på de rige. Det er 
tættere på sandheden at sige, at hun er drevet af  had og sadisme: 	  	  
”Hun hadede de rige, ubetinget. Hun ville bekæmpe dem og slå dem ihjel. (...) ‘Nogen burde stikke 
deres øjne ud’. Jeg kunne se vreden lyse ud af hende. Det var en vrede, der kunne dræbe. En vrede, 
man ikke kunne påvirke med argumenter.”241	  	  
Kirkeskibet, mistillid og frygten for det fremmede	  
Med sætninger som ”Din fucking perkerso” og ”fucking araberluder”242 i sidehistorien, 
Plejehjemmet, og med den tidligere hentydning til at eskimoer er en mindre prestigefuld race i Den 
mystiske sydamerikaner, er vi ledt i retning af fordomme og racisme.	  
Præsten Poul, går højt op i traditionerne, og en vigtig en af slagsen i hans kirke, er et gammelt 
detaljeret bygget modelskib der hænger i loftet. Da dette går i stykker, er det næsten umuligt for ham 
at få lavet et nyt selvom han har fået bevilget penge til det. Da han endelig finder en, der påstår at 
kunne gøre det, er det en inder. Han giver den indiske snedker nøglen til sin kirke, og tager på ferie 
med sin kone, men kan slet ikke slappe af, af frygt for at inderen er en tyv, fusker og bedrager.  ”Hvad 
havde han dog gjort? Han havde givet nøglen til et menneske, en inder, han ikke kendte det mindste 
til. Havde han mistet forstanden? Han begyndte at hyperventilere.”243	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Han får stress og udslæt som et kors (stigmata) i en grad der sender ham på hospitalet. Han kommer 
tilbage og finder kirken i god behold, og med et smukt og detaljeret, men alt for stort skib. Lettelsen 
over ikke at have fået sin frygt bekræftet, overskygger, for Poul, fuldstændig det faktum at kirken nu 
er ubrugelig som kirke på grund af det store skib.    	  	  
Vi forventer os ofte det værste af ”de fremmede”, det ukendte vækker frygt hos mange, og en gængs 
forsvarsmekanisme mod dette er at forvente det værste af det eller dem.	  
“The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear 
of the unknown.”244 	  
Heraf også mistilliden. Vi har tidligere kigget på borgernes mistillid til systemet, i denne 
sammenhæng er det til hinanden. Et vigtigt element i forhold til at skabe splid mellem mennesker, og 
dermed for grobunden for en krig, og et vigtigt tema i værket.	  
Det store skib i en kirkelig sammenhæng henleder tankerne på den gammeltestamentlige historie, 
Noahs Ark. Det giver mening i denne kontekst på den måde at Noahs Ark handler om mangfoldighed –
der skal to af hver af alle dyr med på arken. Forskellighed er en styrke kunne måske tolkes herudfra, 
og følgende citat vedrørende fortællerens forhold til sin hund Geoff, fra Den Danske Borgerkrig, 
2018-2012, bekræfter dette: ”Vi er så forskellige, og derfor er der ikke alle de kampe, som man ser 
blandt dødelige mennesker.”245	  	  
Psykisk syge dyr og identitet	  
Som vi var inde på i forbindelse med Den mystiske sydamerikaner, er der et tema kørende omkring 
identitet. I Psykisk syge dyr, tager forfatteren tilsyneladende fat i nogle kendte og ret én-dimensionelle 
figurer fra A.A. Milnes, Peter Plys univers, og placerer dem på en sindssygeanstalt. Hovedrollerne Pia 
og Svend, som er tydelige parodier på Plys og Grisling, kommunikerer på nogenlunde samme måde 
som i værkerne om Peter Plys, men omgivelserne, de andre figurer og enkelte af de kendtes 
karaktertræk er ændret, og historien får nu en socialrealistisk karakter. Pia har morderiske tendenser, 
og Svend virker til at have angst samt noget O.C.D. som kommer til udtryk i oprydnings-
/rengøringsvanvid. Normalvis er det Peter Plys som stjæler alt Ninka Ninus’ honning, men her er det 
Pia (Peter Plys) der har fået stjålet sin honning, og vores venner går ud på jagt efter honningtyven.	  
Vi kan se at det er Peter Plys og Grisling der er tale om, men vi opfatter dem nu radikalt anderledes 
end sædvanligvis.	  	  
Colling Nielsen bruger hermed begrebet identitet på kreativ vis, og demonstrerer at de associationer 
man knytter til visse miljøer, har alt at sige i forhold til hvordan man opfatter folks identitet. Dette 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  244 GoodReads (u.å.) H.P. Lovecraft > Quotes > Quotable Quote. Lokaliseret den 15. December 2014 på 
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ligger fint i tråd med at vores protagonist og fortæller har sin splittede identitet, hvor han på den ene 
side kæmper side om side med dem som brutalt vil dræbe alle de rige, og han på den anden side selv 
er styrtende rig. I sin higen efter at være en del af et fællesskab, forsøger han som nævnt senere også at 
være hund, ved at få forstærket sin lugtesans og ved at få lavet armstylter. Den intelligente hund Geoff 
har på et tidspunkt en depression over hvad meningen er med hans liv, og sine begrænsede muligheder 
som hund.	  
De sindssyge dyr kan også ses som endnu et udtryk for, at man skal afholde sig fra at manipulere med 
naturen. Denne gang et komisk et af slagsen. Grisen Svend har vi hørt omtalt tidligere i historien som 
en intelligent gris fra stamcelleprogrammet, som havde kæmpet for at få folk til at stoppe med at spise 
svin, og endt med at få en livsvarig forvaringsdom for sabotage og terrorhandlinger.246	  	  
Opsamling tematikker og budskaber	  
Det er altså de store eksistentialistiske temaer der bliver taget op og reflekteret over i Den Danske 
Borgerkrig 2018-24: 	  
● Livet og døden  
● De indre kontra de ydre værdier, eller de sande og de falske værdier 
● Identitet 
● Det reelle kontra det forestillede 
● Fællesskabet 
● Magthavernes undertrykkelse, manipulation af befolkningen. 
● Kontrol 
● Sadisme 
● Frygten for det fremmede og mistillid 
● Naturen og et budskab om at respektere den og lade den gå sin gang.  	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Science fiction-tilhørsforhold 	  
Afslutningsvis for den narrative analyse af Den Danske Borgerkrig 2018-24, er det ligesom ved Brave 
New World nødvendigt at have bestemt, hvordan værket opfylder Darko Suvins science fiction-teori 
og ydermere om værket kan bestemmes som utopisk, dystopisk eller anti-utopisk. Forud for 
genreanalyse bør en klarlæggelse af hvilken fortælling i værket science fiction-teorien afprøves på. 
For som allerede redegjort for, består Den Danske Borgerkrig 2018-24 af en hovedfortælling suppleret 
af en række sidehistorier. Alle disse sidehistorier er vidt forskellige historier, og som belyst i den 
narrative analyse, med vidt forskellige tematikker, genretræk, personer og fortælleformer. Hvad 
sidehistorierne har tilfælles er deres tilkobling til hovedfortællingen om jeg-fortælleren, der ser tilbage 
på borgerkrigen. Dette, uanset om tilkoblingen sker direkte eller indirekte. Direkte, forstået som jeg-
fortælleren der refererer til en historie, som da jeg-fortælleren pga. hans forstærkede lugtesans mindes 
en intens hallucinatorisk oplevelse, der fører til sidehistorien om den flåede tomat. Indirekte, forstået 
som en tematisk eller miljøbeskrivende forlængelse af hovedfortællingen, som da jeg-fortælleren 
beskriver krigens konsekvens for landbruget, hvor sidehistorien om den vrede bonde efterfølgende 
opstår. Det er derfor med hovedfortællingen i centrum, da denne er omdrejningspunktet (novummet) 
for værket, at genrebestemmelsen foretages, dermed ikke sagt, at sidehistorierne ikke vil spille en rolle 
for den komparative analyse.	  	  
Den Danske Borgerkrig 2018-2024 er en science fiction-værk med dystopiske såvel som utopiske 
træk. Dette, i sig selv, er ganske selvmodsigende, idet der tidligere er redegjort for, at dystopien er 
utopiens modsætning, og modsat Brave New World kan denne ikke karakteriseres som en anti-utopi 
(en designet utopi, der bliver til en dystopi). Science fiction-genrens karakteristika indeholder som 
tidligere nævnt tre aspekter: særlige personer/figurer, et særligt inventar og en anden eksistentiel 
kontekst (locus). 	  	  
I Den Danske Borgerkrig 2018-24 møder man en række unikke eller særlige karakterer. Heriblandt 
hovedpersonen, hans bedste ven hunden Geoff og deres vennekreds. De er alle evigt unge. 
Dyreskikkelserne har fået påført menneskelig bevidsthed og jeg-fortælleren får, efter eget ønske, 
forbedret sin lugtesans betydeligt. Dette er alt sammen resultatet af stamcelleprogrammet, som er 
værkets inventar og også værkets første novum, der giver fortællingen en hegemonisk status og 
angiver det fremmedgørende element for læserens virkelighed. Hovedfortællingen foregår i en fremtid 
omkring år 2470, hvor der ses tilbage på en borgerkrig i Danmark i årene 2018-2024, og dette er 
værkets særlige eksistentielle locus. Denne fiktive krig, sætter lige så vel som stamcelleprogrammet, 
en række forhold og præmisser op for hovedpersonen og kan lige så vel kategoriseres som bogens 
andet novum. Ud fra disse karakteristika kan Den Danske Borgerkrig 2018-24 altså bekræftes som 
tilhørende science fiction-genren.	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Samfundet i Den Danske Borgerkrig 2018-24 er efter den foreliggende borgerkrig et samfund i 
forskellige klasser, hvor det er den rige superelite og dens miljø, vi som læsere bliver introduceret for 
og følger. Det er i denne lille superelite hovedpersonen befinder sig, og i denne at værkets novum 
kommer til udtryk i form af stamcelleprogrammet. Programmet er kun tilgængeligt for denne 
superelite pga. deres kapital. Denne opdeling i samfundet som stamcelleprogrammet har dannet 
mellem de genmanipulerede evigt unge og de naturligt dødelige gør det svært, at samle en opfattelse af 
samfundet. Yderligere er alle værkets sidehistorier med til at gøre den uklassificerbar som enten 
utopisk eller dystopisk. Ser man på eliten og vores hovedpersons miljø, som er påvirket af 
stamcelleprogrammet, er der en række utopiske tendenser: Aldermæssig udødelighed, evig skønhed, 
ingen sygdomme og et uendeligt økonomisk omfang, er en række af de komponenter den rige 
superelite har at spille på, og hvad der kunne tolkes som et ideal, der er indfriet. Dette betyder, at en 
lang række behov og problemer bliver steriliseret og elimineret. Darko Suvin, som tillægger 
betydningen af det quasi-menneskelige som nødvendige for det utopiske samfund, bliver derfor 
bekræftet. Dette idet novummet, altså stamcelleprogramet, ændrer vilkår for de mennesker og dyr, 
som benytter sig af dette. 	  	  
Selvom Den Danske Borgerkrig 2018-24 gennem hovedpersonens lange liv belyser 475 år af 
fremtiden, er der ikke et entydigt billedet af en samfundsudvikling. Borgerkrigen som bryder ud og 
resulterer i åben krig, anarki og brutale mord, er klare dystopiske træk, men det er svært at pege på 
dystopiske tendenser i efterkrigstiden. Vores hovedperson har, trods sin utopiske tilværelse, en vis 
skepsis over for sin egen livsførelse. Den går på en nostalgisk idyllisering af fortiden, hvor han under 
borgerkrigen kæmpede, elskede og levede: 	  	  
“Det største og vanskeligste problem med krig er at den ender. Det er klart, at alle var lettede og 
glade, lige da det skete, men det er ganske kortvarigt og kun, indtil hverdagen igen sætter ind med sin 
diskrete hyldest af det mindste og mest ubetydelige. Krig består af drama og de mest uudslettelige 
minder, livsvigtige dilemmaer, heltegerninger, forræderi, den dybeste frygt og den højeste eufori”.247 	  	  
Dette citat viser entydigt, især med den sidste del af citatet, hvordan både dystopiske og utopiske træk 
er at finde indenfor denne genrebestemmelses ramme. Grundet denne utydelighed blandt de to 
begrebers (utopi og dystopi) anvendelighed i Den Danske Borgerkrig 2018-24, er det interessant, at 
prøve at nuancere billedet mere med brugen af det anti-utopiske begreb. Dette begreb har vi selv 
kreeret, som følge af en frustration der bunder i, at vi ikke synes, at nogle af de andre “pi’er” udfyldte 
vores krav. 	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Som læser af værket introduceres man for en lang række utopiske parametre, i fremstillingen af 
superelitens miljø i efterkrigstidens samfund. Trods dette, bemærkes det at den, på mange måder 
perfekte tilværelse hos jeg-fortælleren, ikke er en realitet. Der savnes at leve. At leve rigtigt med 
følelser, passion og konsekvenser. En krig og dens forfærdeligheder er uomtvisteligt et dystopisk træk, 
som redegørelsen begrunder, men bliver æstetiseret af hovedpersonen og bliver for ham et symbol på 
“rigtigt” at leve. Hovedpersonen forsøger i højere grad, trods hans 475-årige livserfaring, 
genmanipulerede forstærkede sanser og uendelige muligheder, at søge mod en primitiv, sanselig og 
simpelt naturlig tilværelse i form af hans seksuelle udfoldelser og iver efter at føle og agere mere som 
hans hund Geoff, der i sidste ende, ved et mirakuløst tilfælde, møder en mage på lige fod med sig selv, 
trods at Geoff i løbet af værket har en depression og svært ved at forholde sig det faktum at han er 
hund.	  	  
Afslutningsvis om Den Danske Borgerkrig 2018-24 og genrebestemmelsen, kan derfor slås fast, at det 
er et science fiction-værk, der med sine sidehistorier udfordres og gøres kompleks, i form af 
forskellige andre genremæssige indspark som f.eks. socialrealismen i Den mystiske sydamerikaner, en 
form for robinsonade i Den vrede bonde og magisk realisme i Psykisk syge dyr. Det er dog ikke kun 
sidehistorierne der gør den kompleks at placere som en decideret utopi, dystopi eller anti-utopi. 
Isolerer man hovedhistorien, rejser Den Danske Borgerkrig 2018-24 et spørgsmål, om hvorvidt 
utopien erstattes af kampen imod dystopien, og derfor opstår belægget for at danne begrebet anti-
dystopi. Alene pga. entydigheden i hovedhistoriens positive og stemningsfyldte slutning, men også 
pga. af de positive slutninger i sidehistorierne såsom grønlænderen, der afsluttende anses som en 
engel, bonden som et økologisk geni, dyrene der alle ender med at spise friskbagte boller og 
sidstnævnt ift. ovenstående sidehistorier, præsten der røres til tårer af det faktiske skib inderne har 
bygget til hans kirke. At karakterisere Den Danske Borgerkrig 2018-24 som en ny gren inden for 
pi’er, nemlig anti-dystopien, kan skildres således: Der indledes i værket med en dystopisk prolog af 
krigens opstand. Ydermere i første kapitel indledes med en ensom, desperations-lignende drøm, der 
illustrerer hovedpersonens forhold til sin evige ungdom: “Sommerluften er fyldt med hvide hår, der er 
faldet af de døde. Jeg løber rundt og leder og nogen, der måske gemmer sig et sted, men der er ingen 
mennesker nogen steder, for tiden har taget dem, og tiden glemmer ingen. Så vågner jeg.”248 	  	  
Belægget for at karakterisere Den Danske Borgerkrig 2018-24 som en anti-dystopi opstår i 
afslutningen af værket, da drømmen der ovenfor er beskrevet synes virkeliggjort, men af modsat 
idyllisk og positiv stemning: 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  248 Nielsen, 2013, s.16	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“Når jeg lukker øjnene, kan jeg stadig høre folk råbe og lugte eksplosionerne. Jeg har armstylterne i 
min taske og små godbidder i lommen, som jeg giver til hvalpene, når de opfører sig ordentligt (…) 
Der lugter af grillet kød mellem de farverige telte på Kongens Nytorv, og luften er fuld af hvide 
mælkebøttefrø.” 249	  	  
Hvalpene kunne opfattes som det “nogen” han leder efter i drømmen, og i stedet for hvide hår fra de 
døde, er det hvide mælkebøttefrø, der fylder luften. Slutningen påviser altså hvordan dystopiske og 
utopiske træk er smeltet sammen. Ift. den øvrige narrative analyse kan derfor opsamlende siges, at 
borgerkrigen, ekstremerne og sadismen udgør det dystopiske element, stamcelletiden og de 
ubegrænsede midler og evige ungdom det utopiske element, refleksionen i nedskrivningen af fortiden 
og minder det anti-utopiske element (da hovedpersonen pga. nostalgien begynder at afsky sin 
tilværelse) og afslutningsvis udgør relationen til Geoff, der finder den kærlighed jeg-fortælleren 
længes efter i form af Mie (og dermed indlemmer jeg-fortælleren i et familieliv og en tilværelse af 
glæde og stabilitet, han ikke før har oplevet) det anti-dystopiske element. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  249 Nielsen, 2013, s.222	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Komparativ analyse 	  
Plot	  
Begivenheder	  
Kernebegivenhederne og satellitbegivenhederne afspejler nogle vigtige dele i forhold til selve 
handlingsforløbet i begge værker. Det er forskelligt hvordan disse er bygget op. I Brave New World 
gør forfatteren brug af flere kerne- og satellitbegivenheder, hvilket skaber et mere aktivt 
handlingsforløb. De mange relevante begivenheder samt dét at læseren følger flere karakterer, skaber 
et større konkret handlingsforløb end Den Danske Borgerkrig 2018-24 bærer præg af. Den Danske 
Borgerkrig 2018-24 bliver fremstillet i retrospekt, med flere refleksioner end konkrete handlinger. Der 
opstår tre kernebegivenheder som danner omdrejningspunkterne for både den overordnede fortælling, 
og for hovedpersonens liv. Disse kernebegivenheder bliver altså præsenteret mere subjektivt og skaber 
belæg for hovedpersonens overvejelser. 	  	  
Sjuzet og fabula 	  
I Brave New World og Den Danske Borgerkrig 2018-24 bruges sjuzet og fabula forskelligt. Colling 
Nielsen bruger sjuzet som det primære, og underlægger her fabula, hvor Huxley opererer ud fra fabula 
som det overordnede, med underlagt sjuzet. Hvad dette angår, er metoderne direkte omvendt af 
hinanden. 	  
At hoppe i tid og lignende kreative greb for at fastholde læseren, er da også mere typisk for vores 
samtid. 	  	  
Fortællingens begær	  
I de to værker er personernes personlige begær på flere punkter identiske, da vi følger et stort begær i 
fortællingens progression, da begge hovedpersoner efterstræber lykken, har forventninger om at opnå 
den. I Brave New World håber The Savage at finde lykken i The World State og I Den Danske 
Borgerkrig 2018-24 søger hovedpersonen at finde lykken i fællesskaber og til dels i det evige liv. 
Denne søgen indfries ikke i nogle af værkerne, da hovedpersonerne begge søger bort fra det etablerede 
samfund, og begge ønsker at vende tilbage til det oprindelige –naturen. Fortællingens og læserens 
begær har ligeledes flere identiske træk, da begge fortællingers begær handler om at fremstille 
fremtidige samfund, med samfundskritiske briller. I Brave New World er det mere direkte at 
fortællingens univers udfordres af ”det vilde”, hvor det i Den Danske Borgerkrig 2018-24 ligger mere 
gemt i sidehistorierne og i fortællerens indre dialog.	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Norm og afvigelse	  
Colling Nielsen og Huxley bruger norm og afvigelser på samme måde. Det vil sige, at normen er det 
grundlæggende, hvor afvigelserne er dem, der skaber historierne. De benytter sig begge af forhalinger 
i fortællingerne som et redskab til at forlænge plottet og udskyde “konklusionen”. 	  
Huxley gør brug af det Brooks kalder en falden-på-plads af begivenheder i slutningen af bogen, hvor 
Colling Nielsens fortælling ikke medbringer en “A-ha!” oplevelse, men mere er en åbning mod ny 
mulig udvikling.	  	  
Det paradigmatiske punkt	  
Begge fortællinger bruger det paradigmatiske punkt som et møde mellem forskelligheder. I begge 
tilfælde bliver hovedpersonens idealer og værdier udfordret, og herefter bygges der videre på 
samfundskritiske skismaer. 	  	  
Sammenhæng	  
I begge værker er der anvendt metonymier, f.eks. virkning til årsag, som i begge værker, er 
koncentreret om de vigtigste brudpunkter. Begge fortællere anvender metonymier til at skabe specielle 
virkemidler for at skabe dynamik i fortællingerne, f.eks. tegnet for det betegnede som æblet, der bliver 
brugt to gange i Den Danske Borgerkrig 2018-24 eller personer, som The Savage og Bernard i Brave 
New World, så skaber det hos læseren en opmærksom nysgerrighed.  	  
Begge fortællinger indeholder plotmatricer, der anvendes atypisk. Forventninger der ikke indfries. 
Dels kærlighedshistorierne, som ikke ender lykkeligt, og de opbyggede forventninger til 
hovedpersonerne, som ikke indfries. I Brave New World kan læseren have forventning om at The 
Savage revolutionerer The World State, og i Den Danske Borgerkrig 2018-24 kunne læseren 
forvente/ønske at hovedpersonen brugte sin evner/muligheder til noget mere, noget større. Desuden er 
der sammenfald vedr. den proæretiske kode, hvor begge hovedpersoner foretager en dannelsesrejse. 
De stilles over for nogle eksistentielle valg, hvor hovedpersonen i Den Danske Borgerkrig 2018-24 må 
vælge sit livs kærlighed fra. Det samme er gældende i Brave New World, hvor fravalg af kærlighed, 
hænger sammen med uindfriede forventninger til The World State og med den drastiske konsekvens, 
at han tager sit eget liv. Vedrørende de hermeneutiske koder er de tydeligere i Brave New World, da 
mange af personerne er arrangeret  i fortællingen meget funktionelt, og så det er let for læseren at 
forstå gåden om personen. 	  
Hvor der i Den Danske Borgerkrig 2018-24 er en cirkulær bevægelse i fortællingen, er den sværere at 
identificere i Brave New World, men der kan argumenteres for at The World State vil fortsætte 
uændret efter konflikten, som udtrykt i The Savages korte besøg.	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Fortællingens Verden 	  
Tid-rum-indikatorer	  
Begge fortællinger anvender mange tid-rum-indikatorer, både direkte og indirekte. Dette er typisk for 
science fiction, der må skabe nova for at introducerer læseren for nye verdener. Man indføres i 
historisk, kulturel, social, teknologisk og økonomisk tankegang i både Colling Nielsen og Huxleys 
fortælling.	  
Både Brave New World og Den Danske Borgerkrig 2018-24 befinder sig i Europa og skildrer et 
samfund der ændres radikalt pga. teknologiske fremskridt. Forskellen ligger dog i, at Brave New 
World giver et meget detaljeret billede af verdenen, hvor Den Danske Borgerkrig 2018-24 er centreret 
om hovedpersonens refleksioner over samfundet.	  	  
Kronotop	  
Begge værker er på det generaliserende niveau science fictions undergenre: utopi og dystopi 
tilhørende det moderne Europas kronotop, og en kritisk historisk kronotop. Begge hovedpersoner, 
forstået som fortælleren i Den Danske Borgerkrig 2018-24 og The Savage i Brave New World er som 
kronotop placeret i flere heterogene lag. Dels i deres egen livshistorie, da det er deres egne personlige 
oplevelser, der er af afgørende betydning for fortællingens progression, f.eks. i borgerkrigen og i 
mødet med The World State. De er begge placeret historisk i nogenlunde samme tid omkring 
slutningen af det 24. århundrede (2470) og midt i det 25. århundrede (2540). En påfaldende lighed der 
er med tidsforskellen af værkernes udgivelser. (1932 og 2013) 	  	  
Karakteriserings former	  
I begge fortællinger anvendes meget direkte karakteristik af vurderende karakter. Både Huxley og 
Colling Nielsen anvender desuden den indirekte karakteristik som bærende faktor. Begge værker giver 
indirekte udtryk for en venden-tilbage til naturen og kritisk stillingtagen til samfundets ledere.	  	  
Karakterer 	  
Bernard Marx har en vis lighed med hovedpersonen i Den Danske Borgerkrig 2018-24. Bernard Marx, 
der er anderledes end dem fra hans egen kaste, søger anerkendelse i The World State. Samme higen 
efter at være en del af fællesskabet, er synligt i hovedpersonen i Den Danske Borgerkrig 2018-24. Idet 
Bernard Marx hjemvender til The World State med The Savage, udnytter han de anerkendelser han 
modtager. Bernard Marx bliver dobbeltmoralsk og udlever ting han før kritiserede ved The World 
State.  
På samme måde ser vi dette selvmodsigende aspekt i hovedpersonen i Den Danske Borgerkrig 2018-
2024. Han kæmper sammen med den anti-kapitalistiske oprørsgruppe BOF, samtidig med i al 
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hemmelighed at være stenrig. BOF og hans elskede Leonora har i særdeleshed antipati imod de rige 
som ikke betaler skat. Vores fortæller har store beløb gemt væk på udenlandske konti. 	  
Bernard Marx besidder følelser og instinkter, der normalt ville blive undertrykt efter The World States 
idealer. Eksempelvis væmmes han ved Lenina, der af andre beskrives som et stykke kød, der blot skal 
udnyttes. Disse egenskaber deler Bernard Marx til dels med Geoff, der i Den Danske Borgerkrig 
2018-24, er splittet mellem den menneskelige natur og hans oprindelige, dyriske natur.  
Samme facet ved Geoffs karakter spiller også en særlig rolle i forhold til ligheden med The Savage. 
Geoffs bevidsthed omkring sine begrænsninger som hund, medfører tanker om hvad han skal stille op 
med sit liv, og han får en depression. Idet The Savage indser at hans intellektuelle, humanistiske og 
poetiske sind ikke kan være eller integreres i The World State, får han et mentalt sammenbrud, der 
ender med at han tager sit eget liv. 	  
 
Geoff søger slutteligt tilbage til sin natur, idet han finder en mage og får hvalpe. Efter The Savages 
møde med Mustapha Mond og erkendelsen af, at han ikke hører hjemme i The World State, får The 
Savage til at efterlade det hele og skabe sit eget liv i naturen. Her ender det dog tragisk eller anti-
utopisk. The Savage spiller en stor rolle i Brave New World, som den mest komplekse og vigtigste 
karakter, der har til formål at forstyrre The World State. Både ham og Geoff viser som karakterer, 
tilbage til naturen. De står begge et sted mellem den “civiliserede”, kontrollerede verden og det 
oprindelige, det naturlige, men deres tilbagevenden til “naturen”, ender diametralt modsat. Hvor Geoff 
finder lykke, begår The Savage selvmord.	  	  
Der er dog også tydelige ligheder mellem Den Danske Borgerkrig 2018-24s hovedperson og Brave 
New World karakteren, The Savage. De har et lignende personligt begær, idet de begge er på rejse for 
at søge lykken, i forbindelse med at blive en del af et fællesskab. De har begge to ulykkelige 
kærlighedshistorier, som resultat af ikke at dele værdier/koder med deres elskede, og i begges tilfælde 
er det dem selv som afslutter forholdet. Hovedpersonen i Den Danske Borgerkrig 2018-24, besidder i 
høj grad en art af refleksion og en moralsk kode, der kan minde om The Savage og hans humanistiske 
idéer, som udtrykt i Shakespeares værker.  	  
Både hovedpersonen og Geoff i den danske borgerkrig, deler altså visse træk med The Savage, såvel 
som med Bernard.	  	  
Bernard er dog ikke i samme grad bevidst om sine værdier og besidder ikke den samme moralske kode 
som hovedpersonen i Den Danske Borgerkrig 2018-24, da de er undertrykt af genmanipulationen og 
The World State. 	  
 
Lenina og Leonora deler et abstrakt fælles karaktertræk. Hvor Leonora er i sin følelsesmæssige drifters 
vold og forblændes deraf, er Leninas følelser og drifter slave af The World State, hvilket får begge 
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fortællere til at forlade dem (Hovedpersonen i Den Danske Borgerkrig 2018-24 forlader Leonora, The 
Savage afviser Lenina). En markant forskel på de to er dog at Leonora er den meget udfarende og 
handlekraftige type, hvor Lenina er den passive medløber. 	  	  
Fortæller 	  
For begge værker gælder det at fortælleren er en eksplicit fortæller. Men der hvor de to værker 
adskiller sig er, at i Brave New World bruges en alvidende tredjepersonsfortæller, da der bruges 
direkte tale mellem karaktererne. I Den Danske Borgerkrig 2018-24 anvendes en jeg-fortæller i 
størstedelen af værket (indvendig synsvinkel) og i nogle af sidehistorierne anvendes en 
tredjepersonsfortæller (udvendig synsvinkel).	  
De to værker adskiller sig i form af deres fremstilling. Brave New World fremstår panoramisk da der 
foregår flere parallelle handlingsforløb værket igennem, og fortælleren kan dermed være flere steder 
på samme tid. Derimod fremstår Den Danske Borgerkrig 2018-24 scenisk da fortælleren udelukkende 
beskriver begivenheder ud fra sin egen fysiske position og er begrænset i tid og rum.  	  
Medsyn og bagudsyn er to begreber som eksisterer i begge værker, da fortællerne dels er til stede i 
værkets nutid og beskriver aktuelle handlingsforløb altså medsyn. Derudover er begge værker 
kendetegnet ved at fortællerne flittigt benytter sig af bagudsyn for at beskrive begivenheder i fortiden, 
som er af betydning for værkernes nutid.	  	  
Fortællertid 	  
Vedrørende fortællertid er de to værker identiske, da fortælleren befinder sig i nutiden i 
værkerne.  Fortælletiden derimod differentierer mellem de to værker. I Den Danske Borgerkrig 2018-
24 springer fortælleren mellem fortælletiden og den fortalte tid, men i Brave New World springes der 
ikke i fortælletiden, bortset fra i flashbacks fortalt af The Director og Mustapha Mond. Den fortalte tid 
adskiller de to værker, da det er svært at vurdere den præcise tid at læseren er inviteret ind i værket i 
Den Danske Borgerkrig 2018-24, hvorimod i Brave New World, er den fortalte tid stærkt begrænset, 
det kan være en uge, at vi følger fortællingen. Fortællingens tid er forunderligt nok meget ens i de to 
værker, da handlingen i Den Danske Borgerkrig 2018-24 forløber over en periode på cirka 450 år, og i 
Brave New World strækker fortællingen sig over en periode på cirka 632 år, begge værker spænder 
over en stor tidsfaktor, og det er interessant at begge værker befinder sig mere eller mindre omkring 
det 25. århundrede i fortællingernes nutid.	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Sammenligning af tematikker og budskaber 	  
Livet, døden og begrebet lykke	  
”Er det ikke netop døden der giver livet mening”250	  
Dette er betydningsfulde temaer i begge romaner. Der er i begge tilfælde manipuleret med menneskers 
liv og død, med lykken som mål. Det utilitaristiske syn på mennesket som en vare, der kan gøres op i 
kroner og ører, er udtrykt i begge værker. Hvor det er sat i scene i en ekstrem form der er fremmed for 
læseren i Brave New World, er det i Den Danske Borgerkrig 2018-24 skildret med udgangspunkt i 
vores eget samfund.	  	  
De indre kontra de ydre værdier	  
Eller med andre ord de sande og de falske værdier.	  
I Den Danske Borgerkrig 2018-24 er det den risikofyldte krisetid, han tænker tilbage på som hans 
lykkeligste. Det var her han fandt kærligheden, passionen og det stærke fællesskab, på tværs af alder 
og social status, som han søger efterfølgende.	  
I Brave New World  bliver det samme budskab fremført i The Savages syn på det 
gennemkontrollerede ”perfekte” samfund, hvor naturlig passion, kærlighed, risiko og fællesskab ikke 
har sin ret. Han foretrækker netop en naturlig verden med naturlige, ægte følelser, passion og 
frihed.  Altså dualiteten og modsætningerne, hvor lykke eksisterer i kraft af ulykke.	  
De sande værdier er altså forstået som sand kærlighed, fællesskab, passion, og de falske værdier 
forstået som materiel værdi, og et liv uden naturlig konsekvens og risici.	  	  
Naturen 	  
Temaet natur og et budskab omkring at respektere den og lade den gå sin gang, og at intet godt 
kommer ud af at manipulere eller undertrykke den, er udtalte og hovedsagelige i begge værker. Altså 
natur i en bred forstand, der f.eks. også indbefatter menneskets natur og følelser.	  
Som nævnt, er aspektet omkring manipulation af livet og døden tydelige i begge, hvilket jo er en 
anden side af dette tema. I Den Danske Borgerkrig 2018-24 har vi alle natur/vegetation referencerne 
som kontrast til civilisationen, hvor vi i Brave New World har reservatet som repræsentation af naturen 
i kontrast til The World State.  	  
 	  
Identitet 	  
Dette er som tidligere beskrevet et tungtvejende tema i Den Danske Borgerkrig 2018-24, da det i høj 
grad er en søgen efter identitet, der driver vores hovedperson. Både ham og hans hund Geoff, 
gennemgår en identitetssplittelse, og der bliver i sidehistorierne leget med, hvordan vores opfattelse af 
identitet ændres, ud fra de rammer hvori man oplever individet. Desuden er der bl.a. eksempler i Den 	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mystiske sydamerikaner og Udvidelsen af rummet mellem livet og døden, på hvor svært det kan være 
at bryde ud af den rolle man er faldet ind i. Både for én selv, og i omgivelsernes øjne.	  
I Brave New World har vi dette tema, i sin mest ekstremt tænkelige form. Det er en slags 
”smølfesamfund” hvor alle så at sige har en identitetsmærkat på fra fødslen, som angiver præcis 
hvordan de skal leve deres liv, og som de aldrig kan bryde ud af. Da det er uforanderligheden og 
ensformigheden der er idealet i The World State, er individualitet og refleksioner forbudt. Man kan 
altså sige, at der i denne verden ikke er rum for egen identitet. Det er identitet i sin mest rigide form.  	  
 
Fælleskabet	  
Det er i høj grad gennem fællesskabet ens identitet bliver defineret. Vi har i vores analyse af Den 
Danske Borgerkrig 2018-24 fastslået, at det er fællesskabet der er hovedpersonens begær i historien. 
Det venstreorienterede miljø, oprørsgruppen, det rige selskab og til sidst hans hundefamilie er de 
fællesskaber han historien igennem er en del af. Han nævner som sagt, at det fællesskab som opstod 
som resultat af landets økonomiske krisetilstand, sammen med sit forhold til Leonora, gjorde den tid 
til den han husker som den bedste i hans liv.	  
 	  
I Brave New World er samfundet opdelt i kaster, og disse kategoriseringer og grupperinger af alpha, 
beta og epsiloner danner ramme om en række fællesskaber.	  
The World State er et samfund og et fællesskab i sig selv, hvor individet yder for fællesskabet. Et 
fællesskab er dog sjældent eksisterende uden et fjendebillede eller opponentgruppe. Dette ses også i 
Brave New World, hvor The World State bliver sat overfor reservatet. The World State har sat et 
skræmmebillede op af det barbariske og perverse menneske, der bor i The Reservation. Denne 
forestilling er samtidig en fremmedgørelse af det ukendte, en fremmedgørelse som også er præget og 
betonet af frygt.	  
 	  
Sex	  
De rige folk som er en del af stamcelleprogrammet i Den Danske Borgerkrig 2018-24, har et forhold 
til sex, som er helt identitisk med den som gør sig gældende i Brave New World. Et uforpligtende 
forhold, som ikke er forbundet med hverken kærlighed, forplantning eller lidenskab. Sex som en 
udelukkende sansestimulerende funktion. Det er kødets lyster og de frie vilkår til at indfrie dette.	  
 	  
Det reelle kontra det forestillede 	  
I Den Danske Borgerkrig 2018-24, hører vi om det danske folks idé omkring dets styrker som nation, 
som ikke var i overensstemmelse med virkeligheden, den komfortable blindhed overfor den naturligt 
iboende sadisme i mennesket, og generelt over for alt ”det grimme” ved mennesket. Og i forhold til 
det tidligere nævnte identitets-tema, er det i denne sammenhæng interessant hvordan grønlænderen 
blev miskrediteret for sin ofring af eget liv for at redde en mor og et barn, og hvordan den vrede og 
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sadistiske bonde, blev husket som ”en foregangsmand, en mand, for hvem dyrenes velfærd var 
vigtigere end alt andet.” 251	  
Folket blev også ført bag lyset af banker og politikerne omkring udsigten til de økonomiske forhold 
samt boligsituationen, og endte som resultat med i hundredtusindvis at blive hjemløse.	  
I Brave New World  hvor temaet 	  	  
Magthavernes undertrykkelse, manipulation af befolkningen 	  
Dette kan man sige er en slags under-tema til ovenstående tema, da det er en af de måder hvorpå folks 
illusion omkring verden gør sig gældende.	  
 I Brave New World  er dette tema ret klart. Folkets realitetssans bedøves af eliten med stoffet soma. 	  	  
Sadisme	  
Hvor dette tema er temmelig fyldigt i Den Danske Borgerkrig 2018-24, spiller det ikke en lige så stor 
rolle i Brave New World. Dog ser vi det, blandt andet da folk hujer og hepper på, at The Savage gør 
skade på sig selv.	  
 	  
Opsamling	  
Ovenstående er de helt store og overordnede ligheder mellem de to værker budskaberne.	  
Den helt store forskel ligger i, hvorledes forholdet mellem samfund og individ bliver illustreret i de 
respektive værker.	  
I Brave New World ligger individet under samfundet som en funktion der tjener til den dynamiske 
cirkulation. Individet fødes og dør med dette formål. Det er meningen med individets eksistens.	  
I Den Danske Borgerkrig 2018-24 er forholdet modsat. Samfundet ligger under individet. Med det 
menes, at individet er frigjort og samfundet er en arena, en legeplads for udfoldelse og udforskning.	  
 I begge værker er der tematikker, der ikke behandles i den komparative analyse, dels er der 
tematikker der ikke forekommer i begge værker og dels er der et hav af tematikker, og en afgrænsning 
er derfor foretaget.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  251	  Nielsen,	  2013,	  s.91	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Science fiction og genrebestemmelsen	  
Både Brave New World og Den Danske Borgerkrig 2018-24, kan som vist i de enkelte 
genrebestemmelser karakteriseres som science fiction-værker. De finder begge sted under en 
anderledes eksistentiel kontekst (locus) og indeholder begge særlige karakterer, et særligt inventar, 
som er båret af novummet. Den store lighed ligger ikke blot i dette faktum, men i den ensartede 
anvendelse af de samme genretræk.	  
Locus’et er for begge værker et fremtidigt samfund, som er formet efter en årelang krig og er et 
novum i begge værker. I både Brave New World og Den Danske Borgerkrig 2018-24, er det en ny-
videnskabelig teknologi og genmanipulation, der påvirker livsbetingelserne ift. sygdom, alderdom etc. 
Novummet er igen ens i begge værker, og altså det der forårsager særlige karakterer. 	  
Begge værker er ydermere kategoriseret som indeholdende utopiske og dystopiske træk, hvor Brave 
New World kan karakteriseres som en anti-utopi, kan Den Danske Borgerkrig 2018-24 ikke 
bestemmes lige så definitivt, men kan opstilles således: Borgerkrigstiden kan bestemmes som 
dystopisk, stamcelletiden som utopisk, refleksionen i nedskrivningen af hans historie som anti-utopisk 
og jeg-fortællerens nutid, til slut, som anti-dystopisk. Det er nemlig i anti-utopiens tematikker, at der 
foreligger ligheder imellem de to science fiction-værker, på trods af tydelige forskelle i de 
fortælletekniske skildringer af samfund og individ, og det er herudaf at vi finder det relevant at 
opfinde begrebet anti-dystopi. Dette begreb fordi, det ikke ender tragisk for jeg-fortælleren, tvætimod 
med ro og stabilitet og fornyet livskraft. Anti-dystopien er derfor modsætningen til anti-utopien, begge 
indeholdende dystopiske og utopiske tendenser, men forløst forskelligt i sidste ende.	  	  
I Brave New World ses der store utopiske tendenser ift. til den altomfattende lykke og stabilitet. I Den 
Danske Borgerkrig 2018-24 er vi i vores indblik i efterkrigstidens samfund, som læsere begrænsede til 
superelitens miljø og levevis. Her oplever man utopiske vilkår, som ikke er realiteten for resten er 
samfundet. De er mere baseret på enkeltindividet (i supereliten) og ikke desto mindre er det i dette 
miljø, at handling og refleksion udspiller sig for læseren.	  
Fælles er hvordan disse utopiske tendenser i Brave New Worlds samfund og supereliten i Den Danske 
Borgerkrig 2018-24’s miljø, viser sig, og også hvordan de dystopiske træk afsløres. Nemlig gennem 
de respektive hovedpersoners refleksion. Tematikken og budskabet er ens, idet det værdien i livets 
naturlige dualitet anerkendes. “We prefer to do things comfortably”252 siger The Resident Controller 
for Western Europe, Mustapha Mond. The Savages svar, er meget rammende for de to værkers fælles 
tematik: “I’m claiming the right to be unhappy, not to mention the right to grow old and ugly and 
impotent: the right to have syphilis and cancer (…)” 253 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  252 Huxley, 1932,  s.185	  253 Huxley, 1932,  s.185	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I Den Danske Borgerkrig 2018-24 kommer dette til udtryk i jeg-fortællerens konstante nostalgi, 
refleksion og længsel efter Leonora, krigens følelsesmæssige ekstremer og sanseligheden i naturen, 
der præsenteres i afslutningen af værket, og kan citeres simpelt fra jeg-fortælleren: “Jeg kan bedre 
lide det nu. Lydene og lugtene er rarere, mere interessante, intense og stimulerende.”254 Men det er 
alligevel med dette citat at, der findes belæg for skabe denne nye form for “pi”, nemlig anti-dystopien. 
Det der kendetegner anti-utopien er sammenvævningen af utopiske og dystopiske tendenser. Det 
samme kan siges om anti-dystopien, men hvor The Savage tager sit eget liv og dermed definitivt 
bestemmer Brave New World som en anti-utopi, viser ovenstående citat det modsatte. Jeg-fortælleren 
har trods længsel og minder, ikke samme tragiske slutning, men synes derimod at have fundet en form 
for indre fred. Geoffs positive udvikling sammenlignet med The Savages negative, er yderligere et 
argument for denne påstand. 	  	  
Med andre ord bliver den anti-utopiske genremæssige lighed ridset op som et udtryk for, at selvom vi 
indfrier vores utopiske idealer, er det symbiosen af de negative og positive kontraster, der gør livet 
værd at leve - ingen lykke, uden ulykke. 	  
Afslutningsvis kan man om genreforvaltningen i værkerne konkludere, at både dystopiske og utopiske 
træk eksisterer i begge værker. Brave New World fastslås som en anti-utopi. For genrekomplekse Den 
Danske Borgerkrig 2018-24, er vores selvopfundne begreb anti-dystopi, måske mere sigende. Dette er 
præcis, hvad Zygmunt Bauman kan hjælpe med at belyse årsagen til. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  254 Nielsen, 2013, s. 222	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Diskussion - Modernitetsforståelse, utopisk tænkning og turisten  	  
Bauman har længe beskæftiget sig med modernitetens aspekter og udvikling. I hans værk Socialism: 
The Active Utopia udtaler han: “Fraværet af en utopi skaber et tomrum, en uigennemsigtig, bundløs 
afgrund”255, hvilket danner et frugtbart afsæt til diskussionen.	  
Værkernes forskelle og ligheder, set i problemfeltets lys, vil diskuteres på baggrund af Baumans 
teorier og medfølgende begrebsapparat.	  
For at skabe sig en forståelse af Baumans modernitetsforståelse i det 20. og 21. århundrede bør man 
stifte bekendtskab med begreberne: den flydende modernitet, ”turisten” i oplevelsessamfundet og 
utopisk tænkning. Baumans begrebsapparat, de to narrative analyser og den komparative analyse vil 
danne belæg for at hævde at Den Danske Borgerkrig 2018-24 er en form for modernisering af Brave 
New World. 	  
Både Brave New World og Den Danske Borgerkrig 2018-24 er samfundskritiske science fiction-
værker. Komfort og stagnation er fælles betingelser for de fremtidige scenarier, værkerne skildrer. På 
trods af flere form- og fortællemæssige forskelligheder, gransker og reflekterer begge værker over 
mange af de samme tematikker, og deres budskaber er på mange måder ens. 	  
Brave New World illustrerer et fuldstændig statsstyret, fremtidigt samfund, hvor Den Danske 
Borgerkrig 2018-24 illustrerer et fremtidigt fuldstændigt selvkontrollerende individ. Individet ligger 
under samfundet i Brave New World, og individets funktion er at tjene The World State. Individet er 
sat frit i Den Danske Borgerkrig 2018-24 og er på mange måder over samfundet, som bliver betragtet 
som en arena for individuel udfoldelse. Dette er en modsætning der illustrerer værkernes forskel i 
samtid.	  
“Baumans sociologi repræsenterer en myndiggørelse af mennesket, et forsvar for den menneskelige 
impuls til at gøre en forskel, som moderniteten formåede at neutralisere, og som den flydende 
modernitets globalisering og individualisering har vanskeliggjort”.256	  
Dermed menes, at Bauman forsøger at skildre, hvordan mennesket har flyttet sig fra at være et socialt 
individ, med behov for at udligne forskelligheder globalt, til i langt mindre grad at prioritere 
fællesskabet. Den flydende modernitet har næsten opløst denne impuls til at ville forbedre verden, idet 
fokus er ændret fra fællesskabets lykke, og udelukkende til individets. Med andre ord belyses her klart 
og tydeligt forskellene i værkernes respektive samtid, hvad angår et af værkernes store fælles temaer. 
Hermed også argumentationen for, hvordan Bauman bruges til at belyse værkerne.	  
Dermed kan siges at Brave New World repræsenterer moderniteten og Den Danske Borgerkrig 2018-
24 den flydende modernitet. Dette kommer til udtryk i form af fordismen og totalitaristiske 
styreformer omkring samtiden af Brave New World, kontra det frie individ som turisten i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  255 Jacobsen, 2006, s.134 	  256 Jacobsen, 2006, s.134 	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oplevelsessamfundet i samtiden omkring Den Danske Borgerkrig 2018-24: “Som jeg ser det, er det 
umoralsk ikke at forsøge at holde sig i live, hvis man har råd til det. Det er et passivt selvmord at lade 
være.”257 Siger jeg-fortælleren, i Den Danske Borgerkrig 2018-24, og er et direkte eksempel på hvad 
Bauman ville karakterisere som forbrugeren i den flydende modernitet. Sammenlignet med The 
Savages skæbne, der netop ender med “aktivt” selvmord, belyser denne kontrast i høj grad forskellen 
på moderniteten, som citatet øverst om Baumans sociologi indikerer. Man kunne sige at The Savages 
impuls til at gøre en forskel, bliver neutraliseret af moderniteten (The World State) og jeg-fortælleren i 
Den Danske Borgerkrig 2018-24 har muligheden for at gøre en forskel, men gør det ikke eller er 
vanskeliggjort af det flydende element. 	  
“I dag er mennesker derfor ikke først og fremmest kollektive utopisøgere, men snarere individuelle 
sensationssøgere, og ‘i den nutidige parallel til den solide modernitets Utopia er lykken knyttet til 
mobiliteten, ikke til et sted’ (Bauman 2002a:241)”258	  
Dette stemmer overens med hovedpersonen i Den Danske Borgerkrig 2018-24. Han bruger netop sin 
tilværelse som en form for turisme. Han illustrerer mobiliteten, set igennem Bauman. Han springer fra 
miljø til miljø uden at være bundet og forpligtet til nogle af dem. Han lever for sine egne oplevelser, 
og tager ikke yderligere hensyn til samfundet og sine omgivelser. Det handler om ham selv og hans 
hund, og hvordan han kan få mest muligt ud af sin tilværelse i form af sansemæssige oplevelser. Han 
deltager i sexorgier, ændrer sit udseende efter velbefindende, og spiser overdådige middage. Her 
passer Baumans teori om turisten perfekt:  “Taberne er de mennesker, der som ‘vagabonder’ forbliver 
fastlåste i den lokale territorialitet, mens vinderne er den globale og eksterritoriale elite af ‘turister’, 
der er ubundne og uafhængige af begrænsede rumlige og fysiske forhold (Bauman 1995)”259 	  
Til sidst i Den Danske Borgerkrig 2018-24, gør hovedpersonen op med sin turist-tilværelse. Geoff 
spørger ham om han elsker ham, og en erkendelse af kærlighedens fravær og betydning slår ham. 
Herefter søger han sine rødder, kærlighed og familie på ny. Han oplever en renæssance, og romanen 
slutter med håb for vores fortæller om en lykkelig fremtid, og bliver dermed som redegjort for, til en 
anti-dystopi.	  
Den Danske Borgerkrig 2018-24 og Brave New World er fra hver deres tid, og eksemplificerer dette 
på flere forskellige måder: “Mennesker blev ikke betragtet som aktive skabere, som i den aktive 
socialistiske utopi, men som en passiv og grå masse, der skulle vejledes og ofte tvinges på rette 
vej.”260 Relationen blev ikke betragtet, som noget der skulle tages højde for omkring samtiden af 
Brave New World. Man var et produkt der skulle fungere og producere. Dette relaterer direkte til 
fordismens virke, og den tidsalder den opererede i: 1900-tallet, hvor samfundet og helheden var 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  257 Nielsen, 2013, s.147	  258 Jacobsen, 2006, s.123	  259 Jacobsen, 2006, s.123 	  260 Jacobsen, 2006, s.116	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vigtigere end individet. Det er lige præcis den form for samfund der er portrætteret i Brave New 
World, hvor individers egen fri vilje er frataget dem via konditionering. I modsætning til Den Danske 
Borgerkrig 2018-24, hvor individet i høj grad sættes over samfundet, kan den tidsmæssige udvikling 
værkerne imellem belyses via. nedenstående: 	  
“Hvis moderniteten var de store utopiers tidsalder, lever vi ifølge Bauman i dag i en form for post-
utopisk (eller endog dystopisk) samfund. Hermed ikke være sagt, at utopierne er blevet realiseret - 
snarere lever vi nu i et samfund, hvor troen på utopien er forsvundet, og hvor de forhåbninger, der 
tidligere drev de omfattende utopiske eller ideologiske korstog frem, er forstummet eller er under 
forandring.”261 	  	  
Denne forandring, som den flydende modernitet udgør, kan rent analytisk ift. det fortællemæssige 
aspekt i værkerne, yderligere portrættere forskellen i samtiden omkring værkerne. Som redegjort er det 
en 3. Personsfortæller i Brave New World og en jeg-fortæller i Den Danske Borgerkrig 2018-24, og 
alene denne fortællemæssige forskel viser noget om, hvordan individet er i fokus i vores, og dermed 
Den Danske Borgerkrig 2018-24’s, samtid. Det er en vigtig iagttagelse for denne diskussion, at det 
fortællemæssige er et samtidsmæssigt udtryk, da den alvidende 3. Personsfortæller i Brave New World 
gør læseren i stand til at se samfundskritikken i værket, særligt tydeligt skildret gennem karaktererne 
The Savage og Bernard. Her er det ikke det samme med jeg-fortælleren i Den Danske Borgerkrig 
2018-24. Han skaber ikke på samme måde et tydeligt billede af samfundet, selvom kritikken eller 
kommentaren af eller på dette er tydelig, særligt pga. sidehistorierne. Måske Bauman kan illustrere 
dette med følgende:	  
“Som samfundsborgere når vi aldrig målet - vi tvinges hele tiden til at være individer, til at vælge det 
nye uden rist eller ro, betænkningstid eller agora. Privatlivets narcissisme træder i stedet for 
solidaritetens politik. Offentlighedens besættelse af det private overskygger politiken. Hvor er 
offentligheden så henne?” 262	  
Dette er specielt sigende for jeg-fortællerens forhold til samfundet, og dermed hvad man kunne antage 
som en observation af samtiden. Han beskriver meget tydeligt: “Jeg har det med møbler som med 
politik, jeg gider først beskæftige mig med det, når det er gammelt.”263Med andre ord er politik  først 
interessant, når det er en historie og en kulturarv. Offentligheden er ligegyldig for jeg-fortælleren. 
Sætter man derfor ovenstående citat fra “Om Bauman” ned på citatet fra Den Danske Borgerkrig 
2018-24 er ligheden slående, og man fristes til at argumentere for at, hvad Brave New World vil, med 
at sætte samfundet over individet, vil Den Danske Borgerkrig 2018-24 med at sætte individet over 
samfundet, og måske er det dér de to værker mødes i deres samtid:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  261 Jacobsen, 2006, s.120	  262 Jacobsen, 2006, s.65 af Peter Beilharz	  263 Nielsen, 2013, s.192	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“På et metateoretisk plan er selv de værste af vore handlinger skabelser, og i lighed med den tidlige 
Marx hævder Bauman, at det at vide, hvad vi har gjort, er det samme som at vide, hvordan vi kan gøre 
det på en anden måde.”264	  
Mon Aldous Huxley havde læst Marx? Mon Kaspar Colling Nielsen har læst Bauman? Dette er 
bestemt ikke utænkeligt, idet en central figur i Brave New World hedder Bernard Marx hedder og 
Baumans værk Modernitet og Holocaust decideret nævnes i Den Danske Borgerkrig 2018-24. 
Ydermere skriver Huxley selv i forordene til Brave New World:	  	  
“Chronic remorse, as all the moralists are agreed, is a most undesirable sentiment. If you have 
behaved badly, repent, make what amends you can and address yourself to the task of behaving better 
next time. On no account brood over your wrongdoing. Rolling in the muck is not the best way of 
getting clean.” 265	  	  
Dette citat set i forbindelse med slutningen på Den Danske Borgerkrig 2018-24 og vores selvopfundne 
anti-dystopi, viser måske netop at jeg-fortælleren efter 450 år, pga. udviklingen i forholdet med Geoff, 
at han faktisk løfter opgaven til at “ville gøre det bedre denne gang”, og derfor kunne man måske 
argumentere for, at hvor Brave New World ender uden at der sker forandring i det værket omhandler, 
nemlig et kritisabelt totalitært styre, viser Den Danske Borgerkrig 2018-24 at vi som individer ønsker 
at lære af vores erfaringer og skabe forandring for en bedre fremtid. Derfor kunne man afslutningsvis 
for diskussionen argumentere for, at Colling Nielsen med Den Danske Borgerkrig 2018-24, forsøger 
at genintroducere utopien i vores samfundsbevidsthed. 	  	  
Konklusion	  
Vi ville i dette projekt undersøge, om der er belæg for at postulere at Den Danske Borgerkrig 2018-24 
er en modernisering af Brave New World. Vi har gennem den narrative analyse identificeret adskillige 
ligheder, men også forskelle. 	  
Overordnet har vi konkluderet at værkerne i høj grad har identiske budskaber. Tematisk set, giver 
begge værker indirekte udtryk for en venden-tilbage til det sande, reelle, det naturlige og for en kritisk 
stillingtagen til samfundets magthavere. Desuden bliver begreberne identitet og lykke vendt og drejet i 
begge romaner.    	  
I genrebestemmelsen af værkerne har vi belyst, at de begge er science fiction-romaner, ud fra Darko 
Suvins teori. Ydermere har vi kunnet argumentere for, at Brave New World er en anti-utopi, idet den 
er en designet utopi som afsløres at være en dystopi, gennem The Savages møde med The World 
State, og endeligt i hans selvmord. Samme genreanalyse blev lavet på Den Danske Borgerkrig 2018-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  264 Jacobsen, 2006, s.47 af Peter Beilharz	  265	  Huxley, 1932, Foreword by the Author	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24, og den viste sig, ligesom med Brave New World, at have både dystopisk, utopiske og anti-utopiske 
træk. Gennem analysen belyste vi dog, at slutningen på Den Danske Borgerkrig 2018-24 gav 
anledning til at opfinde et nyt begreb, nemlig anti-dystopien. Dette begreb skal forstås som 
modsætning til anti-utopien, men udspringer af sammenvævningen af utopien og dystopien, ligesom 
anti-utopien. Forstået på følgende måde: Den Danske Borgerkrig 2018-24 indledes som dystopisk 
igennem borgerkrigen, og udvikles til utopisk igennem stamcelleprogrammet. Gennem jeg-
fortællerens refleksioner i nutid, bliver hans tilværelse anti-utopisk, og i sidste ende, i kraft af hans 
nye, mere positive, fokus og herved måde at sanse verden på, til anti-dystopisk.	  
Selvom der er 81 år mellem værkernes tilblivelse, er lighederne og forskellene forklaret og anskuet 
med udgangspunkt i Zygmunt Baumans teorier.	  
Vi kan slå fast at Brave New World, ifølge Bauman, er et værk fra den solide modernitet, og Den 
Danske Borgerkrig 2018-24 udtrykker i høj grad, hvad Bauman ville kalde den flydende modernitet. 
Begge værker agerer som kritiske produkter af deres samtid, hvor forskellen altså ligger i den 
ideologiske, sociologiske og politiske differens. At science fiction er en særdeles velegnet genre at 
fremføre samfundskritiske problemstillinger i, er der ingen tvivl om.	  	  
Hvorom alting er, kan vi konkludere, at Den Danske Borgerkrig 2018-24 har mange vigtige tematiske 
ligheder med Brave New World. En af de største som værende respekt for naturen. Det er tænkeligt, at 
Colling Nielsen har været inspireret af Huxleys klassiker, og i så fald har han tilpasset sit værk til 
vores samtid, men en direkte opdatering eller modernisering, mener vi dog ikke, efter analysearbejdet, 
at vi er i en position til at kunne konkludere. Men at værkerne på trods af deres samtidige historiske 
forskel og dertilhørende specifikke samfundskritiske budskaber, har det tilfælles, at uanset hvor 
perfekt eksistensen for individet eller for samfundet måtte blive, vil der altid mangle ‘noget’. 
Afslutningsvis for konklusionen på projektet kan det vurderes, at værkerne er et bevis på, at: 	  	  
“Når alt allerede er sagt, mangler noget vigtigt, og måske det vigtigste af alt, stadig.”266 	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  266 Jacobsen, Om Bauman, 2006, s.135.	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Procesbeskrivelse	  
Ved gruppens dannelse havde vi en forestilling om hvad vores projektet skulle indeholde, 
baseret på en vejleders projektforslag. Gruppens sociale fællesskab var stærkt og energien var 
massiv. Vi blev tildelt en anden vejleder end håbet og havde derfor nogle andre kvaliteter og 
indgangsvikler til vores valgte felt. Dette faktum prægede i lav grad humøret og energien i 
gruppen. Herfra gik vi i gang med en længere og kompliceret proces, hvor vi, i samarbejde 
med vejleder, skulle finde en ny retning, samt empiri, metodiske overvejelser etc. På trods af 
at denne proces var krævende for gruppedynamikken, var energien og sammenholdet stadig 
stor. Enkelte i gruppen påpegede i en tidlig fase behovet for struktur – både overordnet og til 
de enkelte møder. Der blev brugt ressourcer på en omfattende overordnet struktur og lavet 
dagsordner for møder. Der blev i lav grad holdt fast i de lagte strukturer, hvilket resulterede i 
manglende overblik og tendenser til panik. På trods af at vi tidligt i processen havde brugt 
flere gruppedynamiske værktøjer til, at bestemme individuelle kompetencer blev resultaterne 
af disse ikke fulgt op på og gruppen manglede lederskab og overblik. Bølgerne gik ofte højt i 
gruppen i mellem vejledermøderne og mange meninger var i spil.  Vores vejleder havde en 
stærkt beroligende effekt på gruppen ved møder og gav gruppen retning og læsestof at holde 
fast i. 	  
Ved midtvejsseminariet kom der yderligere ro på med gode råd fra både opponentgruppe og 
vejleder.  
Efter seminariet kom en længere periode med eksamener som skabte en anelse distance, men 
uden større bekymringer. 	  
Efter denne ”pause” delte vi os op i mindre samarbejdsgrupper. Vi delte os, uden at tænke 
over det, tilfældigt op uden faglige eller sociale kompetencer for øjnene. Disse grupper skulle 
være faglige samarbejdsgrupper i den forstående sommerhustur som skulle være startskud til 
vores analyser. En udfordring ved denne sommerhustur blev at vi ikke havde lagt en struktur. 
Hverken for hvor meget der skulle produceres eller hvor meget tid vi skulle bruge på hvad. 
Stemningen var splittet mellem at skulle producere meget fagligt og social aktivitet. Dette 
resulterede i både udtalte og ikke-udtalte frustrationer som udviklede sig til en trykket 
stemning. 	  
Efter sommerhusturen var energien gruppedynamisk lav og kontakten var i flere dage på et 
minimum. Social restitution var nødvendig. Dette faktum blev yderligere kompliceret da 
vores vejleder blev sygemeldt inden en forestående operation. Den lave energi og det dalende 
sammenhold blev ikke udtalt i den samlede gruppe, hvilket opdelte gruppen i mindre 
udefinerede grupper.  	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I sommerhuset blev der, på trods af forskellige fokus, produceret en del tekst. Opgaver blev 
delt ud og delvist løst. Vi fik planlagt et møde med vores opponentvejleder som gav givende 
strukturel vejledning.	  
Mod slutningen af forløbet opstod nogle principielle konflikter, baseret på ikke overholdte 
aftaler. Dette resulterede i at flere fra gruppen meddelte resten, at de ville trække sig fra 
samarbejdet når det skriftlige projekt var afleveret. Dette gav anledning til debat, men fokus 
blev holdt på færdiggørelsen af projektet og et møde med vejleder fik klargjort indholdet af 
den afsluttende proces.	  
En gennemgående udfordring i gruppen har været at overholde strukturer. Både deadlines i 
forhold til vejleder, den overordnede struktur og dagsordner til møder. 	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Brave New World	  
Værket, Brave New World, er en fremtidsroman, som foregår i år 2540 i et samfund, der er 
opbygget omkring en totalitær verdensmagt med udgangspunkt i fordismens konsumsamfund, 
The World State. Mennesker bliver produceret kunstigt på fabrikker, opdragelsen sker af 
staten, og udføres ved hjælp af hypnopædi og konditionering. Desuden holdes individerne i en 
kunstig rus af soma i The World State, som har til formål at begrænse individernes sidste rest 
af oprindelige følelser.	  
Værkets hovedperson, The Savage,  er indbygger i et isoleret reservat, The Reservation, som 
bliver introduceret til The World State, udelukkende med den forhåndskendskab, som hans 
mor, der er opvokset i The World State, har opdraget ham med. 	  
The Savage er ensom i The Reservation, og finder trøst i Shakespeares værker. Introduktionen 
til The World State indfrier ikke The Savages forventninger, og hans oplevelser medfører 
store følelsesmæssige konsekvenser. Han møder en af de ti verdenspræsidenter, og gennem 
samtalen erkender The Savage, at han heller ikke hører til i The World State, og ender med at 
tage sit eget liv. 	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Den Danske Borgerkrig 2018-24	  
Værket er en fremtidsroman der tager udgangspunkt i en borgerkrig, som har fundet sted i 
Danmark mellem 2018 og 2024. Krigen bygger på et velfærdssamfund, hvor der opstår en 
finanskrise, som udvikler sig hurtigere og i voldsommere grad, end nogen kunne have 
forestillet sig. Historien om borgerkrigen bliver fortalt af en 475 årig mand, der bliver holdt i 
live ved hjælp af et stamcelleprogram forbeholdt en rig ‘elite’, overklassen. Programmet giver 
mennesker så vel som dyr mulighed for evigt liv. Dyrene får talesprog, og menneskene kan 
ændre deres fysik, alder og udseende som de ønsker.	  
Sideløbende med hovedfortællingen optræder små sidehistorier, der virker som parallelle 
tematiske virkemidler. Her møder vi bl.a. en tomat med følelser, en jødisk familie der 
gemmer sig i bagenden på en gammel kone, en bonde der hader dyr og et sindssygehospital 
for dyr. 	  
Hovedfortællingen drejer sig om fortællerens tilbageblik på hans tilværelse, samt hans nutid 
sammen med hans hund og bedste ven Geoff, som han har haft i 350 år.	  	  
